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lAS E L E C C I O N E S S E C E L E B R A N 
O R D E N A D A M E N T E 
l \ Gobierno desmiente ficticias de Ferrara 
DICLAJ&ACIOJTES D E F E R R A R A , 
I M t T « k , febrero 14-
1 \m representantes de! P a r t l i o L i b e r a ! cubano, que han establecido su 
rtel ffeaeral en esta c iudad, h a n dec la rado hoy que e l m o T Ü n l e n t o r e r o -
^ n a r l o sé e s t á extendiendo p o r t o d o «I p a í s , habiendo alcanzado y a 
iLortaHÍes f l c t o r l í s . 
j l geéor Fe r ra ra , Pres idente de l a C á m a r a de B e p r e e e n t á n t e s , a u n a d a 
i tiene en sn poder cables de Cnb a daado cuenta de que los s e ñ o r e s Za-
, y José Miguel G ó n i e i se h a n a l z a d o en a m a s c o n t r a e l P r e s l d é n t e 
SnMal y »« hMlton y a luchando en e l campo. 
También dice e l s e ñ o r F e r r a r a q u a r e c i b i ó l a respuesta de l Genera l 
jfliocal a l Eensaje que l e d i r i g i ó ay er . 
E K F Á T O B D E L T E N I B Í í T E C A S T E L L A N O S 
jueTt Tork, febrero 14. 
El doctor George H e n r í q n e « ha s a l ldo prec ip i tadamente pa ra Wash iag* 
Id con objeto de r e r a l Pres idente TTUson y a l Secretar io de Estado, M r . 
iljisln? y rogarles que I n l e r r e n g a n e n f a r o r de l ten ien te Castel lanos, jefe 
ít ü gnardia de palacio y de q u i e n se dice qtte ha. sido condenado a muer -
tecnia o reo de c o n s p i r a c i ó n . , 
La señora madre d é l ten ien te Caste l lanos ha te legraf iado a M r . L á n -
«|pg en el mismo sentido. ¡ 
E L GOBIEE-VO D E S M I i 2 N T E ESAS N O T I C I A S 
Enterados en Palacio de estas n o t i c i a s cablegrafleas, nos h a n eomunl* 
ata, oficialmente, que son complo t r. mente falsas, y s in n i n g ú n funda-
isento. 
LAS E L E C C I O N E S SE C E L E B R A N T R A N Q U I L A M E N T E 
También se nos m a n i f e s t ó que l a s eleccNnes se e s t é n celebrando en 
los «eia colegios de Santa C la r a , co a absoluta t r a n q u i l i d a d y o rden , y 
pan concurrencia de electores. 
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C h a r l a 
No crean ustedes que todos los a l -
iados sean tales alzados: a lguno co-
r.ozco yo a quien los par ientes y las 
personas amigas, y hasta a lgunos ene-
"TiiFOS cfmo e' r??e"-o o el «rastra, 
creen alzado y sufr iendo pr ivac iones 
por sus idealés p o l í t i c o s , y no se ha 
novldo de casa, n i piensa hacer lo i n -
te'ín no pasen unos d í a s . Y todo por 
| «ue parece que le han sal ido fa l l ido» 
•los cálculos que habla hecho para po-
der pagar algunas cuentas atrasadas 
T para evitarse bochornos ha resuel to 
Aniceto Brochó te es uno de esos: 
a bu casa d í a s a t r á s y a l p re-
lanlar por él su esposa p o n i é n d o s e 
«rtlcalmente el dedo í n d i c e de l a m a -
no derecha en los labios, me i n d i c ó 
í"e callase. 
-No hable en voz al ta , me d i jo . 
- ¿Es t á enfermo de gravedad A n i -
Acaso aquel t r a i d o r f l a to l e t i e -
0e postrado ¿no? 
-No está enfermo, n i ¡ a y ! en casa. 
- ¡Cómo! ¿Y por d ó n d e anda? 
-.Se ha. alzado! 
- i ¡ E l ! ! Tan indi ferente en p o l l t i -
J Que lo mismo le daba cua t ro a ñ o s 
y a s que se cantara e l " t u m b a l a ca-
«Btnn 00010 que ahora h a y a q u i e n 
wne la chambelona" . . . ¡ Q u i é n ha-
rii de pensarlo! 
(Pasa a la ú l t i m a ) 
E l s e ñ o r He l lodoro G i l , represen-
tan te electo p o r P i n a r d e l R i o , que 
fué hoy puesto en l i b e r t a d . 
¡ a r i o d e l a g u e r r a 
80 
dr ^ Que arde; el plazo da-
' " ¿ o,; , nla tertomó y a . ' d é fgda l 
lienza Jí S pr6rroSa concedida, y co-
ro ¡i» ^ ^ ^ u e o r i f e u r o b o - y ' v é r d a d t í -
Los i^Í"amIent0B de u l n g u n a c í a 53. 
í ínfe en , est¿11 t ranquUo8 y t i a -
tras en" deBa8tre a l e m á n . Y m n n -
^ l a r a ^ 3 6 pa8an Ia vida haciendo 
"^aes R, 8 V i s t o s í s i m a s , los ale-
h P r m e n echando - Pique los 
*'̂ 8 d i °808 tra8atlántic08 aba r ro -
t e v?nUn!CÍOne8 de , 'oca y 
van con desuno a los a l i a -
No cj.-,, 
I P o t e L ^ 8ea esa U ml8l6n de 
: ? ^ v a l f o r m ^ a b l e cuyo pode-
5ero del 1ra !;ePutado como el p r i -
Por T * ? 0 - E8a « c u a d r a , po-
^ ^Udari < n ú m e ^ 0 . d e barcos y por 
Í v o n e s ]n?l6jorable de sus cons-
> ^ e l ,era sa l l r a romPer el 
r1 ^ s e ñ ó l a demostrando con 
f i s g a n 1? ^ 108 bnqucb que ta^nto 
T 8 0 lngié« Í U e n dedeó M A l m l r a n -
'^dorea 8 ^Tí defender a sus p r o -
8Íos 
•"anece la e*c<iadra Inglesa, 
í08148. sin ^ de ^ P ^ r a c i ó n en las 
nr:,,aQj03 c o n ^ ha8ta fel Presente. 
£ Ju8^ique 0 de becho a l ^ n o 
LCS ^ 1 gobiar!08 C u á ° t l o s o s d ispen-
J ^ a e8 1 ? t r ao rd ina r l a . 
1 Ú* l 4 l a t a e r / l 6 á í n d 8 l b ^ 
h en Pa ' l e r^T0' no nay 'P<'r q u é 
mpo>' eu dii0ep¿Ue tan t0 C08t6 
• ü í 6 abra ÍCe a l Presidente pa-




Semejante acto i m p l i c a u n a t rope-
l l o a la Just icia y no c o a s e n t i r á A l e -
i i i an i a que se afrentase de t a l modo 
a ' s ü "nácfóñ, é r i g á ñ á n d o l a con e s c r ú -
pulos de W a s h i n g t o n pa ra lanzarse 
a la guer ra , m ien t r a s se ejecutaban 
actos que de hecho co locar la a Es t a -
dos Unidos a l lado de l a Entente . 
Y s i esto se pretende en l a c reenc ia 
do que l a d is tancia pone a los a m e r i -
cjiuob a cub ie r to de los po l lg ros de l a 
guer ra , posible seria que a l mes de 
comenzadas las host i l idades fuera 
V i l s o n m á s p a r t i d a r i o de la paz que 
nunca lo fué . 
Har tas complacencias t u v o A l e m a -
n i a hasta ahora , so l i c i t ando una con-
ferencia paci f is ta , p id iendo el recono-
o m i e n t o de t ra tados que debieran es-
t a r v igentes y demost rando que que-
r í ? l l ega r a u n a s o l u c i ó n de concor-
dia que amparase mu tuos intereses. 
Pero en •Msta de que nada c o n s i g u i ó 
y de que fueron rechazadas sus ofer -
tas por los que se c reyeron o m n i p o -
tentes, venga en buen h o r a l a gue-
r r a c ruda y encarnizada, s in m i r a -
mientos , s in c u a r t e l ; gue r r a verdad , 
s in contemplaciones n i entremeses 
a l y l o m á t i c o s . Y contestando a cada 
in fund io , a cada v i l c a l u m n i a con l a 
voz de los c a ñ o n e s , p r o n t o veremos 
a los soberbios y e n g r e í d o s dobla r la 
a l t i v a ce rv iz pa ra so l i c i t a r lo que 
g r a tu i t amen te y s i n ' m e r e c e r l o , se les 
o f r e c í a . 
Toda p r o l o n g a c i ó n do l a gue r ra es 
ventaja p a r a los aliados. Cuan to m á s 
dure,- m a y o r es - la pos ib i l idad de en-
grosar sus f i las con los neut ra les que 
«o ag i t an envueltos en l?*» ma l l a s .de 
esa p o l í t i c a falsa y doble que descan-
sa en la o fe r ta y en el ¿Lnero . Por 
eeo es t imo que una g u e r r a c r u d a y 
s i n m i r a m i e n t o s c o n d u c i r l a r á p i d a -
men te a los p r e l i m i n a r e s de pax, e v j ^ 
Legación de los Estados Unidos de América 
Habáni, 14 de Febrero de 1917 
E L MINISTRO DE LOS ESTADOS UNIDOS. MR. GONZALEZ, DA A 
LA PUBLICIDAD EN E L DIA DE HOY, LAS SIGUIENTES MA-
NIFESTACIONES COMO EXPRESION DE LA ACTITUD DEL GO-
BIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS: 
#4El Gobierno de los Estádos Unidos ha recibido con la 
mayor aprehensión los informes que le han llegado, en el sen-
tido de existir en varías provincias una insurrección organi-
zada contra el Gobierno de Cuba, y de que los insurrectos se 
han apoderado de algunas poblaciones. 
^Noticias como estas, de rebeldía contra el gobierno 
constituido, no pueden considerarse sino del carácter más 
grave, dado que el Gobierno de los Estados Unidos ha otor-
gado su confianza y apoyo únicamente a los gobiernos esta-
blecidos por medios legales y constitucionales. 
„ E n los últ imos cuatro años el Gobierno de los Estados 
Unidos ha venido declarando, clara y terminantemente, su 
actitud en lo tocante al reconocimiento de gobiernos que su-
ban ál poder pot la revolución y otros medios ilegales, y de-
sea, en estos momentos, acentuar su actitud respecto de la 
situación reinante en Cuba. Su tradicional amistad para el 
pueblo de C u t y , que ha demostrado en repetidas ocasiones, 
y los deberes que le impone el convenio vigente entre ambos 
países, obligan al Gobierne de los Estados Unidos a aclarar 
ahora su política futura/9 
N O T I C I A S S O B R E L A A L T E R A C I O N 
D E L O R D E N P U B L I C O , 
Autos de procesamiento y autos de libertad 
"HAT. CSO D E L T E L E F O N O 
E l s e ñ o r J o s é L l a n u s a . Jete de l a 
P o l i c í a S é c r e t a , m a n i f e s t ó ayer t a rde 
a los r epor te r s , que a lguna persona, 
haciendo m a l u t o de l t e l é f o n o , se en-
t r e t e n í a en l l a m a r a d i s t in tas perso-
nas conocidas c i t á n d o l a s pa ra que 
comparec ie ran en l a J e f a tu ra de d i -
c t o cuerpo. 
E n t r e las personas molestadas se 
encuent ra e l s e ñ o r M i n i s t r o de Es -
p a ñ a , E i m o . Sr. Al f redo M a r i á t e g n L 
Cua lqu i e r a persona que rec iba n n 
aviso t e l e f ó n i c o de t a l í n d o l e , para 
c o m p r o b a r su ve rac idad debe de l l a -
m a r a l A-6433, que es e l n ú m e r o de 
l a Secreta. 
C U 1 T E 0 B E T E T I D O S O G Ü I R A D E 
X E L E Í T A 
E l Jefe de la P o l i c í a M u n i c i p a l do 
G ü i r a de Melena , s e ñ o r Clemente 
Acosta , p r o c e d i ó ayer t a rde a l a r r e s -
to y c o n d u c c i ó n a l v ivac de esta c i u -
dad, de L u i s F ranc i sco A g u d o , Juan 
Salgado, V a l e n t í n G o n z á l e z y C á r d e -
nas y B ienven ido C á r d e n a s , a q t r í e -
ues acusa e l A l c a l d e de d i c h o t é r m i n o 
de consp i ra r . 
EJ Í E L J U Z G A D O E S P E C I A L 
A y e r p r e s t ó d e c l a r a c i ó n ante e l se-
f'-r Juez Espec ia l , e l c a p i t á n de l e j é r 
c i to E m i l i o B o n i c h y de la Puente . 
T a m b i é n p r e s t a r o n d e c l a r a c i ó n n u -
merosos tes t igos. 
TTPíA COPTFEEEIVCIA 
E l doctor Rodol fo F e r n á n d e z C r i a -
do, Subsecretar io de Jus t i c i a y e l doc-
E M B A R C A E N 
C O N D E D E 
N U E V A Y O R K 
B E R N S T O R F F 
E L 
1 0 Q U E DICEJT L O S P E R I O D I C O S 
# A L E M A N E S 
A m s t e r d a m , Febrero 14. 
Los p e r i ó d i c o s alemanes p o b l l c a a 
a r t í e n l o s Insp i rados ea los centros 
oficiales , anunciando qne loe vapores 
raercanteei de naciones neut ra les qno 
fuera de l a zona de bloqueo j v a y a » 
convoyados p ó r barcos de g u e r r a 
enemigos po r este hecho e s t á n ex-
pnestos a ser o h J e t « de l a persecu-
c i ó n de los submar inos . 
H u e l g a t e r m i n a d a 
L A r O M T A t I A D E ¿ O S F E R R O C A -
R R I L E S CONCEDIO A U M E N T O 
D E S U E L D O A LOS FOGONEROS. 
A y e r q u e d ó solucionada l a hue lga 
de los fogoneros de los F e r r o c a r r i l e s 
Unidos . 
L a C o m p a ñ í a a u m e n t ó e l sueldo a 
dichos empleados, en l a s iguiente 
escala: 
Los que ganaban 4(5 pesos, a 50; 
los de 52. a 60, y los que p e r c i b í a n 56, 
a 65 pesos. 
L A S E N T R A D A S D E H O Y — E L " S A -
R A T O G A * 
Esta m a ñ a n a l l e g ó de New Y o r k e l 
v r p o r amer icano "Saratoga", con car-
ga y 160 pasajeros, entre los que l l e -
g a r o n los s e ñ o r e s R e n é D u i s a q y 
s e ñ o r a , E v a r i s t o Yaudo, A n t o n i o Per-
nas, M a n u e l Disquer , A l i c e Guer ra , 
Dr . George Berchenige y s e ñ o r a , co-
n terc iante b r a s i l e ñ o s e ñ o r J o s é Ghio . 
Doc to r John G. Meyer , s e ñ o r i t a 
A m e l l a G a r c í a , el banquero R l c h a r d -
bon H u n s t o n y s e ñ o r a , s e ñ o r e s Pedro 
Mendoza, T o m á s Mederos y s e ñ o r a , 
M i g u e l L l a n o y f a m i l i a , M a r c e l i n o 
Pt 'rez. e l comerc iante a rgen t ino se-
ñ o r Juan Calvez, e l con t r a t i s t a M i -
chaol J. Dady y s e ñ o r a , el o f i c i a l ame-
r i cano D a n i e l Pierce, el doctor c u -
bano s e ñ o r Eve l io V . P i x a r r o y f a -
m i l i a , l a doctora s e ñ o r i t a R i t a Fe r -
n á n d e z , s e ñ o r i t a Georgia F e r n á n d e z , 
cap i t a l i s t a a rgen t ino s e ñ o r A l -
be r to de I b a r r a y s e ñ o r a , e l a r t i s t a 
a l e m á n W i l l i a m Ernes t y f a m i l i a , e l 
m ú s i c o cubano Octavio GI raud . s e ñ o r 
M a r i a n o A r n a u y t u r i s t a s , a s í como 
siete comerciantes chinos 
P R O T E S T A S D E D I N A M A R C A Y 
S U E C I A 
Londres , Febre ro 14. 
D e Copenhague anunc ian que Dl< 
n a m r c a y 8necia han enviado t a m b i é n 
a B e r l í n protestas con t r a l a r e so lu -
c i ó n do l a a n é r a c a m p a ñ a nava l . 
I N S T R U C C I O N E S A L A L E G A C I O N 
A L E M A N A D E L B R A S I L 
R í o de Jane i ro , Febre ro 14. 
L a L e g a c i ó n a lemana ha rec ib ido 
Ins t rucc iones de B e r l í n de que co-
m u n i q u e al Gobierno de l B r a s i l que 
e l pue r to f r a n c é s de Cette y los de 
l a p e n í n s u l a I b é r i c a y ot ros p a í s e s 
neut ra les no e s t á n comprendidos en 
l a zona de bloqueo establecida por 
A l e m a n i a . 
P A R T I D A D E L CONDE D E 
B E R J í S T O R F F 
Nueva Y o r k , Febre ro 14. 
E l Conde de B e r n s t o r f f , e x - E m b a » 
j ado r de A l e m a n i a en W a s h i n g t o n , 
ha l legado a esta d u d a d en t r e n es-
tando que en l a p r ó x i m a p r i m a v e r a 
se r e p i t a n los encarnizados comba-
tes Que tantas victimas h i c i e r o n . 
U I M P R E S I O N E N W A 8 -
H I N B T O N S O B R E L A S I 
T U I C I O N C U B A N A 
W a s h i n g t o n , febrero 14. 
L o s . elementos oficiales, obser-
van ansiosamente l a marcha de 
los acontecimientos cubanos y ex-
presan l a esperanza de que los 
cubanos l l eguen a u n a I n t e l i g e n -
c ia qne haga Innecesar ia cualquie-
r a clase de I n t e r v e n c i ó n p o r los 
Estados Un idos . 
E L PROPOSITO D E L G O B I E R N O 
A M E R I C A N O . 
W a s h i n g t o n , febrero 14. 
E l Gobierno e s t á decidido a no 
r e a l i z a r acto a lguno de In t e rven -
c i ó n en Cuba, con o i a s l ó n de los 
acontecimientos que se e s t á n de-
sa r ro l l ando en l a Is la , mien t r a s 
s iga e l Genera l Meuocal dando 
comple ta p rueba de que cuenta 
con los medios necesarios pa ra 
d o m i n a r l a s i t u a c i ó n . 
U N A O P r v i O N 
W a s h i n g t o n , Febre ro 14. 
Crece en esta cap i t a l l a I m p r e -
s i ó n de qne l a ac t iv idad de las 
a l e m a n e » se mani f ies ta a len tan-
do el m o v i m i e n t o sedicioso en t re 
los rnhanos , con el f i n de emba-
razar l a a c c i ó n de l Gobierno ame-
r i c a n o . 
p e d a l y s in novedad. 
F u é escoltado hasta a bordo de l 
vapor t r a s a t l á n t i c o d a n é s " F r e d e r l c k 
Y U I ' * po r l a p o l i c í a de p u e r t o . Solo 
se c o n s i n t i ó e l acceso en e l e s p i g ó n 
donde se h a l l a b a a t racado e l vapor , 
a los pasajeros. E l * T r e d e r l c k T I L P 
s a l d r á hoy, a las dos, y se espera que 
l l egue a H a l l f a x el v ie rnes p r ó x i m o . 
Í P A S A A L A U L T I M A . ) 
MEDIO SIGLO ATRAS 
Hojeaado nuestra 
co lecc ión 
14 DE FEBRERO DE 1867 
-Las in s t i t uc iones ame-E d l t o r l a l 
r icanas . 
L a Academia Francesa.— Parece 
probable el ingreso a l a Academia 
Francesa de l e locuente pred icador 
Padre Jac in to , c a r m e l i t a , que ha 
t e r m i n a d o sus Conferencias en l a 
Ca tedra l de P a r í s . 
F o l l e t í n . — R e v i s t a de P a r í s y do 
Mcdas , por l a Baronesa de W l l s o n . 
Opera.—Hoy se c a n t a r á la ó p e r a 
"Jone", t omando pa r to los a r t i s t as 
O r l a n d i n l , A l b a y M a n f r e d i . 
Siguen los ensayos de la ó p e r a 
' Don S e b a s t i á n " , que se representa-
r á el p r ó x i m o domingo . 
L iceo de l a Habana.—Ese i n s t i t u t o 
hace saber a sus socios que por i n -
d i s p o s i c i ó n de l a s e ñ o r i t a A d e l i n a 
P o b r e ñ o se suspende la f u n c i ó n a n u n -
ciada para hoy. 
A n t i g ü e d a d . — E n e l Ce r ro , esquina 
en I ñ a q u i n t a del Sr. Conde de C a ñ e n -
go, yace o lv idada una que merece 
f i g u r a r en u n museo. Es u n c a ñ ó n 
fundido , hace la f r i o l e r a de 335 a ñ o s , 
pues data de 1532, o sea del t i empo 
de Car los V . 
Fa l l ec imien to .—Anoche f a l l e c i ó en 
e^ta c iudad don R a m ó n G o n z á l e z P é -
ñ a t e , persona que contaba con m u -
chas relaciones en esta sociedad. 
Desaparecido.—Se g r a t i f i c a r á a la 
persona que dé r a z ó n de l negro Per -
fecto, conocido por Manzano. Se h u -
y ó de la casa 31 de Campanar io . T i e -
ne 22 a ñ o s , m u y f i g u r í n en el ves t i r , 
y es m u y t í m i d o de e s p í r i t u . Se sabe 
que t i e n e re laciones amorosas y es-
t á p e l a d o - a p u n t a do t i j e r a . 
E l s e ñ o r Car los B e r t o t , A l c a l d e 
M u n i c i p a l de M a n z a n i l l o , que ayer 
fué detenido en aque l l a c iudad . 
t o r J u l i o de C á r d H i a s , F i s c a l d e l S u -
premo, c e l e b r a r o n a y e r u n a cen fe -
r e r t c í a c o n e l M a g i s t r a d o , d o c t o r B a l -
b i n o G o n z á l e z , J n e r Espec iaL 
L a c o n í e r e n t í a f ué breve . 
D E X A E I A N A O 
Feb re ro 1 3 .—E l c a p i t á n . Hrnrscfo 
T a v í o Eap ín joaa , se encuentra, a c t g a n -
do como s u p e r v i s o r e n esta. l o c a H d a á » 
delegado p o r e l s e ñ o r Secre ta r io 
G o b e r n a c i ó n . 
E l c i t a d o c a p i t á n ha. r e l evado a l t ó -
ldente c o r o n e l Cepeda, que f u é I n -
co rporado a. su. regfmfcntOw 
L a p o l i c í a coopera c o n l a s fetentaa 
d e l E j é r c i t o a l mnrrimfmfewrtrt ¿ e l OP-
d e n . 
E n e l t é r m i n o r e i n a e e m p l e t a t r a s - j 
q u i l l d a d . 
San P e á r t v 
A D H E S I O N E S AL- P R E S I D E N T E 
E l s e ñ o r Pres iden te de i a R e p ú b l i c a , 
r e c i b i ó ayer e l t e l e g r a m a s i g o i e c t e : 
" C o n s o l a c i ó n d e l N o r t e , l e b r e r o 15 
de 1917.—Honorable E r . P r e s i d e n t e . 
Habana .—Reun idos los ve teranos de 
esta l o c a l i d a d en v i s t a de los actos 
real izados p o r i n d i v i d u o s q n e n o m e -
recen e l t í t u l o de cubanos, hemos a c o r 
dado p o r u n a n i m i d a d f e l i c i t a r l e po*J 
su a l t o p a t r i o t i s m o y p o n e m o s tncoo-
d i c i o n a l m e n t e a sus ó r d e n e s p a r a t o -
do lo qne us ted desee y en c u a l q u i e r ' 
t o r m a que soa^ 
J o s é A n t o n i o Cruz , Pres iden te D s - j 
l e g a c i ó n ; M i g u e l M a r t í n e s , Y i c e p r e s i - i 
den te ; A n d r é s M a r t i n e s , Sec re t a r i a : i 
i n t o n l o O l i v e r a » T e s o r e r o ; Ten ien tes ¡ 
P í o R i v e r a ; P a n t a l e ó n C a r d o s » ; Ga -
b r i e l Capo te ; N i c o l á s P e f i a l v e r ; Se» 1 
n o n H e r r e r a ; Cas imi ro Co l l ado* . 
A R M A S P A R A C I N E M A T O G R A F O 
L o s empresar ios c i n e m a t o g r á í i c o a 
p e ñ e r e s Santos y A r t i g a s , e n t r e g a r o n 
ayer t a rde a l Jefe de l a P o l i c í a Se-
cre ta , g r a n n ú m e r o de a r m a s qne p o - ; 
s e í a n pa ra l a c o n f e c c i ó n de p e l í c u l a s . 
Esas a rmas f u e r o n depositadas e n 
l a A r m e r í a Nac iona l . 
L A G U E R R I L L A D E L C O R O N E L 
C O L L A Z O 
Desde ayer se r e m i t i e r o n a l c o r o n e l 
E m i l i o Col lazo, los a rmamentos nece- ' 
sar ios p a r a l a o r g a n i z a c i ó n de u n a I 
g u e r r i l l a que h a de operar en e l t é r -
m i n o m u n i c i p a l de Mar ianao . 
Esas a rmas f u e r o n t r anspo r t adas 
f. M a r i a n a o en camiones d e l E y é r c i -
to. 
E l co rone l Col lazo e s t á r ech r t ando 
persona l p a r a su g u e r r i l l a . 
L O S D E T E N I D O S D E L C A L T A R I O 1 
E N L I B E R T A D 
E v a r i s t o Imes , C r i s t ó b a l Santana , , 
M a n u e l R o d r í g u e z y Pedro y Joan1 
Salgado, I n d i v i d u o s que f u e r o n dete-
nidos en e l C a l v a r i o y se encen t r a - I 
h a n en e l v ivac de l a H a b a n a ban ¡ 
s ido puestos en l i b e r t a d p o r a u t o d e l i 
Juez. 
E L R E P R E S E N T A N T E H E L I O B O * 
D O R O G I L E N L I B E R T A D 1 
E l represen tan te electo p o r l a pro-^ 
v i n c i a de P i n a r d e l R i o , s e ñ o r Hetto-s 
doro G i l h a s ido puesto h o y en l i b e r ^ 
t a d , a v i r t u d de u n auto d e l Juzgado^ 
e spec i a l 
(PASA A L A ULTIMA.) 
¿ C ó m o t e r m i n a r á l a a c t u i l c o n t i e n d a ? 
"NOTABLE ARTICULO, ESCRITO POR E L EMINENTE PROFESO!? 
DE DERECHO INTERNACIONAL NORTEAMERICANO, D E 
LA UNIVERSIDAD DE COLUMBIA. MR^ JOHN W. 
BURGESS. 
(DEL "EVENING MAIL." DE NEW Y O R K ) 
(Traducido por JuKo Toledo) 
( C o n c l u s i ó n ) . 
I V 
E n monos de u n a ñ o los Estados 
Unidos se c o n v i r t i e r o n en l a p r i n c i -
i a l base de provis iones de los a l i a -
dos que r ea l i zan u n esfuerzo c o m ú n 
pa ra ap las ta r a los p a í s e s de l cen-
t r o de E u r o p a y a d u e ñ a r s e de todo 
el comerc io m u n d i a l . M u y pocos, eu 
verdad , son capaces de ap rec ia r l a 
m a g n i t u d del comerc io que, debido 
a este paso, hoy sostiene l a U n i ó n 
amer i cana con las potencias be l ige-
rantes . 
L a g r a n masa de los consumidores , 
como es cons iguiente , se ha afectado 
a causa de l encarec imien to de l a v i -
da, s in con ta r con que h a t r a í d o t a m -
b ién u n a ser ia p e r t u r b a c i ó n en el r a -
m o d o m é s t i c o y en e l t i p o de los j o r -
nales. D e s p u é s hemos vis to una es-
pecie de i d e n t i f i c a c i ó n en t re los In te -
reses f inanc ieros de los capi ta l i s tas 
a f avo r de l a G r a n B r e t a ñ a , que se 
ha manifes tado por medio de los vas-
tos e m p r é s t i t o s negociados en este 
p a í s , s i n l a m á s absolu ta g a r a n t í a 
A h o r a agreguemos a todo eso e l 
hecho de quo la g r a n m a y o r í a de l 
pueblo solo ent iende e l Id ioma i n -
g l é s , o po r lo menos no hab la e l ale-
m á n , y que casi todas las not ic ias 
que nos l l e g a n de E u r o p a pasan por 
roanos de la censura b r i t á n i c a y son 
manipu ladas p o r e l l a en l a f o r m a que 
me jo r convenga a l o s In t e res ee de l á , 
"En ten te" y a q u í e s t á n las causas 
de l a ceguera de g r a n n ú m e r o d o 
amer icanos con respecto a l hecho do 
que este pais e s t á pres tando su de-
c id ido apoyo a los grandes I m p e r i o s 
coloniales que l u c h a n p o r pe rpe tua r 
y ex tender su r é g i m e n c o n t r a los 
p r i n c i p i o s i n t e rnac iona le s de l s ig lo 
X X . 
S i n embargo, l a inmensa m a y o r í a 
del pueblo no ha sido a ú n somet ida a 
las in f luenc ia s sociales y f inanc ie ras 
que antes hemos descr i to , y los v i o -
lentos y a veces Incoherentes desva-
r ios de l a prensa p r o - b r i t á n i c a h a n 
c é r v i d o m á s b i e n para a v i v a r l a sos-
pecha de que en todo esto no existo 
r a d a m á s que falsedad e h i p o c r e s í a 
Nues t ros senc i l los c iudadanos de 
o r igen a l e m á n o i r l a n d é s , que r e p r e -
sentan cas i l a m i t a d de nues t r a p o -
b l a c i ó n , conocen l a verdad o e s t á n 
cnsiosos de conocer la , y u n a p r o p o r -
c i ó n no despreciable d© los decen-
dientes de ingleses recuerdan toda^-
Mla las v ic i s i tudes y su f r imien tos da 
sus antecesores pa ra l i b r a r s e del y u -
go b r i t á n i c o y poder mantener l a in« 
cependencla. 
Consideremos, ahora, po r u n men 
m e n t ó , c u á l e s s e r í a n las p robab le^ 
(Pasa a la página.-atotaV 
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E D I T O R I A L 
M a c h e t e o d e B e s e s 
Con tan extraño título se publicó 
ayer en las columnas de este perió-
dico la sorprendente noticia de que 
en una comarca de la provincia de 
Pinar del Rio se ha cometido el in-
explicable hecho de descuartizar a 
machetazos unas veintiocho reses de 
vegueros pobres que se servían de ese 
ganado para las labores agrícolas. Y 
la noticia agrega que no es nuevo el 
caso, pues en otros barrios rurales de 
la misma región se han registrado pro-
cedimientos análogos, sin duda para 
satisfacer ruin venganza; con la cual 
no sólo se priva a unos cuantos labra-
dores de los elementos necesarios a 
la preparación de las tierras, sino se 
causa al país el daño de impedir por 
ese medio el desarrollo de la riqueza, 
en la cuantía que fuere. 
El hecho envuelve suma gravedad 
y reclama atención preferente y cas-
tigo severísimo. Porque además de 
, condenarse a la última miser a, al 
| hambre, a numerosas familias, se rea-
I liza una acción contraria a la re-
i producción pecuaria, de que se halla 
muy necesitado el país, según lo de-
• muestra la existente escasez en el 
mercado de carnes. 
La información que acerca de este 
punto publicamos ayer señala de mo-
do preciso la comarca en que se vie-
nen repitiendo las salvajes destruccio-
nes de reses, dejándolas abandona-
das después de muertas, o mortalmen-
te heridas o inutilizadas para las la-
bores agrícolas. Sólo se necesita aho-
ra que las autoridades de aquella pro-
vincia, dándose cuenta de la impor-
tancia extraordinaria del caso, em-
pleen todos los recursos de que dis-
ponen y no descansen hasta descubrir 
a los malhechores que mantienen alar-
mado al vecindario de una zona ex-
tensa, pues abarca desde cerca del 
puerto de la Esperanza hasta la an-
tigua finca El Rosario. 
Aunque nos hallamos en un perío-
do anormal que absorbe toda la aten-
ción de los altos funcionarios del Es-
tado, el carácter de la denuncia de 
referencia bien merece que también 
por las autoridades centrales se prac-
tiquen diligencias a fin de averiguar 
quiénes son los culpables de los hechos 
expuestos, y con el condigno castigo 
se devuelva la confianza en el res-
peto a la propiedad a la citada ex-
tensa zona vueltabajera. 
Ssciedad k 
Estudiis Clínicos. 
Es ta c o r p o r a c i ó n c e l e b r a r á S e s i ó n 
C i e n t í f i c a O r d i n a r i a m a ñ a n a , jueves, 
a las 8 y media de l a noche ,en los 
salones de l a Academia de Ciencias, 
s e n t a c i ó n de l a p i e z a . — S e c c i ó n de Go-
den del D ía . 
D r . E . R. de A r a g ó n . L i t i a s i s b i l i a r 
í c a s o c l í n i c o . — D r . J. A . Fresno. F i -
bro-sarcoma del ova r io en u n a n i d a 
de 10 a ñ o s . — C o n v e r s a c i ó n c i e n t í f i c a 
sobre: " ü n caso cur ioso de e m i g r a -
c i ó n de c á l c u l o r e n a l . " — C á l c u l o s r e -
nales m ú l t i p l e s . Nef rec tomia . P r e -
s e n t a c i ó n de l a p i e a . — S e c c i ó n de Go-
b ie rno pa ra Asuntos Generales. 
Todos los m é d i c o s t i enen derecho a 
as is t i r a las sesiones c i e n t í f i c a s de 
Es tudios C l í n i c o s y t o m a r par te en 
sus del iberaciones, a u n cuando no 
sean socios. 
Nodriza Artificial 
K I N D O L A O 
De Interés a los comerciantes 
U n j o v e n de 24 a ñ o s , f o r m a l , que 
ha estado cua t ro a ñ o s en l a casa d t 
F i res tone , de A k r o n , Oh ío , desea co-
locarse en o f ic ina o esc r i to r io , habla 
y t r aduce el i n g l é s a l e s p a ñ o l , co-
i rec tamente . 
Referencias y g a r a n t í a s J o s é A l v a -
lez . 
A r a m b u r o 8 y 10, " L a Cen t ra l " . 
C11199 8t.-10 2 d . l l 
Uolca Casa de Cambio 
p n r a cambia r moneda de todas las na-
ciones. Compra y vende pesltos oro 
nacionales y ex t r an je ros . Obispo n ú -
m e r o ló-A, P laza de A r m a s . 
Honras fúnebres 
E n l a ig les ia de Nues t r a S e ñ o r a de 
B e l é n t e n d r á luga r m a ñ a n a jueves a 
las ocho solemnes honras f ú n e b r e s en 
c o n m e m o r a c i ó n del p r i m e r an ive r sa -
r i o de l a muer te del es t imable joven 
r í u i l l e r m o Sampol , a r reba tado a la 
v i d a en p lena j u v e n t u d . 
Pa ra l a piadosa ce remon ia I n v i t a n 
la respetable s e ñ o r a A u r o r a V a l d e -
.-aste, v i u d a de Sampol , mad re de l j o -
^ en G u i l l e r m o y sus hermanos . 
A l a ig lesa i de B e l é n a c u d i r á n a 
elevar sus preces por el a l m a de l de-
saparecido sus muchos amigos. 
A toda hora 
E l Inconveniente de todo medlcatnento 
reconstituyente es la obligación de la ho-
ra de tomarlo. Ahí está la gran venta-
Ja de las Pildoras del doctor Vernexobre, 
excelente reconstituyente, que por su for-
ma de Pildora se toma en todas partes 
y a toda hora. Se lleva al paseo, a la 
misa y al teatro. 
Se venden rn su depósito Neptuno 01 
y en todas las boticas. 
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U N I O N C L U B 
C U E L L O F L O J O 
C O M O D O Y E L E G A N T E 
Comí todos los de la • a m 
T R I A N G U L O 
De veota en tedas lis Camiserías i z li lepúblíca 
D E P O S I T O . 
M O R R I S H E Y M A N N , M U R A L L A 119 
P A D E R E W S K I 
ESTA EN LOS 
V I C T O R 
Ocho piezas I m p r e s i o n ó P a d e r e w s k i a la V I C T O R . E l l a s r e -
p r o d u c e n su e j e c u c i ó n y su t i m b r e , e n los mejores d í a s del p l a -
n i s t a gen ia l . 
P a d e r e w s k i I m p r e s i o n ó esos discoy en pleno f lo rec imien to de 
bu genio . E n el los se oye a P a d e r e w s k i en todo su esplendor. 
Cua t ro de los n ú m e r o s e jecutados por Paderewski en l a H a -
t a n a , e s t á n en los discos V I C T O R . 
P A D E R E W S K I 
¡ E s c u c h a , © « c a c h a l a a l o n d r a ! S c h n b w t - L i M t 
E t u d e ©a T a m e a o r (Coa Orques ta ) Llsst 
L a Baadollae—Eondó . , y , Coaperia 
L a Campaae l l a Pagaalal-Llsit 
L e C a r r l o n de C y t h e r © Conper in 
M i n u é en Sol (Op . 14 N " 1) p a d e r e w s k i 
j P o r q u é ? — F a n t a s í a Schnmaa 
Va l se B r i l l a n t e (Op. 3 1 , N " 1 Chop in 
A P A R A T O S 
V I C T O R 
D E $ 1 5 A 
$ 2 0 0 
M . H U M A R A 
Muralla, 85-87. Tel. A-3498 
c 1284 I t U 
Camoa Quarry 
Company. 
Aviso de Junta 
Se c i t a a los s e ñ o r e s acc ionis tas 
de esta c o m p a ñ í a pa ra l a J u n t a que 
d e t e r m i n a el inc i so A del A r t í c u l o 
70 de los Es ta tu tos , que t e n d r á efec-
to en e l l o c a l de l a o f i c i n a p r i n c i p a l 
( A g u i a r , 106) el d í a 28 de l mes co-
r r i e n t e , a las 2 de l a ta rde . 
L o que se pone en conoc imien to de 
los s e ñ o r e s accionis tas pa ra los efec-
tos opor tunos . 
Habana , 13 de Febre ro , 1917. 
B a s i l i o Sarasqneta , 
Secre tar io . 
C1288 3d.-14 
Suscríbale ai DIARIO DE LA MARI-
NA y anúnciese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
B a t u r r i l l o j 
" L a nos ta lg ia de l amo," es e l t í t u -
io de u n e d i t o r i a l , p a t r i ó t i c a m e n t e 
sentido, de L a Prensa, de l s á b a d o . 
Cuando, en v í s p e r a s de B a í r e , d i s -
c u t í a yo, desde L a L u z , de Guanajay, 
con E l Y a r a y Caba, de Cayo Hueso, 
y Tampa , sobre l a i n o p o r t u n i d a d de 
l a r e v o l u c i ó n que se organizaba, eso 
leu d e c í a : "No podremos v i v i r s in 
a m o ; s e n t i r í a m o s l a nos t a lg i a del 
amo s i las ideas de M a r t í fue ran rea-
l i dad t a n p ron to . " Y por deser tor aco-
bardado me t u v i e r o n los necios es-
pectadores de la p o l é m i c a . 
Muchos son, centenares son los se-
para t is tas de entonces que han decla-
rado d e s p u é s , p o s e í d o s de Intensa 
a m a r g u r a ! "Solo los au tonomis tas te-
n í a r r a z ó n . " Y h u b i e r a n deshecho lo 
becho muchos de los que m á r con-
t r i b u y e r o n a crear l a R e p ú b l i c a ; t a n 
hondos han sido los d e s e n g a ñ o s . 
Y fué en 1901, apenas se mani fes-
t ó el p r o p ó s i t o de Iol Estados Unidos 
de ent regarnos e l gobierne , somet ien-
do a d u r a prueba nues t r - capacidad, 
r u é no t uve t e m o r a la i m p o p u l a r i d a d 
y a r r o s t r é Insu l tos sosteniendo que 
era m u y t emprano , que no nos conve-
n í a t o d a v í a l a independencia, que ne-
c e s i t á b a m o s diez a ñ o s , quince a ñ o s 
r . ' á s de aprendizaje , de d i sc ip l ina , de 
reposo, y lecciones de pa t r i o t i smo , pa-
ra no fracasar como tantas ot ras re -
p ú b l i c a s de A m é r i c a han fracasado. 
Ñ o f a l t ó a l g ú n necio que me aca-
para de sen t i r l a nos ta lg ia del amo. 
T.o m i s m o h a b í a n d icho de unos cuan-
tos i lu s t r e s ex-autonomlstas que p ro -
p o n í a n una especie de gobierno v i r i l , 
de p ro tec torado c i v i l amer i cano ; por-
f.ue M o n t e r o d i jo que n e c e s i t á b a m o s 
la c u r a de l reposo, n o pocas i n j u r i a s 
d e v o r ó . Y a son muchos , suman c ien-
tos ya , l a inmensa m a y o r í a de l p ^ s 
dice ya , que l a a d m i n i s t r a c i ó n p r o v i -
s ional y a n q u i d e b i ó d u r a r ve in te a ñ o s , 
diez por l o m e n o s » para, que nos h u -
b i é r a m o s educado en l a p r á c t i c a d e l 
c i v i s m o In te l igen te y prev isor . 
N o h a y como u n d í a t r a s o t r o pa ra 
que l a ve rdad sea p roc lamada . 
D e c í a E v a Canel , l a Ins igne escr i -
t o r a po r m í t a n quer ida , en ca r t a de 
estos d í a s : " L e supongo a us ted m o -
I f s t o , m u y disgustado po r las cosas 
que pasan. L a s i t u a c i ó n es de v i d r i o ; 
puede quebrarse, y a us ted le causa-
r í a Intenso pesar crue se quebrara ." 
Pues b ien , s í ; me causan hondo d i s -
gusto estas pasiones de los m í o s . A u n -
que tengo p rev i s to todo lo que ocu-
r r e , aunque nada me c a u s a r á e x t r a -
ñ e z a , por que s iempre l o t e m í , p o r -
que d iscu t iendo con E l Y a r a y Cuba, 
en 1894, lo a n u n c i é , y desaprobando 
la r e v o l u c i ó n p rema tu ra , y p ro t e s t an -
do, diecisiete a ñ o s d e s p u é s , de l a r e -
t i r a d a de Wood , lo a n u n c i é , y e x c i -
tando a m i pueblo en 1907 y 1908 a 
que no r ec ib i e r a de Magoon l a di f íc i l 
he renc ia s in que se d e t e r m i n a r a n po r 
el Congreso de W a s h i n g t o n f o r m a y 
alcance de las fu tu ras in te rvenc iones 
p r e v i que no d e j a r í a m o s de dar m o t i -
vos pa ra el las , a pesar de todo eso, 
I r m e n t o l o que ocur re , s iento t r i s t e -
za grande por la de r ro t a Ignomin iosa 
del Ideal cubano y me a v e r g ü e n z o de 
reconocer, porque las real idades me 
o b l i g a n a reconocer lo , que s ó l o hemos 
tenido r a z ó n en Cuba los que q u e r í a n 
la l i b e r t a d l i m i t a d a de l a a u t o n o m í a 
con E s p a ñ a , p r i m e r o ; los que d e s e á -
bamos e l p ro tec to rado f ranco, con 
perenne a s igna tu ra de c iv i smo y do-
l e r pa t r i o , con los Estados Unidos , 
d e s p u é s . 
¿ N o s t a l g i a nues t ra? N o ; que nunca 
h a b í a m o s ten ido a u t o n o m í a s incera n i 
p ro tec to rado educador ; e r an a sp i r a -
ciones las nuestras . Nos ta lg i a del amo 
la de esos que sac r i f i can a sus i n t e m -
perancias e l remedo de s o b e r a n í a con 
efect iva l i b e r t a d en l o loca l , de que 
d is f ru tamos . 
Y v é a n s e los nombres de acusados 
y acusadores. E l genera l T a l y e l co-
rone l Cua l q u e r í a n asesinar a l genera l 
T a l , d icen los que acusan. F a l s o : e l 
co rone l Cual y el genera l T a l I n v e n -
t an revoluciones p a r a pe r jud ica rnos . 
Y v i enen cargos a l sumar io c o n t r a 
unos, y su rgen mal ic iosas i n s i n u a c i o -
nes en l a prensa de o p o s i c i ó n c o n t r a 
:.o:- o t ros . Y hay alzados, y presos, y 
t r ibuna les que j u z g a r á n , de u n de l i t o 
ríe a l t a t r a i c i ó n , y adversar ios de l go-
b ie rno que suponen a é s t e a l a r m a n d o 
a l p a í s y d e s a c r e d i t á n d o n o s ante e l 
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Es la casa que satisface todos los gustos, con su profusa exis-
íencia de artículos propios para obsequios, modestos, costosos, todos de mucho gusto 
Preciosidades en plata, cristal, corales, carey, metal, cubiertos, botas de malla, juegos de 
-tocador.4testuches de van¡dad"espejos, 4'polisoirs,,, moteras, floreros, bandejas, joyeros y 
vasos de plata incrustrada. perfumadores y cuanto se ambicione para hacer presentes 
O B I S P O 9 6 . T E L E F O N O A . 3 2 0 f . " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
" E l C o m e r c i o " 
E s t a C o m p a ñ í a que t a n excelente 
acogida ha ten ido por l a so lvencia y 
p r e s t i g i o de su Consejo D i r e c t i v o y 
de sus accionis tas ha es tablecido sus 
of ic inas en e l soberbio ed i f i c io s i t u a -
do en T e n i e n t e Rey y Mercaderes , 
donde es tuvo e l Correo . 
L a c o m p a ñ í a de Seguros " E l Co-
m e r c i o " ofrece a los que en e l l a se 
i n s c r i b a n m á s ventajas que o t r a a l -
guna , s e g ú n hemos d i cho v a r i a s v e -
ces. 
Cuantos deseen per tenecer a !a 
C o m p a ñ í a de Seguros " E l Comerc io" , 
que e s t á func ionando ya en e l l u g a r 
menc ionado , pueden hace r lo , b i e n 
acudiendo a sus o f ic inas o d i r i g i é n -
dose a c u a l q u i e r a de su Consejo D i -
r e c t i v o o de sus accionis tas . 
D I R E C T I V A D E L A C O M P A Ñ I A D E 
SEGUROS **EL COMERCIO'* 
P re s iden t e : D . I g n a c i o N a z á b a l . 
P r i m e r V icep re s iden te : D . A n g e l 
F e r n á n d e z 
Segundo V i c e p r e s i d e n t e : D . M a -
n u e l Otaduy . 
C. 1213 a l t . 8 t -12 . 
T ó c a l e s : 
S e ñ o r A n a c l e t o Ru iz , de l a casa 
Esca lan te , C a s t i l l o y Ca. 
S e ñ o r R a m ó n F e r n á n d e z Cast ro , do 
l a casa F e r n á n d e z , Cas t ro y Ca. 
S e ñ o r M a n u e l Paz, de l a casa A m a -
do Paz y Ca. 
S e ñ o r M a n u e l Negre l r a , de l a casa 
M N e g r e l r a , S. en C. 
S e ñ o r J u l i á n A lonso , de l a casa 
E m p r e s a N a v i e r a de Cuba S. A . 
S e ñ o r J o s é Ve iga , de l a casa V e l g a 
y Ca. 
S e ñ o r L u í s Ucelay, de l a casa A l -
varez V a l d é s y Ca. 
S e ñ o r M a r c e l i n o S a n t a m a r í a , de l a 
casa S á n c h e z , V a l l e y Ca. 
S e ñ o r J o s é V l l a r e l l e , de l a casa V I -
l a r e l l e y Sobr ino. 
S e ñ o r Ben igno Alonso , de l a casa 
Quesada, A lonso y Ca. 
S e ñ o r Juan S a n t a m a r í a , de l a ca-
sa S a n t a m a r í a , Saenz y Ca. 
S e ñ o r J o s é A í x a l á , de l a casa A i x a -
l á y Ca. 
S e ñ o r Celest ino R o d r í g u e z , de l a 
casa M e n é n d e z , R o d r í g u e z y Ca. 
S e ñ o r J u l i á n L l e r a , de l a casa L l e -
r a y P é r e z . 
S e ñ o r A l f r edo l u c e r a , de la casa 
A l f r e d o l u c e r a . 
S e ñ o r J o s é G o n z á l e z C o v í á n , de l a 
casa G o n z á l e z C o v í á n , S. en C. 
S e ñ o r Juan V á r e l a , de l a casa V á -
re l a y Ca. 
S e ñ o r J o s é Cuenco, de l a casa H o -
t e l Un ive r so . 
S e ñ o r Faus t ino Angones , de la casa 
I n c l á n , Angones y C a 
Secre ta r io y Abogado C o n s u l t o r : 
Ledo. Lorenzo D. Bec i . 
Acción I s l a s : 
N i c o l á s C a s t a ñ o , do Clenfuegos; 
Que ra l y Ca., de Pue r to Pad re ; C o m -
p a ñ í a A g r í c o l a de Pue r to Pad re ; J. 
b . S á n c h e z , de Puer to Padre ; F l o r e n -
t i n o M e n é n d e z , T rueba y ' C a . , Grego-
r i o y Otaloa , I s l a , G u t i é r r e z y Ca.; 
G a r c í a y Ca., Pedro S á n c h e z y Com-
p a ñ í a , F ranc i sco Esque r ro , Lepo A l -
varez y Ca., Z á r r a g a y Ca.. (de C ien -
fuegos) ; I n g e n i o " A u s t r a l i a " , A l v a -
rez, P a r a j ó n y Ca.; S á n c h e z , V a l l e y 
C a ; D l g ó n y Hnos . , S u c e s i ó n de J. 
L o r e d o V a l d é s , A n t o n i o G a r c í a S. en 
C , B e n i t o Or t i z , M a r i a n o L a r í n , D . 
F e r n á n d e z y Ca., J o s é P é r e z F e r n á n ^ 
dez y Ca., R ica rdo Garma , H i j o s do 
Fedipe G o n z á l e z ; Cerra , A l v a r e z y 
Ca., M a n u e l Rabana l , L a u r e a n o A l -
varez , Cuevas y M o n t a ñ a , U r t l a g a e 
I b a r r a . J. R o d r í g u e z , Romero y T o -
Lía , H u e r g o y Sobr ino , S a n t a m a r i n a 
y Naya, M á x i m o N a z á b a l , G a r c í a A d o -
Uo y C a , J e s ú s B á s c u a s , A n t o n i o R a -
mos, S. en C , I n g e n i o " P o r t u g a l é s 
t e " : N i c o l á s M e r i n o , E n r i q u e B á s -
cuas, J o s é A l v a r e z R ius , J . G a l l a r e t a 
y Ca., M u ñ l z y Co., J o s é L ó p e z Soto, 
V i c e n t e P r i e to , M i g u e l H u m a r a , J. 
i i a fecas y Ca., M a n u e l M u ñ l z , J o s é 
P í , A lonso M e n é n d e z y Ca., J o s é B a r -
q u í n , A l v a r e z L ó p e z y Ca., T re spa l a -
clos y N o r í e g a , G. Pedroar ias , S. en 
C ; F é l i x R o d r í g u e z , A n t o n i o P é r e z , 
M a n u e l P r i d a , G r a c i l i a n o G u l l l é n , Jo -
s é S u á r e z , A l e j a n d r o S á n c h e z , C o n r a -
do P é r e z , Ca ra l y H n o . , Celes t ino R o -
d r í g u e z , B r a u l i o Pando, V icen te P r i e -
to , T o r i b i o G o n z á l e z , R o d r í g u e z y Ca.. 
G u i l l e r m o Caste l l , R o m e u V a l e a y 
Ca., B a l l e s t é , M é n d e z y Ca., L l a m a s y 
R u í z , P o ñ a n y Ca., A l v a r e z , Cornuda 
y C a ; G u i l l e r m o Bonet , Range l , N o -
coa y Ca., (de Clenfuegos) ; J o s é D í a z 
de Vi l l egas , (de Clenfuegos) ; A l v a r é y 
Ca., L a u r r i e t a y V i ñ a , Sant iago F e r -
n á n d e z y Ca., L ó p e z , C a m p ó l o y Ca.; 
M a n u e l Areces, Z á r r a g a y M a r t í n e z , 
L ó p e z , R ivaa y C a : D o m i n g o L a r í n . 
R a m ó n Otamend l , Rey y Ca., A n g e l 
P o m a r (de Melena del S u r ) , y o t ros 
de la H a b a n y de p rov inc ia s . 
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ex t ran jero , en s a t i s f a c c i ó n de i n t e n -
tos electorales. Veteranos los que ha -
blan en nombre de las leyes y los que 
se ponen fuera de e l l as ; l iber tadores 
los jueces y los reos en causa con t ra 
l n paz, y por cons iguiente en favor de 
l a d o m i n a c i ó n m i l i t a r , a r b i t r a r i a , se-
guramente indef in ida , de los yanquis . 
Si, s i , no es posible n e g a r l o ; nos f a l -
tabL p r e p a r a c i ó n para organizar la 
R e p ú b l i c a ; nos f a l t a n prudencia y de-
s i n t e r é s para c o n s e r v a r l a N e c e s i t á -
bamos amo t o d a v í a . 
* * * 
Y aunque de esto tengan culpa las 
In t rans igencias de todos, cuando hay 
revo luc ión , ¿ q u é ha de hacer el gobier -
no s ino persegui r a los alzados, y s i 
es indispensable , ex t e rmina r lo s? T o -
dot. los gobiernos h a n hecho y h a r á n -
lo mismo: E l I n s t i n to de c o n s e r v a c i ó n 
Impulsa , no solo a l a defensa, cuando 
3'a l a r evue l t a no t iene remedio, s ino 
a su e v i t a c i ó n , o 8 l a r e p r e s i ó n de los 
p r imeros s í n t o m a s . Nadie se deja a t r e -
pe l l a r s in protes ta . C o n t r a las I n s t i t u -
ciones nunca es l í c i t o alzarse, s i no se 
han agotado todos los medios legales. 
La v io l enc ia casi nunca e s t á j u s t i f i -
cada en los actos ind iv idua les n i en 
los colect ivos . E l orden que los pue-
blos h a n creado, l a o r g a n i z a c i ó n que 
los pueblos se h a n dado, con armas de 
c iv i smo y no con r i f l e s se ha de m o -
d i f i ca r . Por grandes que se juzguen 
los mot ivos , por sagradas que se es-
t i m e n las causales, se han de m e d i r 
mucho los ciudadanos antes de buscar 
soluciones sobre charcos de sangre. Y 
los que gobie rnan , quienes qu ie ra que 
tean, antes de ser Ignomin iosamente 
a r ras t rados por e l t u r b i ó n , ponen en 
juego sus recursos, y s i p ú e d e n so-
focar l a ' r e v u e l t a , la sofocan. 
L o m i s m o cuando E s p a ñ a depor ta -
ba, p r e n d í a ciudadanos y con t r a las 
amenazas nuest ras Invocaba su de-
recho y presentaba sus ¡ 1 7 ^ ^ 
ahora en que sl no se dBr^S d i . 
l a C o n s t i t u c i ó n no lo p e r S * ' * * 5 
de y se procesa, los g o b i ^ 8e I * £ 
de l a defensa propia , hac7n ^ 
tos y l e g í t i m o s Interes * T la « O 
do. Haciendas de nativos v ^ U 
jeros comerc io de na tu ra l . * e x V 
t i an j e ro s , t ranquIUdad ! ^ «i t i l i d a d d!8  
a t lvos y de n e u t ^ , W 
!o que s ign i f i ca c i v i l i z a d ^ 3 ; * 8 : t o j 
ve derecho l e g í t i m o , recia * ^ 
paro de la fuerza p ú b l i c a y f a*-
a c c i ó n an t ic ipada si es ^ ^ 
r a si el m a l no ha sido 8 ^ 
los gobiernos no p o d r í a n d e ^ í ^ 
das, haciendas, tranqullldart er 
g í o de la n a c i ó n . y Pregtj. 
P o r eso c o n d e n ó n o s ¿ ¿ ¿ l * 
de Agosto , desde.su g é a ^ . 0 1 ^ 1» 
adver t imos , censuramos ' prl,tlero 
mos a l moderant l smo Qua ¿*COB5ej4. 
m a r á su a c t i t u d ; . d e s p u é s au, ext,«-
los revolucionar los—mucho* h 08 « 
l iber tadores—que c o m e t e r í a n *llosi 
men a t roz l e v a n t á n d o s e Nun Ul1 
mos prever toda l a traacend 
n e s t í s í m a de aquel l e v a n t é ! * ^ ; 
M&gQon y su p e r í o d o fueronT? 
de la ; honda d e s c o m p o s i c i ó n ^ 
efectos, son los t r i s tes a c o n t é * * 
tos de estos d í a s . . 
¿ Y p a r a esto se sacrificaron r(m 
raciones enteras, y para esto *" 
zamos toda In te l igenc ia con la Jíí4-! 
p o l i , r esue l ta ya a darnos un 
no a u t o n ó m i c o , y para esto se ff'" 
r o n mi l l ones , se cubr ie ron de os 
tas los campos de l a patria > S 1 " 
res de Inocentes mur i e ran de i! 
t r e y f iebres comidos de g u s a n o Í T 
unos, a rd iendo en sed los otros Z 
campos de r e c o n c e n t r a c i ó n y 'en , 
prefec turas de l a m a n i g u a » Conte 
los que por pes imis ta y d e s c o S ! 
de las v i r t u d e s nacionales me tt 
J . N . A R A M B U R ? 
F u n d a c i ó n Escue la Agrícola Pedro Mor^ 
Cumple a l a J u n t a de Gobierno de 
é s t a F u n d a c i ó n pub l i ca r en I n f o r m e 
i onclso, cnanto h a acordado y r e a l i -
zado duran te e l a ñ o de 1916. 
H a sido e l m a y o r e m p e ñ o de i a 
J u n t a l l e g a r a a d q u i r i r los t e r renos 
necesarios p a r a l a I m p l a n t a c i ó n de l a 
Escuela, objeto de l a F u n d a c i ó n , como 
p o d r á verse p o r e l Resumen que pa-
sa a hacer de lo resue l to en las d i s -
t in tas j un t a s que ha celebrado en e l 
¡ no de que se t r a t a ; ' pndiendo tener 
la s a t i s f a c c i ó n de anunc ia r que a es-
fas horas , s e g ú n los ú l t i m o s i n fo rmes 
recibidos de su apoderad) en R i b a -
deo, e s t á n ya adqu i r idos l a m i t a d — 
por lo menos—de las parcelas que h a n 
de c o n s t i t u i r e l p e r í m e t r o on que se 
nevante l a expresada Escuela, con t o -
as s las edif icaciones anexas y cor res -
pondientes campos de cuIüto y expe-
r i m e n t a c i ó n , a cuyo efecto h a n sido 
ya aprobados p o r esta J u n t a los p l a -
nos de las const rucciones , t an to d e l 
cuerpo p r i n c i p a l de l a Escuela como 
de los depar tamentos cor respondien-
tes a e l l a ; esperando solo l a necesar ia 
a p r o b a c i ó n de dichos planos p o r las 
Autor idades competentes, p a r a p roce-
der en seguida a las subastas de las 
edif icaciones, y t rabajos de a d a p t a c i ó n 
de los te r renos , conforme a I n s t r u c -
c'ones que se han r e m i t i d o a l expre -
sado Apoderado y a l a C o m i s i ó n dele-
gada de é s t a J u n t a en Rlbadeo. 
L o s acuerdos m á s impor t an t e s so-
bre e l p a r t i c u l a r tomados p o r é s t a 
Jun ta , en las fechas qne m expresan , 
ton los qne se pasan a e x t r a c t a r : 
E N E R O 20 D E 1916^—Se acuerda 
r o g a r a l a C o m i s i ó n delegada, en R l -
badeo, haga los mayores esfuerzos 
para t e r m i n a r l a a d q u i s i c i ó n de los 
«pírenos pa ra l a Escuela , 
F E B R E R O 22 D E 1 9 i e ^ - S e acner-
da e sc r ib i r , como se hizo, a l a p r o p i a 
C o m i s i ó n rogando ac t ive las gestiones 
que viene haciendo pa ra a d q u i r i r los 
k r r e n o s de que se t r a t a , y b o g á n d o l e 
comunique e l resu l tado d^ tales ges-
t iones . 
M A R Z O 20 D E 1916.—Teniendo en 
cuenta l a J u n t a Jas d i f icu l tades que 
(•c presentan p a r a l a a d q u i s i c i ó n , en 
la enantfa precisa , de t e r r eno adecua-
do, que forzosamente ha de r a d i c a r 
en e l t é n r l n o de l a an t i gua p a r r o q u i a 
de l a Deresa , donde l evan ta r l a Es-
cuela A g r í c o l a de referencia , s in q u e ' 
hasta e n t o n c e s — « p e s a r de haber sido 
secundada é s t a con celo y d e s i n t e r é s 
d;gno de m a y o r g r a t i t u d p o r l a Co-
m i s i ó n cor respondien te de Rlbadeo— 
haya log rado t a n anhelado objeto, p o r 
haberse presentado como o b s t á c u l o I n -
superable p a r a l o g r a r l o , e l i n t e r é s 
desmedido de a lgunos t e n atenientes 
que pre tenden u n prec io sumamente 
desproporcionado con su verdadero 
>alor , p o r a lgunas de las parcelas que 
I N G R E S O S 
deben i n t e g r a r e l p e r í m e t r o que 
cesl ta pa ra l a I n s t a l a c i ó n de la l&n 
l a con l a debida ho lgura , se acnerd» 
pa ra a c t í v a r — e n cuanto sea posible!, 
l a c o n s e c u c i ó n del Indicado obW 
o to rga r poder a favor del señor jo2 
Acevedo y M a r t í n e z , ex-Presldente dí 
t í r e n l o Habanero de esta Capital 
merecedor t a m b i é n de gran reconoíi 
mien to p o r los vaUosos serriclos J . 
en e l Indicado sentido ha venido pres. 
tando, p a r a que proceda a realizar la* 
compras de aquellas parcelas sobre 
cuyo prec io pueda l l egar a un acaer. 
do con sus p r o p i e t a r i o s ; pionmlendo 
respecto a aquel las que no pueda ob. 
t ener en u n p rec io razonable, los co. 
i respondientes expedientes de expro. 
p l a c l ó n fo rosa ; con f i r i éndo l e al efec. 
to t a m b i é n las m á s amplias facnita. 
des pa ra p l e i to s . 
A B R I L 26 D E 1916.—Se en tm U 
J u n t a de u n a c o m u n i c a c i ó n de la Cn. 
m i s i ó n delegada, fecha 19 de marzo 
ppdo. en l a que expresa las dlflcnlta-
des que l a a m b i c i ó n y egoísmo desme. 
dtdo de muchos propietar ios presen, 
t an pa ra l a r e a l i z a c i ó n de una obra de 
t a n t a t rascendencia para e l país. 
J U N I O 28 D E 1916.—Se acuerda so. 
l i c i t a r de l Apoderado s e ñ o r Acevedo. 
que i n f o r m e , l o m á s pronto posible, 
sobre e l resa l tado de sus gostinne» 
en uso del poder que se le confirió, 
T a m b i é n se acuerda solicitar de tí. 
r í a s Escuelas A g r í c o l a s l a mayor s* 
ina de datos que puedan facilitar a 
esta J u n t a p a r a l a mayor llastraclón 
de l a m i s m a . 
J U L I O 13 D E 1916.—Acnerda la 
J u n t a enterarse con satisfacción de 
t rabajos real izados po r la Comisión y 
Apodei-ado en Rlbadeo, para qnlenci 
a c o r d ó , p o r e l los , u n VOTO DE GRA-
C I A S , ex tens ivo a los señores Gober-
n h á o r y a l D ipu t ado de l a Provincia 
de L u g o , p o r los aux i l io s prestados a 
los an te r iores y r e i t e r á n d o l e s lo pa-
to que a é s t a J u n t a seria saber qne 
sus t rabajos p a r a l a adquis ic ión de te* 
i r e n o s h a b í a n alcanzado e l más com-
ple to é x i t o . 
O C T U B R E 19 D E 1916^-En ?Wp ^ 
las comunicaciones enviadas por Ies 
Comisionados en R l b a ú ^ o y el 
Acevedo, en las que part icipan haber 
logrado cont ra tos de opc ión de terre-
nos que hacen u n t o t a l de ISO ferra-
¿ o s en e l t é r m i n o de VUlaframlI. qnf 
l e r t e n e c l ó a l a an t igua parroquia de 
Santa E u l a l i a de l a Deresa, y tw} 
n lemas probabi l idades de consepif 
has ta 260 fer rados , por lo que creen 
s e r í a conveniente se girase al se^f 
Acevedo l a can t idad precisa para l« 
a d q u i s i c i ó n de los mismos ; la 3wü 
acuerda g i r a r a l s e ñ o r Acetedo f " ' 
C U E N T A M I L P E S E T A S al IndW-
do obje to . T remina remos este InW' 
m e con l a r e l a c i ó n de Ingresos y e^' 
sos habidos en e l a ñ o de 1916. 
Moneda Oflcl»1 
Saldo en 31 D i c i e m b r e de 1915 . . . . . . . . . . . . . . 
A l q u i l e r e s casas Z u l u e t a 41 y 46 y s o l a r anexó 
Dividendos acciones L a T r o p i c a l . . . 
I n t e r é s del 8% sobre cantidades deposi tadas en cuenta 
co r r i en t e , e n l a casa banca r l a de N . Gelats y Com-
p a ñ í a 
I n t e r é s del 8% sobre cantidades deposi tadas en cuenta 
co r r i en t e , e n l a Caja de A h o r r o s de los Socios del 





T t o . B n o . 
E l P r e s iden t e , 
M A N U E L C A M P O S P R O M P I N . 
Movimiento de fondos durante el ano de 1916. 
EGRESOS Moneda 
Ofid»1 
T e r c e r plazo del saldo de $4,599.00 Cy. que r e s u l t ó a f a -
v o r del Albacea D a t i v o de D o n Pedro M u r í a s , en 
l a cuenta r e n d i d a a l Juzgado correspondiente . . 
CASAS Z U L U E T A 44 T 46 Y S O L A R A N E X O : 
Seguros « É l I r l s ^ y « E l G u a r d i á n » 
P l u m a de agua 
C o n t r i b u c i ó n 
Sueldos / * • ' 
RelnteBTo S e ñ o r Acevedo? gastos an t ic ipados po r este en 
Rlbadeo 
Girado a l s e ñ o r Aceyedc p a r a c o m p r a de terrenos . . . 
Poder a l s e ñ o r Acevedo, y su l e g a l l z r . c i ó n -
Derechos no ta r ia les y consulares de n n testimonio de 
c o n s t i t u c i ó n de l a F u n d a c i ó n y ¿ e o t ro documen-
to qne hubo que r e m i t i r a l s e ñ o r Acevedo. . . . 
Cables a Rlbadeo ' W i » ' ' i a i c ' ' 
Gastos menoree de S e c r e t a r í a , desd? a m b . -
Fo l le tos 
i** 
455.^ 
S A L D O P A R I ENERO D E 1917 
SUMA 
Habana, 81 de D i c i e m b r e de 1916. 
E l Secre tar lo , 
A N G E L V E L O F 1 L G U E 1 R A . 
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OBRERO H DE 1 iMOirDETAlíRRINA 
C H A R L A S _ C I 
E l c a l o r y 
l a t e r a p e r a t u r o 
, mfllle cotí ^ o t a t l e Improp iedad , 
- . ^ ^ de o r d i n a r i o c o n o s ü i á -leaa de 
palabras. S o r s i n e x -
^ d í r e r s o s sus s l ^ r i í i c a d o s . 
^ í ^ a t e e n t e se emplea l a segunda 
G<* r í g i d a de l p r i m e r o , y aunque 
cosió ^ ^ ^ ^ a!ro m á s 
esto no es 
AM» * 
exacto, a lgo m á s s© apro 
r as C I E N T I F I C A S 
L J / < C ! 0 
13 S Í es 
U l A F l 116 
U A 
. . P A G I N A T R E S 
o vercac. 
i £ i e a c i a del calor , como l e de t o -
rUn zu^-t* í i s ^ s . . r as es pe -
I n ñio csc iococ lda . t jo (iue eo U , 
0 hn es U í í r i c a r híi>í>U8is adxalU-
^ nr la Ciencia, m ien t r a s los hs -
^ 8 experimentales no les c o n t r a d i -cil0! t e- c n t a t o e!la ha sucedido, 
^ U r - o d l í í c a d o a-Quellas o se h a n 
' ^ m u í d o por o t ras , que exp l iquen 
I t n 'a real idad nos e n s e ñ a . 
CUS h í n o s pasado desdo l a h i p ó -
, que supone m a t e r i a l e l calor , 
¡'eo que i m i t a n los cuerpos por m o -
, _ ¿ s abundante y copioso cuando 
, tpmo'e era l levado, a suponer que 
Sf i^o- no es sino una m a y o r o me-
„, ag i t ac ión molecu la r , s e g ú n s! 
fpmo'e del cuerpo era m á s o menos 
;;Pado, que se t r a s m i t í a por e l i n -
termedio de la ma te r i a y t a m b i é n 
^•1 éter . 
La primera h i p ó t e s i s no p o d í a ex-
Ucar en real idad, c ó m o dos cuerpos 
i lados t é r m i c a m e n t e , es deci r , que 
^ p u e d e n rec ib i r ca lor del resto c i r -
cunstante, engendran ca lor * l r « a r 
,no contra ot ro . A q u í no c a b í a l a 
pmlflló" del ca lor de uno ( y que no 
¡o t e n ü ) para elevar l a t empe ra tu r a 
del otro. ' 
r.a h ipó t e s i s que supone es !a 
/•«usa del Incremento de calor , 
ur-a mayor a g i t a c i ó n en las m o l é c u -
las constitutivas de los cuerpos, ex-
ñuca bastante b ien todos los hechos 
^nocidos hasta hoy. Pero no hay 
nue ufanarse demasiado con l a h i p ó -
tesis de actual idad, porque m a ñ a n a 
puede que nos suceda con e l l a lo 
mismo que con l a de la e m i s i ó n m a -
terial del c a l ó r i c o . 
Mas. al presente, a esta h i p ó t e s i s , 
de la ag i t ac ión m o l e c u l a r debemos 
atenernos. 
Desde t a l punto de v i s t a , cuando 
un cuerpo se ca l ienta , aumenta desde 
luego la a m p l i t u d de sus m o v i m i e n -
tos moleculares, de esas p a r t í c u l a s , 
las más p e q u e ñ a s , que podemos con-
cebir aisladas y de te rminando po r 
modo especial u n cuerpo. Pues b ien , 
esa mayor a g i t a c i ó n m o l e c u l a r se 
trasmite al aire, que con el cuerpo se 
halla en contacto, y de I d é n t i c a m a -
nera ese aire m á s agi tado, hace que 
entren en m á s a m p l i a v i b r a c i ó n loa 
cuerpos con quienes se h a l l a en c o n -
tacto, que a su vez se ca l ien ta . 
Mas como e l ca lo r se t r a s m i t e en 
«1 vacío, cosa que h a y que a d m i t i r 
cuando esa evidencia vemos que nos 
llega desde el Sol, d e s p u é s de a t r a -
vesar el espacio In t e rp l ane t a r io , va -
cio de materia ponderable, s i g ú e s e de 
aquí, que es l a Imponderable , e l é t e r , 
quien realmente s i rve de pred io t r a s -
mlsor al ca ló r i co . 
Explicada ya l a mane ra como se 
trasmite el calor, veamos los efectos 
que produce sobre e l cuerpo que se 
callenta. 
Tres son esos efectos p roduc idos : 
Desde luego, para que en las m o l é c u -
las del cuerpo que calentado se au -
menta la ampl i tud de sus v ib rac iones 
es necesario vencer las l igazones 
pue mantienen a determinadas dis-
tancias esas m o l é c u l a s o p a r t í c u l a s 
infinitesimales de los cuerpos. Es<i 
trabazón, en efecto, es l o que hace 
freciso su volumen, y a lgunas veces 
se forma, como sucede en l o s cue r -
pos sólidos. L a e n e r g í a c a l o r í f i c a se 
emplea, pues, desde luego, en desatar 
esas ligazones, y esto consume g r a n 
l'arte de c a ló r i co . 
Al aumentar la a m p l i t u d de l m o v i -
miento molecular, y moverse m á s h o l -
gadamente la8 P e q u e ñ a s p a r t í c u l a s , 
todos los espacios entre m o l é c u l a y 
molécula han debido crecer, y a ese 
aumento se oponen fuerzas ex t e r lo -
« s . como la p r e s i ó n del a i re , el peso 
otros cuerpos yuxtapues tos , etn. 
es la segunda res is tencia en c u -
A*enClmlento 86 emPlea calor-
At3n existe o t ra resis tencia, depen-
dente de la na tura leza especial del 
"Jerpo que se cal ienta , a l a c u a l de-
Je,lCer el ca lor en í o r m a de m o -
S , mol6Cular que le t r a s m i t e . 
los cuerpos, en efecto, no ab-
can?^611 lgua l t i empo , l a m i s m a 
entidad de una fuente da c a l o r 
ei»« en: de todas esta8 r e s i s t en-
v rL611 CUyo l u c i m i e n t o se emplea 
"fioln i U^e la e n e r g í a c a l o r í f i c a , t a n 
«llaj, . ^ P e r a t u r a r i n d e u n a de 
cu¿m„ aumento de v o l u m e n . R e -
toímet!.6' en , f fec to ' l o ^ e es el t e r -
caeS ord inar io , y f á c U m e n t e se 
Por mJ^L a ^ e u t a de que se t o m a 
te d ^ í d f del caloi-. t a n solo e l efec-
^ j m a t a c i ó n l ú e é l p roduce sobre 
C A F E D E 
P U E R T O R I C O 
¡EL M E J O R 
D E L M U N D O ! 
M I P I N A S 
¡£L M E J O R D E 
J U E R T O R I C O ! 
areaí « R e a c i a y exqnlfilto 
f^08o e ^ f c * 1 ^ 8oU^te este 
* ^ I q í l e f Z ™ ^ 
a *1 0 ^ 
H t L L 
41,6 Amargara «¿mere M. 
HABAIÍJL 
francisco Oliver M | é 
^ ^ E , ( P t E R T Q R I C O ) 
«•681 
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P I O M A Y l M D I G E S T I O N 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : L a v i n y G o m e % - H a b a n a 
l a c o l u m n a m e r c u r i a l de estos apa- ¡ v e r t i d o s , y de a q u í , de no tener los en 
ratos. Los d e m á s efectos pasan I n a d - | cuenta, r e s u l t a n las evidentes d i sc re -
MO D E J O MI U N A 
Y OLVIDÓ LA PROI 
Anuascic 
A.6UIA.R Ufe 
5 o C l E O A O _ D E C O S E C t i E R O S D E V I N O 
E l V i n o d e l a s p e r s o n a s de g u s t o 
venta: e n r e s t a u r a n t s y t i e n d a s de v iveres . 
I«PORTADOR£S: A L O N S O , M E N E N D E Z Y C a . INQUISIDOR 10-12 
L E A N L O S P A N A D E R O S . 
L A S M A R I N A S . 
" C i O L D C O I h T Y 
j : l a l u z " 
\ T t 
panelas que frecuentemente se o r i -
g i n a n a l t o m a r como s i n ó n i m a s las 
palabras ca lo r y t empera tu ra . 
Con r e l a c i ó n a! efecto p roduc ido 
cobre nues t ro cuerpo, t o d a v í a v iene 
a compl i ca r l a r á p i d a v a l u a c i ó n del 
ca lo r , u n efecto f i s i o l ó g i c o , depen-
d ien te de o t ras causas que las f í s i -
cas, y que a veces adquie ren g r a n 
p reponderanc ia , m u y en p a r t i c u l a r 
cuando nos queremos dar cuenta del 
t emple m e t e o r o l ó g i c o . 
E l ca lor produce en nosotros dos 
Impres iones : u n a subjet iva , que n i 
ap rox imadamen te puede darnos Idea 
de l a medida del calor , y o t r a o b j e t i -
va, l a cual como en (íl caso del t e r -
m ó m e t r o , si no nos puedo ofrecer l a 
medida exacta del calor , a l m e n o i 
r i n d e , con exac t i tud Uuo de sus efec-
tos. 
L a can t idad de ca lo r absoluto de-' 
b e r á medirse por e l t r aba jo en que 
l a e n e r g í a c a l o r í f i c a se t r an s fo rma , 
y ese sí que r inde con exac t i t ud bas-
tante el ca lor . 
Los f í s i cos l i an encontrado, en efec-
to , que l a c a l o r í a ( u n i d a d de c a l o r ) 
equivale a l a e n e r g í a gastada ele-
vando 425 k i l ó g r a m o s a u n me t ro de 
a l t u r a , en u n segundo de t iempo. 
Mas como esa c a l o r í a , que toma-
mos como un idad , es l a can t idad de 
ca lor gastado en elevar de cero a u n 
grado la t e m p e r a t u r a de u n k i l ó g r a -
mo de agua, resu l ta , en f i n de cuen-
ten k, que t a m b i é n l a un idad fundamen-
t a l del ca lo r se r i n d e ñ o r u n efecto 
p roduc ido sobre de terminado cuerpo, 
y en c ier tas condiciones. Es dec i r : 
que t a m b i é n es una medida r e l a t i v a 
A f i r m a c i ó n a que ven imos a parar 
en todas las cuestiones f í s i c a s ; don-
de ahondando, ahondando, s iempre 
r e su l t a que conocemos l a pa r t e feno-
mena l y l o m á s somero do las cau-
sas; pero que é s t a s se ocu l t an y es-
capan s iempre de l a i n v e s t i g a c i ó n , 
a q u í debe contentarse con l o r e l a t ivo . 
L o absoluto , nos e s t á vedado en t o -
do. 
R I G E L . 
se les deje expirar cmno cristianos. 
Tampoco se le prlv.i al sacerdote de la 
práetlva del heroísmo, l̂ a vida sacordo-
ml es un heroísmo perenme. A ninguna 
VBUTAS 
Así es la Etiqueta de las Cajas 
de VEUTAS WAXINf. 
I A ETIQUETA como ésta, irv 
dica que en la caja hay Velilai 
Waxine, que son el alumbrado prefe-
rido del hogar, porque duran ocho 
horas, no hacen humo, no producen 
mal olor, no se inflaman ni hay peli-
gro de incendio. 
CAJAS DE A 10 VELITAS 
20 CENTAVOS 
Pídanse en Boticas y Bodegas. 
import * oones 
ALONSO MENENDEZ Y Ci. INOUISIOOR i0 Y 11 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
5 0 N L A S Q U E C O r i T I E M E n 
M A S G L U T E N . - L A S Q U E 
R l l i D E M M A S P A M . 
L A S M E J O R E S Q U E 
E I M P O R T A M 
U N I C O S R E C E P T O R E S 
G O N Z A L E Z Y S U A R E 2 
S . e n C 
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E l Sacerdote 
y la Guerra 
Cuando en lo« periódicos leo episodios 
y eetadlstíf as, que enaltecen el valor des-
plegado por el Clero católico en el cam-
po de batalla, en reí de resrocijarme sue-
lo mentir profunda pesadumbre. 
Porque, generalmeoffe, no se elogia el 
único valor del sacerdote compagflnable 
con su divino carácter; íü abnegación en 
desafiar el huracán, de la metralla por acu 
dir a fortalecer a los moribundos con el 
bálsamo de los Sacramentos. Con muehi-
«ima frecuencia, lo que so admira y 
aplaude es la valentía humana frente al 
enemigo. 
Las fervientes alabanzas, que un plu-
mas no católicas han escrito, onderézanse 
casi siempre, más que al sacerdote, al sol-
dado. 
No ya la poesía, que rodeó la figura 
del sacerdote católica con nimbo de pns, 
tarldad y mansedumbre; no ya una sa-
biii y secular legislación de la Iglesia que 
disnude a sus ministros de Intervenir en 
las matanzas y desolaciones de guerra, a 
no aer para conjurarlas; la naturaleza 
misma del sacerdocio, protesta • indiama-
riente contra esa amalgama del sacerdote 
soldado, que a nuestro desgraciado siglo 
le estaba reservada. 
E l sacerdote es mensajero del Príncipe 
de la Paz; ¿cómo, pues, ha de tomar par 
te en la guerra, y más en nna guerra 
cujo esencial instigador, difimulado con 
huecas e hlpótrltas palabras es la des-
medida concupiscencia de oro? 
E l sacerdote, portento vÍTÍ?nte de la ca-
ridad de Dios a los hombres, comisionado 
para predicar y ejercer esa caridad que 
lo engendró, para pacificar, perdonar y 
salvar, ¿cómo si la más lamentable pro-
fanación, puede snmarse a las feroces 
multitudes que se lanzan vontra sus se 
mejantes bi amando de coraje, enloqueci-
das por el rencor y por la sed de ven-
garza? 
No le está vedado al sacerdote el pa-
triotismo: pero es criminal obligarle a 
que traicione su misión :.)or servir a la 
patria, cuando en los hospitales, y sobre 
todo en el teatro de la lucha, yacen milla-
res de victimas que tienen derecho a que 
SERVICIO EfICIENTE 
SEÑAL DE OCUPADO 
Si al tratar de comuni-
carse con un Teléfono, 
obtiene Vd. la señal de 
ocupado, es inútil lla-
mar al B-03; espere 5 o 
10 minutos, a que ter-
mine de hablar el que 
Usted llama. 
Cuban lelepiione Co. 
c 1184 5 t - U 
gloria tan sublime puede ayplrnr el sacer-
dote, como, a la gloria de perder la vida 
en el cumplimiento del deber. Pero el 
dclepadi. do Cristo debe morir coono Cris-
to, como los mártires, sin odiar, sin aco-
meter, virtiendo solamente la propia san-
gre. 
SI la iniciativa de trocar al MiniHtro 
de Dios en snídado de las ambiciones hu-
manas procediese del mismo clero, con-
vendríamos en quo óste jamás cometió en 
toda su historia otra eqiÜTOteáéldn tan 
fatal. SI el plan lo ban premeditado y 
urdido astutamente los enemigos de la 
Ijílesia, habremos de confesar que nunca 
so Ideó contra 'el sacerdote un ataque de 
tan trir.tes conseciicuclas. 
Con razón dcrr.-Hnaba llanto de dolor 
Pío X ruando los clérigos franceses y 
alemanes de la Universidad gregoriana 
fuerr.n a implorar su última paternal 
bciiflti-ii'.n antes de partir para la guerra. 
Sin duda descnrgA el golpe de gracia so-
bre el aeontrojado corazón del Pontífice 
la visión horribl-» de que las manos un-
gidas para sostener el Cuerpo de Cristo 
empufiarían el fusil homicida y se ejer-
citarían en sembrar 'a muerte. 
Quédese para las almas en enclenques, 
de fe medrosa y vacilante, el entnslnsmo 
por las hazafins bélicas del clero, creyendo 
quf ellas le han de acrecentar el respeto 
y la veneración de ta sociedad. Los qne 
crean vivamente, con fe -lesura y maciza, 
en las promesas ñe .Tesucrlsto. y aprecien 
en lo qi;e valen b.s juicios de In necia opi-
nión pribllca, cuando vean que plumas 
desatentadas, y aiín lmpfns publican prno 
zas de los fiacerdotcs como soldados, aflí-
janse, lloren como el Papa, y pidan a 
Dios qne abrevie la demoledora prueba 
que un mal entendido patriotismo o una 
nueva iniquidad de las lofiias hacen atra-
vesar a una considerable porción del sa-
cerdocio católico. 
Y. B. 
(Do la Revista "Popular.") 
(ONCItEGACIOX P K HXS .TOSK D E L A 
I G L E S I A I>E B E L E N 
. LOS P I E T E DOMINGOS 
(Concluye.) 
TTE AD .IOSEPH 
Hoy es la fiesta del cielo v de !a tie-
rra, de Dios y del hombre; porque es el 
día del Representante de la Trinidad en 
la tierra, del Tutor de .Tesas, del Patrono 
de la Iglesia, del Abogado de los ^ristla-
••f.s. del modelo en todos .'os estados y en 
todos los apostolados. Es el día de San 
José. 
Meyer. 
F l de Marzo, festividad de San ,To»é. 
DIA D E L A D I R E C T I V A Y D E TODA 
L A COXGKEGACION 
A las 7 y 30 a. m.: Comunión al prin-
cipio de la Misa. 
A las 8 y 30 a, m.: Misa solemne en la 
rué predicará el R. P, Antonio Oraá, S. 
J . . Rector del Colegio. 
SAN JOSE. P R E F E R E N T E M E N T E QUE-
RIDO D E L C I E L O Y D E LA T I E R R A 
P R E F E R E N T E M E N T E I N F L U Y E N T E E N 
E L C I E L O Y E N L A T I E R R A 
Hoy toda la Congregación se da cita en 
tomo de San José para Jarle escolta de 
honor, ofrecerle sus coruones, sus cultob 
más espléndidos. Hoy San José recibe en 
audiencia a todos sus Congregantes para 
conceder a cada uno aquella bendición qne 
más necesita. Faltar hoy a esa tita del 
Santo, no formar hoy, ocupando su pues 
to, en nuestra falange alrededor de nues-
tro Patrono, no tomar parte en «1 harmo-
nioso coro que la Congregación hoy ele-
va a San José; sería perder preciosos le-
gados, eficaces bendiciones, serla no figu-
rar en el Corazón del Santo en el que hoy 
encierra a sus Congregantes. 
Hoy te eran» Indulg'encla plenarla. 
Cada Socia debe presentar una nueva a 
San oJsé. 
LA C I E S T I O N D E L AYUNO T L A PRO-
HIBICION D E MEZCLAR CARNE Y 
PESCADO E N UNA MISMA COMIDA. 
Para que todos los fieles tengan clara 
Idea de cómo queda esta cuestión en Cuba 
advertimos que, por un decreto dado por 
el Sumo Pontífice a petición del señor 
Obispo de la Habana, on adelante, duran-
te dlec años, se modifica y disminuye la 
obligación en esta forma: lo. Los días 
que sen de Ayuno con abetlneacla, claro 
está, no se puede mexclar. Tales son el 
Miércoles de Ceniza, todos los viernes de 
Cuaresma y el Jueves Santo. 
2o. Los días que son de Abstinencia 
frln ayuno, claro está que tampoco se pue-
de meaclar. Tales son la víspera de Pen-
tecostés, la víspera de la Asunción, de 
San Pedro y San Pablo y la de Navidad 
que se adelanta al dia 22 de Diciembre 
en este año de 1S17. 
E n todos estos días, señalados en el lo. 
y 2o. números, ni se puede mo«;lar, ni 
comer de carne. 
3o. E n los días que son de Ayune na-
da más, se puede memclar carne y pescado 
en una misma comida. Esta es la nueva 
concesión del Papa a Cuba. Antes en nln-
LICOR AGRADABLE 
Nada como el Licor Eucalipto, 
para entonar el estómago y repe-
ler catarros, gripes, asmas, etc.; 
es un licor verdaderamente salu-
dable. 
gún día de Ayuno se podía mezclar, ahft* 
la sí se puede. Tales son todos los v í a n 
nes de Adviento y los miércoles .de Gtuw 
resma. 
UN CATOLICO. 
D E S D E GÜIRA D E M E L E N A 
Febrero, 12-
Los secesos referentes a la intentona 
i alteración del orden en algunas ao-
nas de la República, publicados en la 
prensa de Información, han causado co. 
fe£te vecindario gülreño profunda sorpro 
sa, dado a que en su Icae-nsa mayoría 
prevaietía y prevalece el a í i n Laceado» 
de ]as tres fazras agrícolas coaaensa-da» 
ahora, corso Pon: la del adúcar, la reoo 
lecclón de: tabaco y la ralla del üitKJPCü-
¡o donde se extrae e! almidón. 
A diario se ve en las fincas rurales la, 
faena del chapeo de la caña, el corte o re-
cogida de las hojas de tabaco y el arran-
que de la yuca. Ahora como en ninguna 
época del año, se ve el elemento trabaja-
dor favorecido con el trabajo, al extremo 
que hasta el femenino tiene ocupacióa' 
bien retribuida, cosiendo hojas en las can-
sas ¿oada ea cura, o seca el tabaco. 
i n Gqlra no so h^ ic?;lit:¿do cea dis-
placía r¿r£cna! debida a causas poi.íii'a^, 
zl antes ni dcjpuéo de laa elecciones úli 
lo, de Noviembre próximo pasado. 
Guando el elemento trabajador halla 
tícupaclón como por suerte resulta hoy, 
nadie, se puede asegurar casi en absoluto, 
piensa su rebeldías por tener asegurado» 
el sostenlmiw.to de la familia. 
SI algcr.i localidad existe donde el prin-
cipio de autoridad es debidamente respe-
tado, . una de ellas es sin duda Güira de 
Melena. Aquí, por fortuna, vivimos con-
vencidos de que toda ^iteración es per-
judicial a los intereses del niiis, y ñor con-
secuencia a la vida gen ia l de 1¿ Bepd-
bllco. 
L a bienhechora pos, es el escudo de-
fensor de las prerrogativas nacionales, y 
quien se olvide de este aforismo, está 
desprovisto del verdadero sentido de con-
servación. 
Vuelvo a repetir, qne el orden es e! 
término giiireño es InaJterable. Los -Cen-
trales "Fajardo" y "Central Güira" estáa 
ahí de manifiesto, y se rinde culto al tra-
bajo en ellos. Las fincas rústicas respon-
den a su vez al sostenimiento de miüarea 
de brazos, dedicados al arranque, corte y 
cosido de las hojas de tabaco. Asegurado 
el sostenimiento de la población, al 
orden, la tranqniUdad y el relativo bien-
estar también están asegurados. 
L A A. 
S I 
S o n i n m e j o r a b l e s . S u 
e l á s t i c o d e s e d a , c e d e 
f á G i l m e n t e ; s u s h e b i -
l l a s y b r o c h e s d e p a s -
t a , n u n c a i ñ a n c h a n l a 
r o p a y s u s c o r d o n e s , 
p e r m i t e n t o d o s l o s m o -
v i m i e n t o s d e l c u e r p o . 
L o s T i r a n t e s " I d e a l , 
s i e m p r e l l e v a n l o s 
p a n t a l o n e s a l a m i s -
m a a l t u r a . 
S u c a m i s e r o l o s v e n d e . 
T o d a s l a s S e d e r í a s l o s 
t i e n e n . 
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Dr. Gonzalo Pedroso 
CIKrJATfO D E L H O S P I T A L O E E M E R -geaclas y del Hospital Número Uno. 
ES P E C I A L I S T A E N VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopia, 
cttterismo de los uréteres y examen del 
rlfión por los Rayos X. 
T N Y E C C I O N E S D E NEOSALVARSAN. 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. Y M 3 a 6 p. m., en la calle de 
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H a b a n e r a s 
E n e l Y a c h t C l u b 
El banquete de anoche 
-A las nueve en la Playa. 
Era con esas palabras, a modo de 
consigna, como finalizaba la invitación 
amabilísima que recibí del señor Rene 
Berndes para el banquete de anoche. 
Banquete del Club Rotario, del que 
es presidente, desde su fundación, el 
caballero tan querido y tan simpáti-
co. 
Celébrase en el Yacht Club para 
festejar la visita a nuestra ciudad de 
los señores Arch C. Klumph y Ches-
ley R. Perry, presidente y secretario, 
respectivamente, de la Asociación In-
ternacional de los Rotary Clubs, de 
los Estados Unidos. 
En el gran salón de fiestas fué co-
locada la mesa describiendo la forma 
de un cuadro. 
Los cubiertos, en número de ochen-
ta, aproximadamente, se alineaban ha-
cia un solo lado. 
Del otro lado, flores. 
Una sucesión de petits corbeilles 
bordeando, de trecho en trecho, toda 
la extensión. 
Y un hueco central que simulaba 
un monte de palmas en miniatura. 
Flores las de. aquellas minúsculas 
corbeilles que eran todas de la varie-
dad denominada William Merry, crea-
ción de los hermanos Armand, de cu-
yo jardín El Clavel era también el gran 
centro de "rosas radiantes" que re-
saltaba en el sitio que ocupaban los 
festejados. 
Adorno precioso. 
Comparable solo al que lucía la me-
sa, en igual forma dispuesta, de inol-
vidable banquete ofrecido por los Mar-
queses de Pinar del Rio en el propio 
Yacht Club a un grupo numeroso de 
sus amistades. 
Los Armand, con el buen gusto de 
que están dotados, se excedieron en 
detalles exquisitos. 
Todos lo reconocían. 
Además de Mr. Klumph y de Mr. 
Perry estaba en la comida Mr. Alien 
D. Albcrt, anterior presidente de los 
Rotary Clubs, y ocupaban puestos 
también todos los miembros de la im-
portante institución llegados en el 
Miami antenoche. 
El señor Berndes, que se despojó 
de su imprescindible crisantemo ama-
rillo para prender en el ojal de la 
solapa la divisa del Club Rotario con 
una orquídea como broche, sentó a 
su derecha al simpático capitán Fé-
lix Infiesta, que asistía al acto en re-
presentación del Alcalde de la Ciudad, 
del que es su ayudante. 
En puesto inmediato veíase a Mr. 
Daniel, presidente del American Club, 
de quien recibí invitación para el bai-
le que ha de celebrarse el 22 en aque-
llos salones. 
Mr. Albert Hoffmann, del City 
Banck y secretario del Club Rotario, 
al lado ¿el querido confrére Alberto 
Ruiz. 
Y muchos más, miembros todos de 
los rotary de la Habana, como Anto-
nio Bollag, Carlos Alzugaray, Julio 
Blanco Herrera, el doctor Enrique Por-
to, Emilio Roelandts, Juan Arellano, 
Angel González del Valle, Lorenzo Sal-
món, Avelino Pérez, Pedro Zayas, Gó-
mez de Garay, Cajiga y el secretario 
de la Cámara de Comercio, José Du-
rán. 
Un menú delicioso. 
La dirección de quien es un gourmet 
tan refinado como el señor Bollag adi-
vinábase en este aspecto de la fies-
ta. 
Los brindis, en inglés los más, se 
sucedieron profusamente. . . 
Y las audiciones del terceto de 
Adolfo Rodríguez contribuyendo a la 
mayor amenidad de aquel acto de fra-
ternidad y de cortesía. 
L a s t a r d e s d e C a n ) p o a m o r 
Podría variarse el epígrafe. 
Para decir, con más propiedad, las 
tardes de la Isaura. 
Ela, la actriz tan graciosa, tan sim-
pática, constituye el mayor de los 
atractivos en esas tandas aristocráti-
cas de los martes, jueves y sábados. 
La de ayer, con la divertida come-
dia Te la debo, Santa Rita, en el 
cartel, se vió favorecida por la pre-
E l P a j a r o A z u l . 
Alma de la Felicidad 
>adie goza de dichas, nadie v ive 
contento s in su " P á j a r o A z u l " , es e l 
u r c que s imbo l i za las a l e g r í a s y l a 
f e l i c idad . Sin " P á j a r o s Azules" , no 
hay esperanzas, no hay Ilusiones en 
l a mente de nadie . L a v ida es t r i s t e . 
V E N E C I A 
Obispo, 96 
H a i m p o r t a d o " P á j a r o s Azule8w, 
p a r a dar dic l ias . a l e p r í a s y f e l i c idad 
h todos. E l poeta belga M a e t e r l i n k , 
cantando las t r is tezas de su p a í s , d i -
j o : ".Necesitamos el " P á j a r o A z u l " de 
nues t ra dicha. 
CJ238 a l t . 8t.-12 
sencia de un brillante concurso so-
cial. 
Señoras en gran número. 
Blanca Broch de Albertini, Nena 
Pons de Pérez de la Riva, María Te-
resa Herrera de Fontanals, María Ca-
rrillo de Arango, Renée G. de García 
Kohly, Hortensia Goicouria de Lafcr-
te y Rosa Castro Viuda de Zaldo. 
María Martín de Dolz, Tomasita Al-
varez de la Campa de Gamba, Dolo-
res Pina de Larrea, Mercedes Echar-
te de Diaz, Clementina Llerandi Viu-
da de Pórtela, Amalia Zúñiga de Al-
varado, María González de la Vega 
de Alvarez, Caridad Varona de Mo-
ya, Conchita H. de Valdivia, Ameri-
ca Ruiz de Villalba, Asunción Flores 
Apodaca Viuda de Fernández de Cas-
tro, María Luisa Diago de Kent, Mer-
cedes Marty de Baguer, Herminia Del 
Monte de Betancourt, Carmelina Blan-
co de Pruna, Flora Ruiz de Kohly, Pe-
pilla Duany de Fuentes, Guadalupe V¡-
llamil de Baños, Mercedes Toucet de 
Crusellas, María Teresa Blanco de 
Pernas y la interesante Paquita Alva-
rez Viuda de Crusellas. 
Lolita Fernández de Velazco de 
Montalvo, Mina Betancourt de Ban-
dini y María Montalvo de Morales. 
(PASA A L A PAGINA CINCO 
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D E J^RONIQUE Y C - P a R I S 
S o n los p o l v o ; q u e g a s t a n a j a s M u c h a c h a s B o n i t a s . 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y per fuman del icadamente 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exija la 
.etiqueta que muestra este anun-
cio, porque es la legítima 
de BRONIQUE, perfu-




P A R A T E A T R O 
Ofrecemos los siguientes ar-
tículos, de uso imprescindible 
en las veladas teatrales: 
A b a n i c o s d e t e a t r o , 
B o l s a s d e t e a t r o , 
A d o r n o s d e l p e i n a d o , 
entre los que se cuentan las so-
licitadas 
P e i n e t a s d e t e j a , 
en variedad selecta, escogidí-
sima. 
Siempre que desee novedades, 
visite los Almacenes de 
" E L E N C A N T O " 
SOLIS, ENTRIAIGQ Y CIA., S. EN C. 
G A L I A N O y S. R A F A E L 
C1245 2t.-13 
C A R T A S A L A S D A M A S 
' donde el r i o presentaba u n a p r o f u n -
didad de c inco metros . A duras pe-
nas, nadando con u n brazo mien t r a s 
que con e l o t ro c o n d u c í a a l a n i ñ a . 
l f ¿ r 6 a r r a n c a r a é s t a de l a m u e r t e y 
pudo l l e g a r cerca de la o r i l l a , donde, 
cuando y a los dos se i ban a sumer-
g i r , fue ron ayudados a s a l i r a t i e r r a . 
Pa ra conmemora r acto t a n hero ico 
y e j empla r se ha f i jado e l nombro 
del a l u m n o en uno de los muros de la 
cap i l l a , y c inco de sus c o m p a ñ e r o s l e -
ye ron t raba jos senci l los y e s p o n t á -
neos ensalzando l a he ro ic idad de su 
c o n d i s c í p u l o . 
E l n o m b r e del Palace H c t e l se aso-
cia s iempre a empresas de esplen-
didez y abundancia , y susci ta evoca-
clones de opu lenc ia g a s t r o n ó m i c a . S in 
embargo, ahora aparece emparejada 
con el p rob lema f a t í d i c o del hambre , 
y e l lo responde a u n gesto generoso 
y m a g n á n i m o que ha t en ido l a ge-
renc ia del es tablec imiento . E n su de-
seo de a l i v i a r l a angus t i a de los me-
nesterosos, cuya f ame l i a pone una 
no ta t é t r i c a en e l v i v i r m a d r i l e ñ o , 
el Palace H o t e l a c o r d ó congregar el 
día 24 en su a m p l í a b r a s s e r í e a q u í -
.nlentos mendigos de esta de r ro tada 
cor te de los hambr ien tos , o b s e q u i á n -
doles con u n a pae l la amenizada por 
unas p e l í c u l a s y unas a r t i s tas de va-
r i e t é s . 
E l rasgo c a r i t a t i v o l l e v ó a los v a -
gabundos u n a r á f a g a consoladora de 
o p t i m i s m o , confor tando, a u n t i e m -
po, su e s t ó m a g o y su e s p í r i t u . Porque 
ese d í a los desvalidos se v i e r o n co-
bijados piadosamente en e l a l c á z a r 
suntuoso, donde, o rd ina r i amen te , se 
a lbe rgan los poderosos para rega-
la rse con superf lu idades o gas tar de-
lei tes s i b a r í t i c o s . Y la des igualdad so-
c i a l les p a r e c e r í a menos ab rumado-
ra , y e l e g o í s m o de los r icos m á s so-
por tab le , 
¡ L a l o t e r í a ! E l tesoro ha conse-
gu ido este a ñ o vender el t o t a l de los 
E0,000 b i l l e tes de que constaba el Sor-
teo de Nav idad que se v e r i f i c ó e l d í a 
22. E l d í a 20 h a b í a n l legado a M a -
d i l d los ú l t i m o s once b i l l e tes devue l -
tos de p rov inc ias , procedentes de Ga-
l i c i a , y como se h a b í a n agotado los 
consignados a las sesenta a d m i n i s t r a -
ciones de L o t e r í a s que exis ten en es-
ta cap i t a l , no hay que decir l o p r o n -
to que se r e p a r t i e r o n ent re las m i s -
mas, y fueron vendidos po r e l las los 
once b i l l e tes devuel tos . H a sido t a n 
g rande la demanda, que todas las ad-
n. ' inistraciones se quedaron s i n b i l l e -
F E B R E R O u p e l 9 l 7 
T E A T R O S 
P A Y R E T 
Segrundo miércoles blanco en el teatro 
Payret. L a compafiía de Esperanza Iris 
pondrá en escena la opereta E r a , de Franz 
Lehar. 
CAMPOAMOB 
Hoy, a las nuere en punto, la com-
pañía de Amalla Isaura representará la co-
media de los hermanos Quintero titulada 
Dios dirá. 
MARTI 
Música, luz y alegría. E l Príncipe bo-
hemio y Confetti, son las obras que fi-
guran en el cartel del teatro Martí. Irán 
en primera, segunda y tercera tanda, res-
pecltvamente. 
COMEDIA 
Hoy se celebra en el teatro de la Co-
media la función que acostumbra a dar 
todos los jueves el cuadro dramático del 
Centre Catalá. 
Se estrenará la obra Toreros d'Invern y 
después se pondrá en escena el cuadro 
Joventut, de Ignacio Iglesias. 
M A X I M 
L a cinta Demonios se exhibirá en la pri-
mera tanda. En segunda. E l calvarlo de 
un alma, y en tercera L a venganza de la 
muerte. Esta tanda es doble. 
FAUSTO 
Una historia de amor, en primera tanda; 
los episodios 27 y 28 de E l brillante ce-
lestial, oii la in i iiii i 
ble), la cinta5 ¿ t e r p L ^ 1 ^ ^ ^ 
Guerrero y F e r n a n d o T , ^ * .Por S t > 
tulada Los muertos v i ^ ^ndoÍT*» 
razón. '*ven © i;n "*», h <0l, ^ 
>ÜEVA I N G L A T E R R A 
E n primera v terrera *-
fia estatua de N e l ^ T n L» p. 
turas de un periodista» 'egUtlda, n11*' 
Matlnée a las Ptres p í ^ 
PRADO 
E n primera tanda. rfl t 
segunda. Odette. la bella ^ { f ^ 
tini 
F O R N O S 
14 
Primera y tercera tanda» t 
de New York (episodios a t L *i«Urt». 
guuda, Ferreol. '«a » y 104 ¡ g j * ^ 
A P O U O 
Función extraordinaria. Se m*. 
omta .Más fuerte que \-\ .̂-1 trenará , 
del periodista ma'drllet S l L 0 ^ 
JLARA 
E n primera tanda, La dicha rt. , 
más; en segunda Caprichos del n ' ^ 
o Defensor de-su hijo, en seU p . r t f ^ 
MON 
la» 
J TECARUOS.—El cine 
familias. Todoa lo. día? • . V * ^ Oí 
tes. Los pedidos hechos por los B a n -
cos pa ra sus c l ientes del ex t r an j e ro 
superan en mucho a los de a ñ o s a n -
te r iores . Los p remios que ú l t i m a -
mente han cor respondido a las R e p ú -
bl icas de l a A m é r i c a del Sur, h a n 
despertado en el las de t a l modo l a 
a f i c i ó n a l a L o t e r í a , que l a demanda 
de este a ñ o representa u n a can t idad 
de mi l l ones considerable . Pero a ú n 
siendo a l t a l a can t idad r e m i t i d a a l ex-
t r a n j e r o , E s p a ñ a ha jugado o t r a m u y 
elevada. Los p remios concedidos as-
cienden en n ú m e r o de 8,400, y su I m -
por te a 5.963,200 pts. Q u e d ó u n be-
nef ic io pa ra el Tesoro de 26,036 m i l l o -
nes de pesetas en d icho sorteo. 
M a d r i d no puede quejarse, pero p o -
d r í a considerarse r e a l y e fec t ivamen-
te a fo r tunado s i a l gordo u q se le h u -
b ie ra o c u r r i d o can ta r aquel lo de: 
" ¡ A l a Habana me T o y ! ' * . . . 
Y a esa quer ido cap i t a l p a r t i ó des-
de l a A d m i n i s t r a c i ó n de l a ca l l e del 
B a r q u i l l o e l b i l l e t e 19,158, p remiado 
con los seis mi l lones de ¿ e ^ u T ^ T 
Hete que, s e g ú n he oido, está r 
t i d í s i m o . Mucho lo celebro- enh* 
l u e n a a todos los afortunados en 
n ú m e r o deseo que se encuenhL0'170 
r e r posible, todos los muchos v i" * 
nos amigos conque en esa cuento u 
hago cargo del j ú b i l o entre los a 
ciados; par t i epo de é l y exclamo 
goc i jada : " ¡ B r a v o por m U «V*" 
nos ! " 8 Msa' 
M a d r i d aunque s in gordo y J 
muchos mi le s de jugadores des ' ? 
ñ a d o s , es de esperar que al fin 8«T 
por satisfecho con haber sacado m-
que a l g o : unos cuantos millón J 
E n cuanto a m í , lectoras, por g, 
in teresa saberlo, os d i r é forzosamlní 
res ignada, que " o t r a vez será " yT? 
v iv i endo de I lusiones no se vly. h . 
te do m a l . Qel 
A n t e u n numeroso y escogido coi, 
curso , en e l que predominaba el eie! 
m e n t ó femenino , p r o n u n c i ó tardei pa, 
( P A S A A L A CINCO) 
Para e l D I A R I O D E L A M A K I N A . 
D í a s pasados se c e l e b r ó en el I n s t i -
t u t o de San I s i d r o e l acto solemne 
de e n t r e g a r sus d ip lomas a los a l u m -
nos p remiados en el curso de 1915 a 
1916. P r e s i d i ó l a ce remonia e l d i r ec -
t o r de l I n s t i t u t o , don M a n u e l Zaba-
l a , a c o m p a ñ a d o de l c l aus t ro de p ro fe -
sores, y de l pe r sona l docente de m u -
chos de los colegios agregados. L o s 
e s c a ñ o s de l a g r a n c a p i l l a , que s i rve 
de p a r a n i n f o , se h a l l a b a n t o t a l m e n -
te ocupados po r muchos centenares 
de es tudiantes , co r robo rando con su 
o r d e n y c o m p o s t u r a l a conducta e j e m -
p l a r que d u r a n t e estos d í a s de r e v u e l -
t a escolar h a n observado los a lumnos 
de d i c h o es tab lec imien to docente. 
C o m e n z ó e l acto leyendo don L o -
renzo Mangas , d i r e c t o r del Colegio 
rMM******Jr********* jrj'^jrjr^jrf^Mf 
('ei Sagrado C o r a z ó n , u n breve, pe-
r o elocuente y precioso d iscurso , 
acerca de l a i m p o r t a c i ó n de l a se-
gunda e n s e ñ a n z a en l a e d u c a c i ó n e 
i n s t r u c c i ó n , siendo con j u s t i c i a ca-
lu rosamente aplaudido. L e y ó s e des-
p u é s la l i s t a de los a lumnos p r e m i a -
dos, y a c o n t i n u a c i ó n se d e s a r r o l l ó 
una escena m u y s i m p á t i c a que I m -
p r e s i o n ó hondamente a l a n u m e r o s í -
s ima concur renc ia . 
D u r a n t e las vacaciones del verano, 
u n j o v e n a lumno de l I n s t i t u t o , l l a m a -
do Teodosio R o d r í g u e z Castro, de t r e -
ce a ñ o s de edad, r e a l i z ó u n acto he-
ro ico , con r iesgo pos i t ivo de su v i -
da, a r r o j á n d o s e a l r í o A r l a n z ó n , en 
Pampl iega , para sa lvar a u n a n i ñ a 
que se es í ab ' a ahogando en u n s i t io 
Este e s el modelo m perfecto que se conoce; pora niños 
T r a s m i s i ó n d e catali-
n a , c o n c o j i n e t e s d e ace-
r o e n l o s p e d a l e s y r u e -
d a s . G u a r d a f a n g o s . P a -
r a - b r i s a y f r e n o d e emer-
g e n c i a s . 
De venta únicamente en 
X " , O b i s p o , M a b a o a 
MESA. A-4fl37. 
A b a n i c a z o ! 
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DESDE P E R I C O 
A s u i a f i 116 
Febrero, U. 
Fernando TJrlart*. 
A causa de un accidente, en el qne w-
tubo a punto de perder la vida, »e w 
precisado a guardar tama mi buen amlp) 
Ftrnando Urlarte, propietario de la tien-
da y colono del Ingenio "Reglita." 
Al acudir en compaflai de otros emrlw-
dos de dicha finca, a extinguir nn í"11 
incendio, que ee declaró en la colomi 
"Guanero" tuvo la fatalidad de que « '« 
espantara el caballo que montaba, cayen-
f do sobre un montón de piedras donde re-
cibió dos graves heridiis en el cráneo 7 
contusiones en diferentes partes del cner-
po. 
E n breve visita qne le hice, me manifes-
tó estar algo mejorado, no obstante ten" 
todo el tuerpo adolorido y una fiebre li-
ta a causa de las heridas. . 
Gran m\mero de amistades acnde m-
rlamente a Interesarse por sü Halun, 
ba fehaciente de su bondadoso caracie 
y de la gran estimación qne gora. 
Quiera Dios, que muy pronto se niw 
completamente restablecido para volter 
sus cuotidianas labores. „ „ _ 
E L CORRESPONSAL.^ 
L A Z A R Z U E L Í 
Tiene s i empre m e r c a n c í a s ¿* ^ 
mera y baratas . U n g r a n s u r t i d o 
colchonetas, fraaadas, sobrecama 
s á b a n a s , fundas y almohadas. W 
c i a ü d a d en miraguano-
N e p t u n o y Campanar io 
E l G r a n 
Y le d a r á pronto otro, sin duda a lguna. No es que el caballero merezca 
tan mal trato; pero ella es u n a pobre n e u r a s t é n i c a , que chil la y rab ia 
sin motivo, cuando su esposo recorre l a platea con los gemelos. 
L a Neurastenia que hace celosas a las mujeres y del hogar un infierno 
S e C u r a T o m a n d o E l 
R A N T I N E R V 1 0 S 0 
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E l DIARIO D E L A M A J ^ 
NA « el periódico de 
yor circulación dft la tf*^ 
bUctt. "—' ' 
HAY UNA GRAN DIFERENCIA ^ 
TRE LAS PREPARACIONfca 




L a sabia Natura leza , 
e l r e ino vegetal , como el I n i o n i ^ 
rio en t r e e l m i n e r a l y elu 1111, ,rabí-
Na tura leza misma ha hecho ei . üt. 
Jo de conTertir el m i n e r a l »;.¿n(10' 
ble, por e l cuerpo l » o m a ° 0 ' " ^ i c l ó " 
l o pasar po r e l p e r í o d o de 
necesario p a r a e l i m i t a r los n» Te. 
les i r r i t a n t e s . De modo qne i o " f 
ge t a l es a s imi l ab le p r o n t a m 6 1 1 " / ! , 
e l s is tema. E n é s t o s se ^ca^nior»i 
g r a n Tirtud y ef icacia de ^ h / ^ i ^ l 
Ind ianas Vegetales del d o ^ V r i ^ f ' 
las l e g í t i m a s fabricadas por 
I n d l a n Tepretable F U I ^0-'nneS qo< 
V e a r l S t , New Y o r k , ^ • T i V " a g qfl« 
en su c o m p o s i c i ó n no ent ran m j ^ i 
(instancias pu ramen te Te5,'...pnipntí 
ex t r e f i imien to que I n T ^ , ' p a r ^ 
n c o m p a f í a a l a I n d i g e s t i ó n o^81 ^ 
p o r comnlc to . Su a c c i ó n 
eficaz y segura. 
No hav t emor de que 1 ^ 
quede extenuado d e s p u é s ue 
I n s i s t a en que le rendan docWr 
ras Ind ianas Tcgetales a « 
W r l g h t j t - H 
C1205 a l t 
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p a r a C a r n a v a l 
Ofrecemos a las damas, las novedades más 
en boga, lo más nuevo, lo más chic, lo in-
dispensable para vestir con elegancia, con 
¿usto exquisito :: :: :: :: :: :: :: :: :: 
CINTAS DORADAS Y PLATEADAS, varios anchos. 
ENCAJES DE ORO Y PLATA, muy variados. 
Telas de seda de todos colores y estampa-
dos, tafetanes a listas y a cuadros, voiles, 
crepé de la China, Georgette, Charmeuses 
y Marquisettes :: :: :: :; :: :: :: :: :: 
1 0 1 i l M O N T E , 61, 
¡ O L H esq. a Suárez. 
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C A R T A S A 
L A S D A M A S 
LA C L A i K U 
Nodriza Artificial 
K I N D O L A C 
su anunciada conferencia l a ex-
islta artista madame Georget te L e -
Uanc, esposa del ins igne d r a m a t u r -
go Mauricio Maete r l inck . H i z o l a p re -
; Lntaclón breve y elocuente, e l d i p u -
tado a Cortes s e ñ o r Barc ia , e l o g i a n -
do las condiciones a r t í s t i c a s de l a 
conferenciante, y a ñ a d i e n d o que. no 
contenta con haber conquis tado l a 
gloria, supo t a m b i é n re tener a su l a -
do el genio. 
La apar ic ión de madame Leb lanc , 
elegantemente, del icadamente ves t ida 
de gasa color g r i s -humo, fué r ec ib ido 
entre aplausos u n á n i m e s y p r o l o n g a -
dos. Comenzó reclamando l a i n d u l g e n -
cia del auditorio, que s a b r í a pe rdonar 
las deficiencias de esta d i s e r t a c i ó n 
Improvisada y fa l ta , por lo t an to , de 
lu debida p r e p a r a c i ó n . C o m e n t ó lue -
i go una de las canciones ( l e t r a de Mae-1 
terllnck y m ú s i c a de Georges F a b r e ) , 
—toda llena de una ingenua y dulce 
poesía. 
Eran tres hermanas ciegas. E n el 
corazón de la p r i m a r a v i v í a l a es-
reranza; el amor, en e l de la segun-
dt, y la tercera era toda d u l z u r a y 
santidad. 
—Hermana—dijo u n d í a la mayor , 
—veo una claridad en l a l e j a n í a . Es l a 
luz, la luz que se hace en m i s ojos. 
¿No véis vosotras? 
—Sí—añadió la segunda.—Veo u n 
cortejo. ¡Es el Rey que l l ega! 
—No—concluyó l a te rcera , l a m á s 
santa;—todavía no. H a y que esperar 
aún; hay que esperar s iempre. 
Después de esta b r i l l a n t e d i s e r t a -
ción, la i lus t re madame Leb lanc 
(acompañada a l piano por e l maes-
tro Falla,) nos r e g a l ó con unas can -
cones, dulces y sent imenta les , que 
fueron oídas con verdadera u n c i ó n y 
premiadas, al t e rmina r , con u n a ova-
ción estruendosa. F u é , pues, en suma, 
una fiesta de ar te exquis i to , esta ca l l -
arle de Georgette Leb lanc . que per -
durará en nuestro recuerdo. 
®n.mi Carta ú l t i m a a lgo me per-
mití decir acerca de la p a n t o m i m a E l 
3 enainorado, que, en m i h u m i l d e 
h! ,es y rePresenta l a honda labor 
I ? ™ y de buGn gusto de M a r -
^ez Sierra. E l A r t e , conducido por 
aplaudido autor ha sentado sus 
reales en l a escena de Es lava , y de 
nuevo ha cor roborado esta a f i r m a c i ó n 
e l estreno de la ú l t i m a p r o d u c c i ó n de 
dicho a u t o r ; p r o d u c c i ó n que, a j u i -
cio do los que t i enen para e m i t i r e l su 
yo p r o p i o m á s au to r idad que yo, es 
u n conjunto a r m ó n i c o de belleza, bon -
dad y ve rdad en su m á s a l to grado. 
Con e l poderoso a u x i l i a r de una i n s -
p i r ada m e l o d í a , que ha acer tado a 
componer adecuadamente e l maest ro 
T u r i n a , se ofrece a nues t ra v i s t a u n 
sub l ime e s p e c t á c u l o , en el que no se 
sabe q u é a d m i r a r m á s , s i el ac ie r to en 
l a e l e c c i ó n de l asunto, la manera de 
exponer lo y presen ta r lo o l a idea que 
lo preside. Nav idad es u n a hermosa 
obra p l á s t i c a , m í m i c a , i t e ra r l a—que 
de todo tiene,—es sobre todo, educa-
dora, y e s t á Inspi rada en l a m á s sa-
na doc t r ina . L a V i r g e n con e l N i ñ o 
J e s ú s que se ha l l a en e l a l t a r , donde 
se celebra l a misa del Gal lo , t e r m i -
nada é s t a , t oma v ida por ob ra m i l a -
grosa, y precedida de su Cor te de 
Angeles , y de San Franc i sco , descien-
de del re tab lo , y en l a santa noche 
del Nac imien to del M e s í a s (noche de 
a d o r a c i ó n y r econoc imien to del m u n -
do c r i s t i ano hacia e l Supremo Crea-
dor , ) se d i r i ge a l a m á s m í s e r a ba-
r r i a d a de la v i l l a - c o r t e , pa ra v i s i -
t a r a sus amigos los menesterosos, de 
muchos Ignorada en su sagrado M i s -
te r io , de la m a y o r pa r t e despreciada 
y por casi todos relegada a l o lv ido . 
E l N i ñ o Dios quiere regalarse a s í 
mismo, e i n v i t a a su Madre a I r a 
buscar a l pobre que hoy no se acuer-
da de é l , en la m i s m a noche en que 
el pobre fué a ado ra r l e en el mise-
rable pesebre en que n a c i ó . E l es su 
amigo y su consuelo, y s e r á su Sal-
vador , si sabe apreciar e l tesoro de la 
pobreza que le d ió , con la que le bas-
ta para t r i u n f a r el d í a del Ju i c io de f i -
n i t i v o . 
L a a p a r i c i ó n de las celestiales per-
sonas en el abandonado b a r r i o p r o -
duce contento , a lgazara y emocionan-
tes escenas ent re los v is i tados , y cuan 
do convencidos todos de la exis tencia 
l e a l de lo que i gno raban o en lo quo 
no c r e í a n , qu ieren , entusiasmados con 
su c o m p a ñ í a , oponerse a que la V i r -
gen y el N i ñ o se a le jen de a l l í para 
v o l v e r a l re tablo , del que sa l i e ron , la 
dulce Madre de los hombres les deja 
para su contento cuanto p o d í a dejar-
les, su a lma , su v ida , el ser de su 
ser, su p r o p i o H i j o , con e l que los 
hombres pueden ser felices. 
L a ve rdad sub l ime que este he rmo-
so s imbo l i smo enc ie r ra , m a r a v i l l o s a -
mente expresado por M a r t í n e z Sierra , 
es de u n a intensa e m o c i ó n y convida 
,d m e d i t a r con indudable provecho. 
A l t e r m i n a r el e s p e c t á c u l o , o ído con 
re l ig iosa a t e n c i ó n por e l p ú b l i c o que 
l lenaba por comple to e l t ea t ro , M a r -
t í n e z S ie r r a fué aclamado, y con T u -
r i n a y los i n t é r p r e t e s , hubo de p re -
st n ta rse en escena I n f i n i d a d de ve-
Cf s. 
No puede hacerse en la escena na -
da m á s perfecto que la r e p r e s e n t a c i ó n 
obtenida por l a nueva obra de M a r t í -
nez S ie r ra . Los I n t é r p r e t e s han pues-
to toda su a l maa l serv ic io del pen-
samiento del au tor y parecen r e a l -
mente inspi rados por la In f luenc ia de 
v'í,o sobrena tu ra l . Ca ta l ina B á r c e n a 
es en f i gu ra , en a t a v í o , en presencia 
y en a d e m á n , "una V i r g in e s c u l t ó r i -
ca cincelada por el m á s h á b i l a r t i s -
ta ," s e g ú n acer tadamente dice u n no-
table c r í t i c o . Las pocas f iases que d i -
ce suenan en el o í d o como el é c o de 
una voz celest ia l . A l b e r t o R o m a c o m -
pene l a f i g u r a de San F ranc i sco de 
A s í s con asombrosa p rop iedad y ad-
m i r a b l e e x p r e s i ó n . L a M o r e r , l a C a t a l á 
la A l b a ( I r e n e ) y A g u i r r e r ea l i zan u n 
t rabajo de e x t r a o r d i n a r i o nvér i to . 
E l decorado de A l a r m a y Junyent , 
e1 re tab lo de la Casa L a f o r a ; todo, 
absolutamente todo cuanto c o n t r i b u -
y } a l a p r e s e n t a c i ó n e s c é n i c a , es a r -
te pu ro y delicado. 
Ot ro é x i t o ha sido L a nefiori ta de 
T r c r e l e í , estrenada rec ientemente en 
^ I F O R f i i v , L L E G A R O N ! 
2 y ^ L a l f Ü f í f 1 n ú m e r o 141 a l 159, L a I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o l a 1, 
^ l e r c u r í ^ gan te 6 y 14 Ae Enero , L a Hacienda , de Febrero . 
I?*0» de i s i Febre ro ; Hojas Selectas, de Feb re ro ; Blanco y Ne-
Un<1o> de f de E n e r o í A i i c d c d o r del M u n d o , de E n e r o ; IVueTO 
Los npHM61^0" Se 5 i rven Por s u s c r i p c i ó n y por n ú m e r o s sueltos. 
Se hk i . * y Venta en l a E s t a c i ó n Cen t r a l o el A p a r t a d o 1343. 
*?rricio8 de l £ a ' l n Tenta " l a Gn,'a de l a C iudad" con tod08 lo? 
S CentaTo« ^a RePá, ,1I í ,a , mapas y precios de r e c o r r i d o . Su prec io , 
Por cor reo . Su Represen tan te : J . J . H I G U E R A 
^ v ^ l 8 ; 1 1 " E n La Mujer "n Cutis Terso 
aue .0 blancui'a perlina como e l 
H 56 obtiene usando la 
V ^ e n t a l C r e a m 
^¿n tM f/? cnmPrendera' porque las damas 
«•neo a" v USa<̂0 por cerca de setenta y 
^^BmSimS^,^— N'if va Vnrfc-. E. 1 
GRIPPE 
C A T A R R O S 
ROUX 
ENDADAS POR TOB03 
H a b a n e r a s 
(VIENE DE L A PAGINA CUATRO) 
Josefina Castaller de Ordoncz, Ne-
na Canales de Cano y Piedad Jorge de 
Blanco Herrera. 
Matilde Ferrer de Pagés, Estela Ma-
chado de Rivero, Juanita Cano de 
Fonts, Bertha Radelat de Oliva, Glo-
ria Canales de Astudillo, Clementina 
Machado de Pina y Herminia Pérez 
de Rivera. 
Marina Dolz de Tolón, Amalita Al-
varado de Posso y L.olita Fernández 
Boada de Bernal. 
Rosario Arango de Kind;lan. Her-
minia Dolz de Alvarado y Nena Gam-
b i de Zaldo. 
Y siempre bella, gentilísima. Mana | 
Ucabiaga de Barrueco. 
Un grupo de señoritas. 
María Larrea y su hermana Car-
men. Mercedes Longa, Conchita Ga-
llardo, Nena Aróstegui, Ofelia Veu-
lens, Angelina Pórtela, Teresa Rade-
lat, Conchita Valdivia, María Carrillo, 
Alicia Crusellas, Caridad Menocal, Re-
beca Gutiérrez Leé, Leonor Diaz Echar-
te, Celia Martínez, Irene Carrillo, Isa-
bel Blanco Herrera, Elvira Primelles, 
Teresilla Peralta y Consuelito Ferrer. 
Lolita Ajuria, Elsa Gallardo y Cusi 
Sánchez. 
Y la linda Josefina Longa. 
E n e l C i n c P r a d o 
Noche de moda la de ayer. 
Resplandeciente de alegría veíase 
aquel amplio y céntrico salón, como 
siempre, invariablemente, en sus fa-
voritos martes. 
Entre la concurrencia, para citar un 
grupo de señoras distinguidas, Merce-
des Romero de Arango, Nieves Dura-
ñona de Goicoechea, Conchita Sabatés 
de Boada, Asunción Gutiérrez de del 
Barrio y María Barreras de Reyes Ga-
vilán. 
Amalita Alvarado de Posso, Chi-
chita Balsinde de Diaz Pairo y Con-
chita de la Torre de Morales. 
Y muy interesante, como siempre, 
Adriana Cesteros de Andreu. 
Señoritas. 
Anita Sánchez Agrámente, Dulce 
María Urechaga, Lourdes López Go-
bel, Esperanza Jorge, Amantina Fer-
nández, Consuelo y Carmen Peláez, 
Mercedes Ajuria, Josefina Coronado, 
Mercedes y Gloria Sánchez Mandu-
ley, Alicia Onetti, María Amelia de 
los Reyes Gavilán, Carmela Llausó, 
América Balsinde, Mercedes y María 
Rosa Sánchez, Chiquitíca de la Torre, 
Isabelita del Barrio. Margot Baños, 
Consuelito López, Carlota Pérez, María 
Amalia Freixas y Mercedes y María 
Barillas. 
Para el sábado, aniversario del Ci-
ne Prado, prepárase una extraordina-
ria función. 
Llena de atractivos. 
L a s Q o c h e s d e l a P a v l o w a 
Siguen los éxitos de la Pavlowa. 
De noche en noche acude al Na-
cional, atraído por la excelsa baila-
rina, un público elegante y distingui-
do. 
En la función de anoche veíase en 
aquella sala un concurso selecto, es-
cogidísimo, destacándose entre el mis-
mo damas de la más alta distinción. 
Entre las señoritas, como gala del 
concurso, Matilde y Regina Truffin, 
siempre tan elegantes. 
s S A ^ i R A F A t L y~A^U I LA 
R e f i n a d a c o m o d i d a d . 
Esta es la característica principal de nuestro artículo. 
F A J A I D E A L Y C O R S E M A D . I R E N E 
Por su confección esmerada y por el grado de como-
didad que brinda, recomendamos estas dos hermo-
sas producciones de la manufactura americana. 
• D E P A R T A M E N T O D E C O R S E S 
D U L C E S - H E L A D O S — L I C O R E S 
" L A F L O R C U B A N A ^ Galiano y San José 
Conservas Francesas, Alemanas y Españolas 
compra , v é a n o s . E l su r t i do es T a r l a d í s i m o y Antes de hacer su 
p r i m e r a ca l idad . 
de 
Y Loló Solís, Bertha Gutiérrez y 
Alicia Crusellas. 
Función extraordinaria la de hoy con 
precios populares y combinada con 
bellos números de baile. 
Y mañana día de moda. 
El hermoso ballet titulado L a noche | ticia ha sido firmado un decreto por 
de Valpurgi constituirá el gran atrac-
tivo del espectáculo. 
Creación de la Pavlowa. 
Enrique FONTANILLS 
¿Queréis tomar bcen chocolate t 
adquirir objetos ¿ c gran valor? Pedid 
el clase "A" de M E S T R E Y MARTI-
NIC¿. Se vende en todas partes. 
A/Nt-J/MCIO 
Acuiajr. Ufe 
¡ A s í d e b i e r a s s e r t ú : 
F u e r t e , A r r o g a n t e ! 
Jl, 
Los Hombres Desgastados, 
e m p o b r e c i d o s f í s i c a m e n t e , r e n u e v a n 
s u s f u e r z a s , r e v e r d e c e n s u s a ñ o s , 
s e h a c e n f u e r t e s , m u l t i p l i c a n s u s 
e n e r g í a s f í s i c a s , t o m a n d o 
DE VENTA: 
EN TODAS LAS BOTICAS 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N E P T U N O 91. 
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el t ea t ro L a r a . E l autor, Car los A r n i -
ches, ob tuvo u n a merec ida o v a c i ó n . 
Los in te l igentes dicen qao se t r a t a de 
l a obra maest ra de este autor . ¿ A r g u -
mento? U n a b u r l a sangr ienta , ideada 
I,or unos s e ñ o r i t o s desocupados en el 
Casino de u n a p rov inc i a , s a l p í c a l a de 
r i d i c u l o y de dolor , e l c o r a z ó n de u n 
h ida lgo d i g n í s i m o y e l de su hermana, 
a l a que e l h ida lgo adora basta el sa-
c ; i f i c i o , t a l vez con mayur in tens idad 
porque no n a c i ó seductora y be l l a y 
porque a ñ o t ras afio, s i n que l l egara 
el amor , l a j u v e n t u d se fué m a r c h i -
tando. La b u r l a c rue l , se enreda en 
las vidas in tachables de los hermanos , 
como la h iedra a u n t ronco , m i e n -
t i a s los desocupados, b á r b a r a m e n t e 
incu l tos , r í e n a costa del ajeno dolor , 
provocado t an s ó l o por m a t a r e l t i e m -
po. 
H a b r é i s adver t ido , lectoras m í a s , 
que en las l í n e a s an te r iores , que no 
jjon apenas u n esquema de l a obra, 
hay una sana tendencia mora l i zadora , 
que Arn i ches ha sabido t r a t a r con ha-
b i l i d a d y d i s c r e c i ó n , v i s t i é n d o l a con 
generosas palabras , que p rovoca ron 
m u r m u l l o s de asent imientos . 
T h u i l l i e r fué e l h é r o e de la Jorna-
da. SI es grande el t i po encomendado 
a su ta len to de comediante, grande 
fué por el rea l i smo, por l a n a t u r a l i -
dad, por el buen gusto, su t r a b a á o . Leo 
cadia A l b a c o m p a r t i ó con é l los ho-
nores del t r i u n f o . 
Como s iempre, los t é s de moda en 
el Palace se ven c o n c u r r i d í s i m o s . E n -
t re la mucha y d i s t i ngu ida c o n c u r r e n -
u a que anteayer ocupaba los salo-
nes recuerdo a \a. duquesa de H o r n a -
cnuelos con sus hi jas , marquesa de 
Mohernando y s e ñ o r i t a s de Ca la t r a -
v e ñ o y de V i l l a m a y o r ; condesa de 
V i l l a m o n t e , s e ñ o r i t a de V a d i l l o , m a r -
quesa de Ol ivares , s e ñ o r a de Moreno 
Osorio, marquesa de San M i g u e l de 
H i j a r , condesa de Buena Esperanza, 
con sus h i j a s ; s e ñ o r a de Fonseca, se-
ñ o r a de Can tha l y de Cuesta, s e ñ o r i t a 
de B o r b ó n . s e ñ o r i t a de H u e l i n , m a r -
quesa de Veso l l a , s e ñ o r i t a de A l f o n -
so, marquesa de Casa-Laiglesia y m u -
chas m á s . 
A todos, lo mismo a l D i r e c t o r quo 
a los c o m p a ñ e r o s todos de l D I A R I O 
D E L A M A R I N A , a m i s amigas y a m i -
gos, a cuantos "me leen" , saludo afec-
tuosamente , d e s e á n d o l e s felices Pas-
cuas, fel iz a ñ o nuevo. 
S a l o m é > i í ñ e z y T O P E T E . 
Suscríbase al DIARIO DE L A MARI-
NA v anúnciese en el DIARIO D E LA 
MARINA 
N O T I C I A S 
L A S E L E C C I O N E S 
L a J u n t a Cen t r a l E l e c t o r a l en se-
s i ó n celebrada ayer t a rde , se d e c í a -
r ó incompeten te pa ra acordar l a sus-
p e s i ó n de las elecciones parc ia les en 
las V i l l a s , so l ic i tada po r el m i e m b r o 
po l t l i co l i b e r a l , doc tor J o s é Ignac io 
C o l ó n , y por e l Representante , doc-
to r Clemente "Vázquez Be l lo . 
) A S T A R I F A S D E L I B R E R E G U L A -
C I O N E N E L A T Ü N T A M 1 E M 0 . 
A d e m á s de las y a publ icadas , e l 
A y u n t a m i e n t o I n t r o d u j o en l a s e s i ó n 
celebrada anoche, las s igu 'ontes m o d i -
í i c a c i o n e s en las t a r i f a s de l i b r e r e -
g u l a c i ó n . 
Rebajar a 12 pesos la c o n t r i b u c i ó n , 
por f u n c i ó n , a las V a l l a s de gal los y 
a 9 pesos las que pagan los car ros 
de mudanzas. 
L a c o n t r i b u c i ó n a los ó m n i b u s m o -
vidos por fuerza a n i m a l fué elevada ,1 
100 pesos. 
D E L E G A C I O N 
Se ha delegado en e l doc to r Rafael 
de Pazos y Boada, Abogado Consu l -
tor de l a S e c r e t a r í a de Hac i enda pa-
"LA CASA QUINTANA'' 
acaba de r e c i b i r e l m a y o r y m á s fC* 
lecto su r t i do , en 
B O L S A S D E ORO P A R A S E Ñ O R A S 
^ V A N I T V C A S E " 
J o y e r í a de b r i l l a n t e s y objetos de 
a r t e pa ra rega los . 
3Inebloí> f inos y l á m p a r a s . 
G A L I A N O , 7 Í - 7 6 . T E L . A-4264, 
r a (pie en r e p r e s e n t a c i ó n de l Es t a -
do c o n c u r r a a l o to rgamien to de l a es-
c r i t u r a de a d q u i s i c i ó n de t e r renos de 
l a f i nca "Santa Cruz" , con dest ino a 
l a c a r r e t e r a de Santa Cruz del N o r -
te a Caraba l lo . 
QUE SE P E R S O N E 
Se ha so l ic i tado del s e ñ o r Secreta-
r i o de Jus t i c ia , cons t i t uya en el des-
l i n d e de l a f inca " P u r i o " l a r e p r e -
b e n t a c i ó n , que en defensa de los i n -
tereses del Estado le a t r i b u y e e l a r -
t í c u l o 101 de l a L e y O r g á n i c a del Po-
der E jecu t ivo . 
S U B A S T A A P R O B A D A 
Se ha aprobado l a subasta de a r r e n -
t a m l e n t o de l a casa p rop iedad del 
Estado, Pau la n ú m e r o 71 , h a b i é n d o -
se adjudicado a l s e ñ o r Jorge Medina 
por haber c u m p l i d o con los r e q u i s i -
tos que d t e r m i n a n el Reg lamen to de 
9 de D ic i embre de 1882. 
I N D U L T O 
H a sido i n d u l t a d o Fe rnando Fe r -
n á n d e z G o n z á l e z , p e r d o n á n d o l e e l 
i c s t o que le queda por c u m p l i r de l a 
pena de cua t ro meses y u n d í a de 
u r res to mayor , que le i m p u s o l a A u -
dienc ia de l a Habana , po r u n de l i t o 
de estafa, a s í como üe l a p r i s i ó n sub-
s id i a r i a que tenga que s u f r i r por i n -
to lvenc i a . 
R E N U N C I A A C E P T A D A 
L e ha sido aceptada l a r e n u n c i a 
<,ue del cargo de Reg i s t r ador M e r -
c a n t i l , encargado del l i b r o de B u -
ques do B a t a b a n ó , ha f o r m u l a d o e l 
b e ñ o r F ranc i sco J o s é Castel lanos P é -
r(?z, d e s i g n á n d o s e a l Reg i s t r ador M e r -
c a n t i l de Be juca l pa ra que l o desem-
p e ñ e . 
C O M I S I O N A M P L I A D A 
Se ha resuel to , a propues ta del Se-
c r e t a r i o de Jus t ic ia , a m p l i a r a u n 
mes m á s la c o m i s i ó n con fe r ida a l so-
ñ o r M a n u e l T a m a r g o Bau t i s t a , Re-
g i s t r a d o r de la Propiedad de H o l g u l n , 
r u l a a c tua l i dad de Alac ranes , pa ra 
t e r m i n a r los t raba jos encaminados 
a la r e c o p i l a c i ó n de los datos y p l a -
nos referentes a las Haciendas que 
i adican en l a c i r c u n s c r i p c i ó n del Re-
g i s t r o de l a P rop iedad de H o l g u l n , 
en los mismos t é r m i n o s y condiciones 
consignadas en el Decre to de E n e r o 
de 1915 
P L A Z O A M P L I A D O 
A propuesta del Secretar lo de Jua-
el que se resuelve, pa ra b i e n do l a 
clase c o m e r c i a l e i n d u s t r i a l que e l 
plazo pa ra las oposiciones a l a ex-
p e d i c i ó n de ce r t i f i cado de Marcas , 
quede a m p l i a d o a sesenta d í a s c o n -
t á n d o s e estos desde l a p u b l i c a c i ó n 
de l B o l e t í n Of ic ia ! de l a S e c r e t a r í a 
de A g r i c u l t u r a donde aparezca e l 
anunc io de l a s o l i c i t u d de que se t r a -
tf> y que a d e m á s se p u b l i q u e en l a 
Gaceta O f i c i a l , e n t e n d i é n d o s e que e l 
t é r m i n o de la a m p l i a c i ó n de los se-
senta d í a s va co r r i endo desde l a p u -
b l i c a c i ó n de l B o l e t í n . 
L a vela Mapa de C u -
ba de todos tamaños.' la 
de uso corriente, nocho-, 
rrea y dura muchísimo.. 
> L a velita Luz Ideal pa- \ 
t& velorios, asistencia de 
" I 
enfermos, cuidar niños,' 
promesas y el vigilante 
del que duerme.,' 
FABRICAS UNlDASot VELAS 
MONTE 1*1 
IlLCrONO « «SO» 
Negro de Juventnd. 
A s í es e l co lo r ne^ro de l cabel lo 
de los que usan e l Ace i te K a b u l , po r -
que no es p i n t u r a , es renovador del 
( abo l l o , que le hace v igoroso , b r i l l a n -
te, suave, con e l negro t í p i c o n a t u r a l 
rtel cabel lo nuevo . Ace i te K a b u l , se 
>ende en s e d e r í a s y bot icas . N o m a n -
cha las manos, es u n a grasa p a r a e l 
cabel lo qne lo conserva s i empre « a 
su be l lo co lo r negro n a t u r a l . 
C953 a l t . 4 d . - U 
L O S U L T I M O S M O D E L O S 
E n J o y e r í a Una 18K. 7 p iedras p rec iosas . Relojes 
" G E R M I N A L * * 
f i jos y Elegsntes Garant izados en oro 18S. F í a t e fine. I T á e n , 
L á m p a r a s de T a l e n d a , de bronce , p a r a sala, cuar to 7 come-
dor. 
M U E B L E S D E T O D A S C L A S E S T P R E C I O S , I L O S 
U L T O Í O S E S T I L O S CON M A R Q U E T E B L i * 
Precios como t i ene acreditados 
" L A G A S A R U I S A N C H E Z " 
A N G E L E S 18 T E S T R E L L A 2» . T E L E F O N O A - Í O M 
Ta l l e re s de p l a t e r í a 7 e b a a J s t e r í a . Descuentos e l p e r 
mayor . 
_i01r¿L 
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S I D R A C I M A S U P E R I O R A T O D A S . « — — — — — — — — I • O — M , Importadores: S O B R I N O S D E Q U E S A D A o 
T ^ C i n r ^ X T í T / ^ V T ^ T T T T A N T I G U O D E I N C L A N 
JL / \ J L 3 J L / V - / LJÍLf 1-^\J £ ^ C A R R U A J E S D E L U J O 
teryício especia! para es- 56 Tte-a-vls, de dceío y El- í t s : 00 TIs-a-v!s, Manco, con i A 00 
íeiTOS, !mí!as y feaiíízcs: lares, con pareja ^ ¿ 1 " alumbrado, para boda fl* i 
L o ^ 33. T d é f o c o A-1338. Almacén: A-4692: Corsiso Fernáüde? 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
DISPUESTOS PARA EMTERHAR. DE 1. 2 Y 4 BBVEBAS 
F E S T E B A 1 M A R M O L I S T A TELEFONO F-3133 
S A B A N A S V E L M A 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a 
h o y M i é r c o l e s , p o r l a t a r d e , a l a s 
c u a t r o , s u V i u d a M a r y e H i j o s 
C h a r l e s E d w a r d , A u g u s t , G e o r g e 
H e n r y ( a u s e n t e ) , M a r i e , J a m e s 
W i l l i a m , E d g a r R u s s e l l , R a l p h 
S t u a r t y J u l e s R . Z e l l , i n v i t a n p a -
r a d i c h o a c t o . 
L í n e a y 6 , V e d a d o 
N o s e a d m i t e n c o r o n a s y flores. 
C O R R E O D E 
E S P A Ñ A 
3787' 14f.in.yt. 
E S T A B L O S " M O S C O U " y " L A C E I B A 
Carruajes de Luso de F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
o s , 5 0 V i s - a - v i s , c o r r i e n t e s S 5 , 0 0 bodas y bautizos I d . b l a n c o , c o n a l u m b r a d o S 1 0 , 0 0 
Z A N J A , 142. T E L E F O N O S A-8528, A.3625. A L M A C E N : A-468^ H A B A N A 
S e c u r a n l o s c a s o s 
m á s p e n o s o s 
Los casos más penosos de almorrana», 
ee curan con Jos supositorios flamel. Se 
srarantíjn el éxito a las 38 horas de tra-
tamiento o antes. 
Lo mismo que la» «Imorrnnaí;, los su-
positorios flnmcl curan cualquier otra 
afección del recto. 
Son de muy fácil aplicación, al extremo 
que el mismo paciente se puede curar 
por su propia mano. Realmente, son un 
gran medicamento. 
Venta: farmacias bien surtidas de la 
Kepúbiica. 
Depósito: Sarrá; Johnson, 
doctor González y Colomer. 
Taquechel, 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I -
N A y Gnúnciese en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
P A L A C I O S D S M A D R I D 
E l de la Infanta 
Doña Isabel. 
Madrid, 20 de E n e r o 
Eete palacio, verdadero museo da 
arte y de buen gusto, p e r t e n e c i ó a l 
conde de C e r r a g e r í a , a cuya testa-
m e n t a r í a lo c o m p r ó la Infanta cuan-
Jao, llegada la m a y o r í a de edad de S u 
Majestad el Rey, hubo de abandonar 
S u Alteza el Palac io d© Oriente que 
hasta enconces hab i tó . 
E s t á situada l a suntuosa vivienda 
en la calle de Quintana, y í o r m a , con 
su jard ín , una manzana aislada. 
A l a lqui lar la D o ñ a Isabel se e í e c -
tuaron en l ia grandes obras de r e -
forma y decorado, en el quo nuestros 
m á s afamados artistas dejaron la 
muestra de su talento. 
E l v e s t í b u l o , del m á s puro estilo 
e s p a ñ o l , es una pieza admirable. 
Cubren los muros unos m a g n í í l c o s 
lienzos de Garnelo, que representan 
la p r o c l a m a c i ó n en Segovla de I s a -
bel la Cató l i ca y Fernando V de A r a -
g ó n , y pende del techo un á g u i l a sos-
teniendo el escudo de la C a s a de Aus -
tr ia . Componen el mobiliario un 
b a r g u e ñ o de lo m á s rico que s a l i ó 
de las manos del c é l e b r e ar t í f i ce , un 
cofre tallado de excepcional m é r i t o , 
una mesa y un juego de c l á s i c o s s i -
llones, en cuyos cueros e s t á reprodu-
cida la c i fra del devocionario de Do-
ñ i Isabel I . 
Completan el adorno de este rec i -
bimiento un grupo de bronce, en el 
que destaca la figura de Carlos I , 
l á m p a r a s de hierro forjado, velones 
do Lucena , un soberbio reloj de Su 
Majestad l a R e i n a C r i s t i n a y otros 
preciosos objetos. 
L a escalera, de ricos m á r m o l e s , 
e s t á t a m b i é n soberbiamente decora-
da. 
E l techo, de Mariano Benl l iure , f i -
gura a las provincias e s p a ñ o l a s , re-
presentadas por mujeres , arrojando 
flores sobre Segovla. 
U n arca , regalo de la marquesa de 
C a s t e l - L e ó n , y otra, de é b a n o , del di-
funto m a r q u é s de N á j e r a ; bustos de 
Sa l ikay Otelloy, dos b e l í s i m a s á n f o -
r s s , dan a la escalera un aspecto se-
f.orial, a l que contribuye un busto 
de Su Majestad el R e y Don Alfon-
so X I I I . 
E l techo de la antesala, del malo-
grado Salvador Viniegra, es una ins-
pirada a l e g o r í a de las Cuatro E s t a -
ciones. 
Se admiran en esta pieza retratos 
del ama de la Infanta y de los I n -
fanteá Fernando y Amal ia , debidos a l 
pincel de Madrazo; de la Re ina , Do-
ñ a Isabel , por Vega y Prado, y de 
Ir, Pr incesa de Asturias , por Concep-
c i ó n F igueras ; cuadros firmados por 
Chicharro , P í a , Domingo, Sa ln t -Au-
bin, Garnelo, Borel l , P é r e z de C a s -
tro y Llaneces , y miniaturas del Rey 
Franc i sco , D o ñ a L u i s a Carlota , I s a -
bel I I , Alfonso X I I , Reinas Victor ia 
y Mar ía Cris t ina , María Antonieta y 
cnadame Montespan. 
U n mosaico de gran m é r i t o repre-
senta el Foro romano, y en m a g n í f i -
prifneras cucharadas, 
tomando el «Pectoral de Larra^abala, 
veinte y siete a ñ o s de é x i t o constan-
te es !a mejor G A R A N T I A . E s el 
remedio e n é r g i c o , poderoso y c ient í -
fico para curar la T O S , cualquiera 
que sea su origen. 
t E I Pectoral de L a rrazabah es e! 
medicamento que al iv ia en seguida 
y cura, tomado con constancia. 
• Se remite por Expreso a todas 
partes por Larrazabal y Hnos .— 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a «San J u b a n » 
Rie la 99 y Vil legas 102, Habana 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
LAS MAOÜÍNAS BE ESCB1BI8 HUfEif 
y otras mareas de $35.00 ó más 
fENTAS AL m\m \ A PLAZ8S. 
W m . A . P A R K E R , ó ^ f e ^ - ^ 
cas vitr inas lucen porcelanas y lozas 
dü Niphembourg, Capo di Monte, Sax 
y Sevres, y en loza de la fábrica, del 
Retiro, retratos de l a R e i n a María 
L u i s a , el Papa L e ó n X I I I , Infantas 
d o ñ a Paz , D o ñ a P i l a r y D o ñ a E u l a l i a , 
y otros reyes y p r í n c i p e s . 
E n el s a l ó n de rec ibir l laman la 
a t e n c i ó n , poderosamente, el c é l e b r e 
cuadro de Pa lmaro l i " L a Cap i l l a 
Sixt ina"; retratos del Rey , soste-
niendo en sus rodillas a l P r í n c i p e de 
Astur ias ; de la R e i n a Isabel , debido 
al pincel de B é j a r , y otros por V i c e n -
te López , Sorollo y Labas t ida; un 
juego de te, que p e r t e n e c i ó a Mil tan; 
un " E c c e Homo", de marf i l , varios 
juegos de Sevres y algunos cuadros 
do Muril lo, regalos del rey Eduardo 
V I I de Inglaterra , de P í o I X , de Mr. 
Loubert y de la condssa de Supe-
runda. 
M u é s t r a s e al l í , t a m b i é n , una com-
pleta c o l e c c i ó n de sellos. 
E l S a l ó n Blanco es de una supre-
ma elegancia. 
E l techo, pintado por Sala , es una 
ct m p o s i c l ó n a l e g ó r i c a de las horas, 
on rededor de un horario en relieve, 
del que pende una m a g n í f i c a l á m -
para. 
E n t r e los preciosos objetos que ate-
sora este s a l ó n , a d m í r a n s e unos so-
bordos candelabros de bronce, que 
fueron del Rey Don F r a n c i s c o ; j a -
rrones de Sevres, retratos de la R e i -
na Mar ía L u i s a y de Don Alfonso 
X I I . un grabado m a g n í f i c o de F r a n -
cisco de P a u l a , regalado a S u A l t e l 
za por la s e ñ o r a d o ñ a Ju l iana de V e -
lo Arce , viuda de G ó m e z R o l d á n ; v a -
rios "bibelots"; un retrato de la I n -
fanta, obra de Querol, y otros he -
chos por Vi l legas , Casado. L laneces 
y Camba. 
De é s t e se pasa a l S a l ó n Imperio, 
tapizado de verde y oro; en é l , den-
tro de un a r c ó n , se conservan "las 
fajas santas" que r e g a l ó P í o I X a l a 
Infanta al apadr inar la en su bautis-
mo como hi ja mayor de los Reyes de 
E s p a ñ a , s e g ú n costumbre tradicio-
nal . 
Adornan esta pieza hermosos cua-
dros de Madrazo, Sa la . Padi l la y C a -
ñ e d o ; retratos de la condesa v iuda 
l e P a r í s , del p r í n c i p e L u í s F e r n a n -
do de Bavlera,' de la Re ina Isabel , 
del duque de P a r m a y de su hermana 
la Infanta P i l a r ; todos cobijados por 
un primoroso techo, de Juan Antonio 
Benl l iure . 
E n el comedor se guardan los t a -
pices, copiados de los famosos de C o -
ya , " L a Duquesa de Alba"; " L a c a r -
ta", " E l columpio", " L a vendimia", 
" L a mujer del Canejo" y " L a me-
rienda" y una gran riqueza en por-
celanas de Sevres, regalo de don A l -
fonso Coe^lo, en bandejas de plata 
que pertenecieron a la R e i n a d o ñ a 
Isabel , y un servicio de mesa de l a 
i l í B i F R A N C E S A f E O E F M 
LA MEJOR lí HÍS SEHCILLÍ Df ÍPüCíR 
D é y e n t a e n l a s p r i n c i p i l e s r a r m a . c i a 5 y D r o > < u ( 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ^ u ' a r y O b r j p ^ ' 
Reina d o ñ a Cris t ina . 
L a capi l la en r e p r o d u c c i ó n de l a 
de don Alvaro, en Toledo; domina en 
e!la el estilo g ó t i c o y e s tá bajo la ad-
v o c a c i ó n de la Inmaculada. O f r é c e n -
se en ella a la v e n e r a c i ó n santas r e -
liquias, entre ellas la sabanil la de 
San Is idro y un solideo de P i ó I X , 
y enriquecen las paredes hermosos 
cuadros de Ferrant . 
E n l a s a c r i s t í a se conserva un altar 
portá t i l de D. Franc i sco de Pau la , 
y tres medallones pintados por V i -
cente López , con la Inmaculada, San 
Franc i sco y San Fernando, y un pre-
cioso barro de Carretero. 
E n l a alcoba de la Infanta se • ad-
mira una Santa Catal ina, de Z u r b a -
rán, de inestimable valor; algunas 
otras i m á g e n e s y la Confes ión de l a 
reina J u a n a de Bohemia a San J u a n 
i e Nepomuceno. 
E l techo del tocador e s t á h á b i l m e n -
te pintado pos B las Benl l iure. y es 
otra a l e g o r í a de las Cuatro Es tac io -
nes. 
T a m b i é n aqu í se ven preciosos 
cuadros de Domingo, L a d y Buneen, 
L a s t á n , Araujo , Diaz Carreño , C e -
br ián y Megia. E n el cuarto de b a ñ o 
hay un biombo con vistas de Sego-
vla, pintado por J o s é Vlch . 
E l despacho, rico y elegante, donde 
Su Alteza pasa algunas horas despa-
chando su correspondencia y organi-
zando sus obras de caridad, e s t á to-
do é l lleno de distintos retratos de 
tuda la F a m i l i a Real . 
E l techo, de Cecilio P l á , es m a g n í -
fico, y representa " L a Aurora". L a 
Sa la de Conciertos e s t á decorada a r -
t í s t i c a m e n t e con un techo de J o s é 
Benl l iure. un frontis de Mezquita, re-
trato de Wagner y retratos de los 
m á s afamados artistas 
E n las g a l e r í a s d e s t á c a n s e lienzos 
de Sorolla, Vil legas, Pa lmarol i . More-
no Carbonero, Rafael Hidalgo de C a -
viedes, Benl l iure , Maura, Vi l lodas, 
Plores, Alonso P é r e z . H e r n á n d e z , 
Garc ía R o d r í g u e z , Madraso, M u ñ o z 
Degrain, J i m é n e z Aranda , Haes, L a 
Torre . J e r ó n i m o Gómez , Darma, A g r a -
sot. Subieres, Mar ía L u i s a de la R i -
va. Mezquita, Gonzalo Bilbao, F e r r e r . 
Gabriel Fa lenc ia . L h a r d y . B las B e n -
l l iure, Cas imiro S á i n z , F r a n c o , M a r -
t ínez , Vargas Machuca, Ribera , F e -
n a n t . Wessel , conde del R e a l Apre -
cio, Galofre, G o n z á l e z G i l , M a r t í n e z 
Cube/lis, Carpió , Aguada. R o d r í g u e z 
Tejero. PIzarro , E s p i n a , AlcaiJe, S u á -
rez L lanos , U h a g ó n , Navarrete, L l u S , 
L o s C e n t a v o s 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A RA* 
S E D E U N C A P I T A L . 
^
L hombra que ahorra feg. 
siempre alg0 qne le afeiJ 
c o n t r » l a necesidad ate] 
tras que «1 qne no ahorra ttaiiJ 
siompro ante s í la amenaxa jt l | 
miseria. 
| L R A N G O ESPAÑOL Dí 
L A I S L A D E C U B A aM 
C U E N T A S D E AHORROS 
¿e«de U N P E S O en adelautí i 
paga el T R E S P O R CIENTO Da 
in teré s . 
| A S L I B R E T A S - D E AH04 
R R O S S E L I Q U I D A N Ci | 
D A D O S M E S E S m 
D I E N D O L O S D E P O S I T ANTIS 
S A C A R E N C U A L Q U I E R TIEí. 
P O S U D I N E R O . 
Paquera, Oller, Vera , Gonsalvo, MaM 
tinez Abades, Gabino Falencia. Mon-t 
Icón, A lcázar , Herreros de Tejadâ  
F igneras , Texidor, Garnelo, Esteban^ 
Valdiv ia y B e l t r á n 
L a Biblioteca, r i ca en calidad t 
cantidad, atesora verdaderas Joya* 
b ib l iográ f i cas . 
No hemos visto las h&bttationetf 
que ocupó la inolvidable marques^ 
de Nápera , amiga de la infancia y da-» 
n a de S u Alteza, porque Doña Isa-* 
bel las m a u d ó cerrar a l ocurrir iA 
fí- llecimiento 
E n las caballerizas admiramos loí 
muchos y selectos ejemplares de dls-» 
tintas razas , y el orden cuidado ^ 
limpieza de los servicios. 
He aquí trazado, a grandes raip4 
el Palacio de la popular Infanta Isa* 
bel. 
E l Abate Parla 
DOCTOR J . A. TREMOLS 
M é d i c o de Tuberculosos y de Eê  
fermos del Pecho. Medico de niño^ 
E lecc ión d i nodrizas. Consulta? «k I 
a 3. Consulado, 128. 
4 
M I M B R E M I M B R E S ! 
P a r a t o d o s l o s g u s t o s y a l a l c a n c e d e . t o d a s l a s f o r -
t u n a s , s e a c a b a d e r e c i b i r u n e s p l é n d i d o s u r t i d o e n 
" L a Gasa Meras" Galiano y Barcelona.-Tel. A-6251. Meras y Rico. 
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X A V I E R D E M O N T E P I N 
LOS COMPAÑEROS 
DE U ANTORCHA 
TRABUCCION D B 
JOSE PEREZ MAURAS 
Sto Ten ta es " I * Moderna Poesía," Obi*»*, 
afenero US. 
De repente bu rostro palideció; una nue-
ra Inquietad vino a aumentar bus an-
gustias. 
—Si realmente no he de poseer jaipás 
a Juana—acababa de decirse,—perderé has-
ta su Imagen. Me pedirán su retrato... 
me negarán hasta el placer de cubrirle 
de besos y lágrimas.—Pero, al mismo 
tiempo, respondió con exaltación: — | No, 
esto no sucederá I ;Tal sacrificio supe-
raría a las fuerzas humanas! Me val-
dré de la astucia y no me separaré ja-
más del tesoro que me pertenece, y 
que descansará sobre mi yerto corazón 
cuando se me coloque en la tumba. 
Renato acababa de tomar una determi-
nación, y estaba resuelto a realizarla 
a la mañana del día siguiente. E n efec-
to, a las diez de la mañana abandonó el 
hotel Jussac, y, tomando un coche, se hi-
to conducir a la calle Plátrler, a la ca-
sa del pintor Doyen, que conocía desde 
hacía mucho tiempo. 
E n la época* en que ocurrían los acon-
tecimientos que narramos, Doyen, cuyo 
nombre se ha olvidado hoy por comple-
to, era el pintor de moda: grandes se-
ñoras y hermosas mujeres se disputaban 
el honor de ver reproducida su Imagen por 
el célebre artista. Aquella fama la debía, 
más que a su talento, que sin embargo 
era real, al capricho de la favorita rei-
nante, de "Cotillón I I I , " de Juana Vau-
bernler. condesa du Barry. 
L a aventura de la cual hacemos refe-
rencia, nuestros lectores pueden verla, si 
gustan, en las crónicas de la segunda mi-
tad del siglo X V I I I . 
Treinta años aceñas contaba Doyen; 
era hermoso, admirablemente formado y 
de una elegancia exquisita. Sus maneras 
podían competir en gracia y distinción 
con las del más perfecto cortesano. Ce-
lebraban su talento, se aplaudían sus fra-
ses y agradaban sus chistes. E n fin, ga-
naba el oro a puñados y lo gastaba 
del mismo modo; vivía y vestía magní-
ficamente y daba espléndidas fiestas en 
su taller a los artistas de más fama de 
la Comedia Italiana y de la Opera; tenía 
caballos de pura sangre, lacayos galonea-
dos, y ostentaba, en fin, un lujo de nrín-
cipe. 
De todo esto resultaba que Doyen era 
recibido en los mejores salones, ño sola-
mente como artista de talento, sino como 
hombre, y la nobleza, lejos de tratarle 
con la insolente familiaridad protectora, 
le admitía como uno de los suyos. 
E n «n espacioso hotel de la calle Plá-
tner, en el cual podría vivir hoy cómoda-
mente tfna docena de familias ricas, te-
nía el genial artista su morada. Sus cuar-
tos particulares ocupaban la planta baja, 
entre un patio monumental v un jardín 
en el que había plantados frondosos ár-
boles. E l primer piso, del cual habían 
desaparecido todos loe balcones por or-
den suya, estaba CQ«r«rtldo en un taller 
de colosales dimensiones. Cna vidriera, co-
locada del lado Norte de la cúpula del 
hotel, premitía la entrada a una luz fran-
ca y transparente. 
Los desconocidos tenían que esperar a 
veces largo rato en el estudio de Doyen, 
y muchos de ellos se Iban sin haber con-
seguido ver al célebre pintor. 
E n cuanto se hizo anunciar, René fué 
recibido inmediatamente en el maravillo-
so taller, cuya descripción detallada omi-
timos, pues nos ocuparla mucho tiempo. 
Bastará decir a nuestros lectores que allí 
se veían amontonadas, en el más perfecto 
desorden, incalculables riquezas artísticas, 
lo que parecía aumentar su valor. 
E l artista, vestido con un traje de casa 
de una sencillez y riqueza original, estaba 
pintando enfrente de un caballete cubierto 
de terciopelo encarnado. Al ver entrar al 
joven marino, por el cual sentía viva amis-
tad y grandísima estimación, abandonó 
los pinceles y la paleta y corrió a su 
encuentro. 
—¡Bien venido seáis, señor marqués— 
exclamó estrechando la mano de Renato, 
—al fin os acordáis de mí, después de 
tenerme olvidado desde hace más de uu 
año! 
—Casi nunca vengo a París, mi queri-
do artista; apenas si hace cuarenta y ocho 
horas que he llegado, y» uu motivo asaz 
triste es el que me ha obligado a venir 
hoy a visitaros. 
— E n efecto—repuso Doyen con tono de 
vivísimo interés,—ahora que me fijo, veo 
pintada en vuestro rostro una preocupa-
ción dolorosa. ¿Alguna desgracia quizá? 
— S I . . . — balbuceó Renato,—y bien 
grande. Pero no interrumpáis vuestro tra-
bajo, os lo suplico... Me faltaría el va-
lor para referiros mis sufrimientos. 
—Querido amigo—dijo Doyen. estrechan-
do nuevamente la mano de Renato,—ignoro 
aún lo que puedo hacer por vos, ni lo 
que vals a pedirme; pero tened la se-
guridad de que, sea lo que quiera lo que 
esperéis de mí, me encontraréis a, vuestra 
disposición. . . 
—Os lo agradezco infinito—dijo Rena-
to.—Sé que sois bueno, que me amáis y 
que puedo contar con vos. 
—¿De qué se trata, pues? 
—Mirod—exclamó Renato sacando de su 
pecho ©1 medallón y enseñándoselo al 
pintor. 
Apenas se hubo fijado Doyen en aque-
lla miniatura, hizo nn gesto de asombro 
y admiración. 
—;Ah!—exclamó entusiasmado, — i llu-
rísimo retrato! ¡qué conjunto de belleza! 
¡qué mirada! ¡qué sonrisa! ¡qué expre-
sión! Jamás he visto nada más perfecto. 
¿Exijte esta criatura?.. . 
—Existía—dijo Renato con voz velada por 
la emoción. 
Doyen creyó adivinarlo todo. 
—¿La amábala?. . . — dijo tristemente; 
— ' j aim y la muerte os la ha arre-
batado?... ¡Oh amigo mío, os compadez-
co ! 
—Desearía una copia de esta miniatnra 
—dijo Renato después de un nuevo alién-
elo:—¿podréis hacérmela? 
—¡Oh, a l ! 
—Pero quisiera qne la copla fuese del 
mismo tamaño que el original, y tan se-
mejante a él. qne, cuando esté terminado 
vuestro trabajo, no se pueda distinguir 
una pintura de otra. ¿Es esto posible? 
—SI. y muy fácil. Con un marco Igual, 
vos mismo no lo conoceríais. 
—Si conseguís hacer lo que os pido, me 
haréis tan dichoso como sea posible... 
y os suplico que nadie vea esto meda-
llón. 
—Tened la aeguridad de que nadie le 
verá . . . . 
—¿Y cuándo estará eata copia? 
—;.Os urge mucho? 
— S I . . . muchísimo. 
—Pues bien, como es cosa vuestra, os 
prometo que lo tendréis dentro de dos 
días; si fuese a otro, le diría dentro de 
una semana. 
—¿Cómo agradecero«.,k.2 
—No dándome las gracias. 
Poco después, Renato dejó el taller, lle-
na el alma de agradecimiento por la ca-
riñosa acogida del artista. Convínose en-
tre ambos que a loa dos días, y a la mis-
ma hora, Itenato iría a buscar el delica-
do trabajo del pintor. Doyen se quedó 
solo y preparó sus colores; pero, en el 
momento de Ir a comenzar su obra quedó 
absorto en una larga contemplación ante 
el precioso original. 
— ¡ O h . . . sí—se decía,—es digno de com-
pasión, porque debe sufrir mucho!... Es 
un tesoro lo que acaba de perder. Jamás 
se consolará, porque las facciones de esta 
imagen deben quedar grabadas en la me-
moria y en el corazón. . . Yo, que no la 
he conocido, que no la he amado, nunca 
la olvidaré. 
Después el artista tomó sus lápices y co-
menzó el diseño del retrato. 
E l tiempo volaba y se aproximaba la 
hora en que el conde de Jussac y Re-
nato debían ir 'a visitar al marqués de 
L a Tour-Landry. E l Joven marino empren-
dió el camino de Chaillot y descendió del 
coche a la puerta de la casa de Jussac. 
Encontró a todos los criados en el patio 
y como trastornados por alguna horrible 
desgracia. Un lacayo corrió a su encuen-
tro levantando sus manos al cielo y ex-
clamando : 
—¡Ah, señor! ¡qué desgracia más ho-
rrible. . . y quién lo hubiera dicho esta ma-
ñana ! 
Renato, asombrado, pregunta. L a res-
puesta fué bíeve y terrible. E l conde de 
Jussac, acometido dos horas antes de un 
ataque apoplético fulminante, habla de-
jado de'existir. 
XVI 
L a explicación de la horrible catástrofe 
con que termina el capítulo anterior, y 
que dejó consternado a Renato de Rleux 
es como sigue: 
• Una hora próximamente después de ha-
\ ber dejado Renato a Chaillot para ir a 
casa del pintor Doyen, un hombre de sos-
' pechoso aspecto, alto y muy flaco, vesti-
do de mozo do cuerda (y que no era otro 
que Morales, disfrazado y utilizado por 
la "Güila"), había dejado en el cuarto 
del portero dos paquetes poco volumino-
sos, sin dar más explicación, rogando so-
lamente que fueran entregados lo antes 
posible a quienes iban dirigidos. E l pri-
mero llevaba la siguiente inscripción: "Pa-
ra entregar al señor conde de Jusaac, de 
parte de una antigua amiga." Sobre el 
segundo, y con letra distinta, habla tra-
zado el nombre y titulo del marqués de 
Rleux. Los dos paquetea fueron entregados 
Inmediatamente a Jussac. 
E l conde dló orden de que el paquete 
dirigido a Renato se colocara en su cuar-
to. Intrigado por lo que contenía aquel 
obsequio misterioso, rompió el paquete que 
ocultaba el recuerdo de su "antigua ami-
ga." 
¿Quién podía ser aquella amiga? E n 
vano se hizo esta pregunta el señor Jus-
sac, y nuestros lectores comprenderán fá-
cilmente que tenia para ello excelentes ra-
zones. 
E l último paquete contenía un estuche 
de terciopelo encarnado. Una sonrisa aso-
mó a los labios del conde. 
—¡Alhajas a mí!—exclamó. — ;Bah! la 
Incógnita amiga ha equivocado mi nom-
bre. 
Apretó el broche del estuche, y vió, no 
una alhaja, sino un elegante frasco de 
cristal de roca montado en oro. E l conde 
de Jussac se puso a reír a carcajadas. 
—¡Digno presente! — dijo casi en voz 
alta:—quizá se crea que al viejo capitán, 
habituado a las brisas marinas y al olor 
de la brea, le gusta aspirar perfumes de-
liciosos. Decididamente, esto no puede ser 
más que un error o una broma. 
T al hablar así, el conde destapó el 
frasco ,y lo aproximó a su nariz. 
—Menos mal—repuso coa evidente ex-
presión de sensualismo,—que «1 «lor 9 
sido escogido admirablemente, • 0̂ 
mucho me engaño, o esta esenel» 
sas viene en línea recta de C0115^11^ 
pía. L a incógnita amiga que no »é <1B', 
pueda ser, parece que no ha olvidado «i 
la rosa es mi flor favorita... . 
E l señor de Juasac cerró el tn-t<P-
lo colocó aobre un mueble y bajó sJ ' 
din, a fin de dar au acostumbrado P**£ 
matinal. Mas, apenas había andado t-»^ 
nos minutos, cayó al suelo como «MC',9 
por un vértigo. Su ayuda de cámaf*' C 
le observaba desde una ventana de'nj». 
bajo, acudió Inmediatamente en «o *u 
lio. .« {1 
—¿Qué queréis, Jacobo? — P / ^ " . ^ 
anciano, que no dló importancia * «i 
desvanecimiento. ¿tt 
—Me había parecido que le oc""" 
al señor conde—rtMpondló el c\KCí°n ¿eí' 
—No; no ha sido nada; un ligera 
vaneclmlento. -na !9 
—Me permitirá el señor conde <i 
diga que encuentro su rostro ""A-jeii» 
lado que de Costumbre. Sería c«DTr"J 
avisar al lúédico. 
—¡Ea inútil, Jacobo! Desde h"^?5per» 
tante, siento la cabeza algo P^f^in. ^ 
el paseo y el aire me la despejar»"' 
necesito de nadie. ..0 tt 
E l ayuda de cámara, no ^ " I ^ ukU"" 
alejó con pesar, y el conde a'f"*" tri1*' 
do; pero, antee de Qne lluble,í:TaffleE:í 
currido un minuto, detúvose hubt 
y exclamó con voz agitada: 
—¡Jacobo! . . . ¡Jacobo! . . . «»0<1*-
—¿Qué se le ofrece al wnoT 
dijo el criado aproximándose. 0__<jlj» 
—Teníais razón hace ^ , m ? ^ ^g^*'' 
el anciano.—Siento un ma1** ¿erra ^ 
Todo gira en torno mío T esto! 
a mis pies. ¡Es extraño todo • 
—¿Voy a buscar al médico- a^ 
—Creo que será conveniente. B0 pe 
me vuestro brazo... me parece q 
dré llegar solo a mi cuarto» 
^iaaIU ü l L A M A R i N A 
I base del "statu 
A 
N O T A R I O S A B O G A D O S 
G E R A R D O Jt D E A M A S 
ABOoA no 
jrtadlo: Binre<lr«do. Ifl; 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
HABANA, 37. 
TeL A-2362. Cable: A L Z U 
Horas de despacho; 
De 9 a 12 a. ro. y de 2 a 5 p. 
80 • 17 
B U F E T E S 
DE 
Manuel R a f a e l A n g o l c 
Aroartrura. 77, Haban». 
120 BroadwaT, York 
Gustavo A n g u l o 
Abofado 7 Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
Attormer aad Counaeler «t Lan 
23 f 
J o a q u í n F . de V t l a s c o 
ABOOAUO T KOTABIO 
21200 n a. 
Antonio J . de A r a z o z a 
ABOGADO T HOTABIO 
Pclayo G a r c í a y S a n t i a g o 
JíPTARIO rüBLICO 
G a r d a , F e r r a r a y D i v i n é 
ABOGADOS 
Oh Upo. número 53, anos. Toléíona 
A-34S2. D e « a l 2 » . a . y A » t a 
J 
Cosme de l a T o r n é a l a 
T 
1 1 0 N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA. U , HABANA 
CabU y TeWxr»fo: "Godol»»*" 
Teléfono A-MOA 
Doctores en M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
Clrajana de la AaoclaciÓB «a 
De prn dientes 
Habiendo regreaado del extranjo-
lo reanuda sus cousultaa de S a i , 
tu N̂ eptuno, 38. Te.^fono A-5337. 
Domlcilto: L , entre :« y 27. Veda-
do. Teléfono F-4483. 
Ib 1t • 
DR. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Oarcaata, Narix j Oldoa. Malac&a, 
U, altes; de 2 a 4. 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Clnilano del Hospital de Kmer-
fenclas y del Hospital Núm. Vvo. 
Biperlallsta en vía» urinarias y 
enfermedades ronéreas. Clatoaco-
pla, caterlemo de los uréterea y exa-
men del rifi6n por loa Rayos X. 
Inyecciones de Neosalvarsan. 
Conmltas de 10 a 12 a. m, 
J a 6 p. tn., en la calle de 
7 de 
CUBA, NUMERO. €9. 
ÍOOC f 
D r . J O S E A L E M Á N 
J^J^nta, nariz y oídos. De 2 a 4 
r?„ . ^udw' ^ Teléfono A-O»). 
domicilio: Concordia, nflmero 84. 
íeléfono A-4230. 
30007 28 f 
to. J o i é A l v a r e i G u a n a g i 
VIAS DIGESTIVAS 
r^1aci6n r«<"cal de las homo-
de i "í'nioro 132. Consultas 
1 a 4 Teléfono A-9143. 
Dr. H U B E R T O R I V E R O 
J S S f 1 ^ * * «« «ntonnadada» M 
P t t ^ Inatttuto de Radiolofla T 
E^*5da<11 Médica. Bx-lnterno « ¿ 
2f*tori» de Nmt York y ox-dlWK-
¡T M i * , »«naU»U "La Bapona-
Dr . M I G U E L V 1 E T A 
HOMEOPATA 
• S t o w e n " r » r 1*> diarreas, al 
iadw difnt0U twí,la 1«« enferme-
* ^Pot inM* v.affo « Intestinos y 
x^00 sfln ?í 5o vl,rtta- Consultas 
de 2 a iMr.rlano; 18' Víbora, ío-
— * *• Consultas por correo. 
D R . A M A D O M A S 
•ttltaserrtm '̂de<l áe 108 nlno«- Con-
Tei*^ 1.S- Indnstria. 4, b» . 
«no A-MIO 
30d-18 • 
C A L V E Z G U I L L E M 
''PeclallgKt 
rM- <»• 8 y media a A 
J ^ y d e T a ^ ^ ^ S ^ o , . ^ Nl. 
9 A-ft<5|nllI|aa, m. Consnltaai altoa. Té!l 
N U N C I O S 
P R O F E S I O N A L E S 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." Cirujano Jel 
Hospital número 1. Especialista en 
eufermadadea de mujeres, partos t 
cirugía en general. Consultas: de 
/ a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 60. Teléfono A-2B58. 
D r a . A M A D O R 
SapaoMIsU •« W enfeiaaa jadea del 
eatómAg-o. 
T R A T A POR UN PROCKDrMTEN-
TO E S P E C I A L LAS DISPEPSIAS. 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S ORONICA, ASEOtJ-
BANDO LA CUBA-
CONSULTAS s D E 1 » 3. 
•«Ind. 6». Teléfono A-ÍOÍK). 
QBATI8 A LOS POBRES, LUNES, 
líIJBBCOLBS Y VIJSRNBS. 
CUBA R A D I C A L T SBOURA D E 
L A DIABET'.IS, POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consultaa: Corrientes wéctricas y 
masaje vlbratcrio, en Caba, 37, al-
tos, de ^ a 4 y en Coma, esquina 
a San Intlñlorto, Jeztz del Monte. 
Teléfono 1-2000. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de lus enferme-
dades mentales y nerrlosaa. (Unico 
en su clase). Cristina, 38. Teléfono 
1-1014. Casa particular: San Lá-
aaro, 221. Teléfono A-4593. 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s e * 
Enfermedades del Coraaftn, Pnl-
monea, Nerrlosaa, Pial y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
i , los días laborables. Salud, nfl-
mero 84. Teléfono A-CUtA 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Rayos X. Piel. Enfermedades se-
cretes. Tenso neosalrarskn nara ia-
Íecclonea. De 1 a 3 p. m. Teléfono •6807. Soá Miguel, número 107. Eibana. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
CsAedr¿tlo* de Terapéotiea de 1» 
Universidad de la Habana. 
Medicina genere! y especialmente 
aa enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 3 a 6, excepto los do-
mingos. Sau Miguel, 166, altos. Te-
léfono A-431& 
D r . J O S E A . P R E S N O 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital aflmero Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número (JO. Te-
léfono A-4544. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico d« la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niSos, Médicas 
J Quirúrgica*. Consultas: De 12 a . 13, es^ulaa a J , Vedado. Telé-
fono F V 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Bx-jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarrdn. Enfermedades secretas. 
Horas de clínica: de 9 a 11 de la 
mañana. Consultas particulares: de 
4 a 6 de la tarde. SeCoraa: horas 
especiftles previa citacldn. Lempa-
rilla. 78. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Especialista de la escuela de París. 
Snfermedades del estfimage e inter-
inos por et procedimiento de los 
lectores Beyen y Ylntar, de París, 
jor análisis del Jngo gástrico. Con-
uitas: de 12 a 8. Prado, número 70. 
D r . R O B E L I N 
P I E L , SANGRE Y E N F E B -
MJÉDADES S E C R E T A S 
Curación riplda por sistema n 
derníilmo. Consultas: d« U a 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de Jesús Marta. «A 
T E L E F O N O A-1332. 
D R . B . 0 Y A R Z U N 
B N f E R M E D A D B S S E C R E T A S 
Aplicación Intrarenosa del MA 
ConsuAas de 2 a A San Rafael. 
Z6, alta». 
C «wú 
D R . C . M . D E S V E R N I N E 
De las Facultades de New York, 
París y Madrid. 
Vías respiratorias. 
Consultas: Lunes, Miércoles 7 
Viernes. 
Cuba, 82; de 1 a A 
28362 21 f 
LABORATORIO C U N I C O 
D E L 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Reina. 96. Teléfono A-28M. Habana. 
Exámened clínicos ea general. 
Especialmente exámenes de la san-
gra Dlagndstlco do enfennedadee 
secretas por la reacción de Was-
sermann, Id. del ambarase por 
la reacción do Abderbalden. 
M C 
D R . G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y 
Habana. Especialista en enferme-
dades de los ojos, garganta, -
ríi y oídos. Tratamiento 
clal de la sordera y 





tránstlmpánica. Graduación de Ja 
Tlsta. Consultas particulares de 8 
a 6. Para pobres de 6 a i, dos 
nesos al mes por la inscripción. 
££,Tuno. 61. Teléfono A-84!fe. 
D r . J . D I A G O 
Enfermedades secretas y i e sefloraa 
Cirugía. De 11 a A Empadrada, afl-
ia . 
D r . V E N E R O 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Corrientes eléctricas y ma-
sajes ribratorios. Inyecciones del 
Neoealrarsan. Consultas^ <>• 11 * 
12 y de 4 y media a «. San Mi-
aueí 66 esquina a San Nicolás, 
R . Teléfonos A-0380. F-1354. 
D r . S U A R E Z G U T I E R R E Z 
NARIZ, GARGANTA, OIDOS. 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a ». 
Clínica para pensionistas. 
Obispo. 54. Teléfono A-461L 
GI R O S D E 
L E T R A 
M3« 22 f 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina m± general. Especlalmen-
A tratamiento de las afecciones del 
peche. Casos Incipientes y aranza-
los ue tuberculosis pulmonar. Con-
sultas- diariamente de 1 a 2. 
Nrptuco, ISA Teléfono A-IMS 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E yjSO» 
Oaaraltas: de 12 a A Chacón. U , 
mal aaanlsa a Aguacate. Teléfo-
M> A - M A 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de m S. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12% a 2%. Hor-
naza, 32. 
Sanatorio, Barreta, . Guanaba-
coa. Teléíono 0111. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 . H a b a n a 
K POSITOS y Ce en toa •©-
rrleotes. Depósitos de valo-
[ ras. haciéndose cargo 4* ca-
bro y remlBiúB de dlridendoa • la-
toresos. Préstamos y plgnoradeaes 
de ral oros y frotes. Compni y ^ * ^ 
ta de Talores públicos e industriales 
Compra y renta de letras de cambio' 
Cobro de letras, cupones. ete_ por 
cuenta ajena. Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre les pue-
blos de Espafia, Islas Baleares y Ca-
narias. Pagos por cable y Canias de 
Crédito. 
s qüo", resultarían va-
¡ uos. Hay nuevas naciones que im-
i prescindiblemente tienen que desen-
i volver y demandar "su puesto al sol", 
¡y si no se le concede pacificamente 
lo exigirán por la fuerza. L a llave do 
la situación es la libertad económica 
y la igualdad, no las estadísticas po-
líticas y territoriales. 
Cuando el principio de la "puerta 
abierta" se haya establecido, enton-
ces "la carga del hombre blanco"' 
resultará más altruista, sin que sig-
rifique un subterfugio hipócrita de la 
tiranía, y las naciones todas estarán 
conformes en dividir la carga sin en-
tablar discordias. 
Quizás ahora nos aventuremos a 
formular una contestación a la pre-
gunta: ¿Cuándo y cómo terminará 
esta contienda? 
Finalizará con la consecución del 
sistema del siglo X X , previamente 
definido, y cuando eso se haya reali-
zado. No es difícil que Alemania y 
sus aliadas disipen toda íu energía 
en un esfuerzo para romper el vie-
jo sistema colonial, y que, como con-
secuencia de ello, este sistema quede 
aún más remachado dura.nte algún 
tiempo y se imponga con mayor seve-
ridad que antes. 
Esto significara que el centro do 
resistencia sería trasladado de la E u -
ropa Central a Norte América, y que 
los Estados Unidos deberían conver-
tirse en el núcleo, al rededor de cual 
r>p agrupen las otras naciones que 
defienden el principio internacional 
del siglo X X , realizando un postrer 
esfuerzo que los libre de la acerada 
ííarra del viejo sistema. 
PREPARADA » a m Apa de Colonia ¡ con las ESENCIAS 
= ( l e l Dr. J H O N S O N s más f i n a s » . . 
EXQUISITA PARA EL BAÜO Y EL PAÑUELO. 
De T e n ! » » DROGUERIA JOBNSOfl, Obispo, 30 , e squ ina a A § n l a r . 
» » # o o ^ * a f > é o r » o o t » » » o 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirajane de la Qnlnt» de Salud 
" L A BAL'CAll" 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en geneTCL Consultas: de 1 a 3. 
San José, 4T. Teléfono A-20TL 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales d'e Flladelfia., 
New York y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscdplcos y 
cistocOpicos. Examen del rlñfin por 
los Rayos X. Inyecciones del C06 
y 914. 
San Rafael, 30, altos. De 12^ a 3. 
Teléfono A-9051 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Eatúmago e intestinos, «zclnstra-
Oensultasl ds TVt a 8̂ 4 ja . leen te. 
fcvjftde, 1 a 2 p. m. Lamparilla, TA 
A-SOffi. 
O C U L I S T A S 
D r . A . P 0 R T O C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
$1 AI, MES. D E 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : D E 3 A 6. 
San NlcolAs, 62. Teléfono A-«627. 
. Baicelís y Compañía 
S. en O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 . m A C E N pagos por «1 cable y giraa letras a aorta y larga vista sobre New York, Lon-dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España a Islas Ba-
leares y Csnsrlas. Agentes de la Com-
Pafifn de Seguros contra incendios 
^ROYAL." 
N. Gelats y Cimpanía 
108, Agraiar, 1AS, esquina a Amarg-n-
ra. Hacen pagos por el cable, fa-
cilitan cartas de «rédito 7 
rlran lettxv» a «arta T 
largra Tlsta. 
l | - j - | j A C E N pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista IIJUI sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de lea Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos da 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfla. New Or-
leans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
3500 28 f 
D r . J . M . F E N I C H E T 
Oculista .del Departamento de Sanl-
lad y del Centro de Dependientes 
leí Comercio. Ojos, narli, oídos y 
jarganta. Horas de consulta: De 11 
1. m. a 12 (previa citación). De 2 
i 4 p. m. dáarlas. De 4 a 6 p. m. 
nartes, jueves y sábados, para po-
)rea 1 peso al mes. Calle de Cuba. 
140, e^ ilna a Merced. 
4k-776A Tjt. F-1012. 
Teléfono 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
•CT7LISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
jautos Fernándea. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 3. Prado, 105. 
C u b w n ú m e r o 7 6 y 7 8 
lOBRH Nueva York, Nuera 
Orleans, Veracrua, Méjico, 
San Juaa de Puerto Rico, 
Londres. París, Bnrjeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Roma, Nápoles, Mi-
lán, Génova, Marsella, Havre, Leí la, 
Nantes, Saint Quintín, Dleppe, To-
louse, Venecla, Florencia, Turín, Me-
slna, etc., así como sobre todas las 
capitales y provincias de 
ESPAÑA K ISLAS CANARIAS 
20S0 28 f 
D r . J o a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de • a 11 
y ae 1 a 3. Prado. IOS. 
C A L L I S T A S 
Q Ü I R 0 P E D 1 S T A S 
M E T - K O N T S a DX OCA 
E n esta casa, tal-
ca en Cuba, se 
Sreatan aervlcios e F odien re, ma-
nir n re. meae/si, 
ahampeo 7 depila-
vciAn. Horas: de T 
a 7; los sábados 
hasta las 10; los 
domingos ds 7 a 
12. Abonos desda 
$1.00 mensual. Se 
pasa a domicilio. 
Tratamiento de loa 
•laa not correo. Pida un folleto. 
Ktptuaa, 1 y ». Teléfono A-S817. 
S, LAWTON CHILDS ¥ CO. 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO EZQCKUBO 
BANQUEROS. — O ' R E I L L T , A 
Casa ortslnalmente esta-
blecida en 184A 
A C E psgos por cabla 7 gira 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
•obre España. Abre cuentas co-
rrientes coa y sin interés y hace préa-
tamos. 
Teléfono A-1M0. Cable 1 OhlMa. 
Puede que nos veamos precisados 
a realizar este sacrificio por habtr 
tolerado que intereses plutocráticos 
nos desviaran de la buena senda. In-
duciéndonos a prestar ayuda y alien-
tos a una causa que constituye el 
mayor enemigo de nuestra seguridad 
internacional y de nuestra prospe-
ridad. Es en esta dirección hacia don-
de debiéramos encaminar nuestras 
iniciativas y nuestras energías. 
Hasta este mismo momento se ha 
malgastado el tiempo en manifesta-
ciones, en discursos, en banquetes y 
j | recepciones, para congratularnos mu-
! tuamente por los éxitos alcanzados. 
1 Se han agrupado a las viejas nacio-
I nes, porque no tienen conciencia de 
cuáles son sus miras, sus medios o 
rMis enemigos. Cuando se dén cuenta 
exacta de que el sistema colonial en 
su presente forma de gigantesco 
i "trust" imperialista formado por cua-
1 tro grandes potencias, que se han 
I confabulado para monopolizar el co-
: mercio mundial, con sus principios 
basados sobre la explotación y el pri-
1 vileglo, es el enemigo contra el cual 
debemos de aprestarnos todos a la 
común defensa, entonces obraremos 
con Inteligencia y quizás hasta con 
; eficacia. 
Esto, no cabe la menor duda, slg-
1 niñearía que los Estados Unidos de-
| üieran contar con una poderosa ar-
I mada capaz de mantener sus dere-
1 chos y hacer respetar su comercio, y 
| surcar los mares tanto en tiempo de 
, guerra como de paz, con la misma 
' prontitud y decisión y sin el más 11-
j gero temor. 
Pero debemos contar con algo mu-
' cho más elevado. Una moral nacional 
| basada sobre la filosofía del deber 
! para el Estado, tan justo, tan raclo-
i nal que se convierta en un credo uní -
¡versal y más tarde en norma general 
' de conducta para todos los pueblos. 
Debemos de tener un gobierno tan 
honrado, tan eficiente y tan patrióti-
; co que en época de adversidades, ei 
I pueblo y cada uno de sus componen-
| tes se sienta dispuesto a confiar to-
| do lo que posea a sus guardianes pa-
ra efectuar una redistribución que a 
I lodos garantice los medios de subsis-
, tencia, sin exceso por una parte ni 
; penuria por la otra. Y por último un 
1 sistema de libertad que no nos lleve 
'a la plutocracia y al proletariado, sl-
; no a una genuina democracia econó-
mica. 
E l poder naval y militar no serían 
[ bastante a garantizar nuestra exls-
Itencla contra el Imperio colonial fu-
' sionado, que es el mayor y más te-
jn.az enemigo de nuestros derechos y 
de nuestra prosperidad. 
11 fllBRA U R O M A m DE W O L F E 
^ U H I C A L E B I T I M * ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
^jmg^^ Anuncios en perifl 
20S8 
L A B O R A T O R I O S 
LABORATORIO 
de «pif ralea asrricela e industrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
MALECON, 248 
entre Campanario y Perseverancia 
Ordene»: en HABANA, 160. altos 
TeKfono A-62*4. — HABANA 
28 -̂ 28 f 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo: $2.00 moneda onelsl. 
Laborstorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todss ei«»ea. Sal 
(bajos). Teléfono A-8«22. 
alud, 00 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facnltatlva de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe érdsbes. Escobar, número 
28. 
1S ab 
¿ C ó m D t e r m i n a r á l a . . . 
(Viene de la primera.) 
condiciones que se Impondrían caso 
de celebrarse ahora la paz: 
lo.—La libertad de los mares. 
2o.—La Inviolabilidad de la propie-
dad privada en las altas rutas maríti-
mas, tanto en tiempo de guerra co-
mo de paz. 
3o.—La Independencia de todas las 
colonias capaces de regirse por su go-
bierno propio. 
4o.—La retención de todas las otras 
colonias transitoriamente, mantenien-
do, desde luego, con ellas la políti-
ca de la "puerta abierta" para to-
das las naciones del mundo sobre ¡a 
misma base que existe con la ma-
dre patria. 
5o.—La independencia de Polo-
ría. 
60.—Devolver su soberanía a Bél-
gica y restituir los distritos franceses 
ocupados por los teutones a cambio 
de la libertad de Irlanda. 
7o.—La organización de los pue-
blos balcánicos bajo la hegemonía 
de Austria-Hungría y Bulgaria, c. >n 
el fin de poner término a las ma -
qninaciones de Rusia por medio de 
los agencias do aventureros servios, 
montenegrinos .albaneses y macedo-
nios. 
80.—La regeneración económica y 
política del Imperio otomano; y 
9o.—La Integridad de China y el es-
tablecimiento de la "puerta abierta" 
para el comercio de todos los países. 
En el Congreso de las naciones que 
se reúnan para dirimir el resultado 
de la presente conflagración, el 
'trust", formado por los imperios co-
loniales, sf se mantiene fiel a los prin-
cipios enunciados y a los estatutos de 
los convenios celebrados entre sus 
miembros, se opondrá resueltamente 
a cada una de las proposiciones antes 
aludidas, mientras Alemania y sus 
aliadas permanecerán proclamándo-
las firmemente. , 
¿Existe, en verdad, duda alguna 
respeto a qué lado deben de inclinar-
i-e los Estados Unidos de América, 
con áu Influencia y con su voto? E s -
timo que no. Está prescrito por nues-
tros principios fundamentales y por 
nuestro política tradicional. 
Si nuestro país dejase de apoyar 
estas proposiciones traicionaríamos 
nuestro origen, nuestra historia, 
Tiuestroa intereses y el bienestar de 
la humanidad, pues esa es la única 
senda de conducir a la paz con jus-
ticia y progreso y a una avanzada ci-
vilización. 
Todos los proyectos artificiales da 
imponer la paz Internacional sobre la 
dicos y revistas. Di-
bujos y grabados 
modernos. ECONO-




E N L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono k m . • Obrapía, 18. • Babana 
h 
Los barcos, los cañones, los rifles, 
los sables, las municiones, los bata-
llones y los soldados, no son mas que 
armamentos y brazos Inútiles com-
pletamente, cuando no contraprodu-
centes si no existe un cerebro que 
los dirija por la verdadera senda, ni 
una fuerza de voluntad y el carácter 
que los haga decisivamente efectivos. 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 1,403.—Vapor noruego 
capitán Olsen. pranedente de Baltlmore 
consignado a Munsou Liue Company. 
V I V E R E S ; 
Díaz y Co: 6 cajas harina. 
Erviti y Co: 213 pacas heno (4 en duda. 
F . Bowman: 200 cajas macarrón. 
S. Odriosolo y Co: 23G nacas heno. 
Hiuarte y Suárez: 238 id id, 2 en duda. 
B. Fernández Menéndez: 102 id id. 
González Tejeiro y Co: 60 cajas gul-
Airares Estevanez y Co: 250 id frutas. 
Pérez Martínez y Co: 250 Id peras. 
S. Piñán y Co: 251 sacos harina. 
M I S C E L A N E A S 
Crown Crok y S. Co: 2 cajas accesorios 
para máquinas, (1 menos.) 
J . H . Steinhardt: 5 barlles barniz, 20 
tajas, .500 sacos pintura. 
E . Lecours: 40 huacales aceite. 
C. Alfert y Co: (Sagua): 1 lámpara. 
A. López: 187 cajas botcllas( 3 en du-
da.) 
B. N. Franklln: 9 bultos marcerla. 
A. B. Langwith y Co: 57 sacos alimen-
to, 12 id semillas, 12 id trigo. 
J . F . B. y Co: 1 bomba. 
A. Kaspendieclc: 3 cajas efectos do 
papel. 
Bm-rgo y Alonso: 1,473 piezas madera. 
C. R. Coló: 54 atados efectos de uso. 
Internacional Trading y Co: 1 caja tu-
bos. 
M. Humara: 1 caja muelles. 
Crusellas y Co: 146 cajas botellas, 55 
tambor soda. 
D. Pérez Barañano: 400 atados cartón, 
no viene. 
Otalarrjthi y Co: 9 cajas vidrio. 
A. Herrera: 1 3id botellas. 
M. Guerrero: 25 id id. 
F . Herrera: 30 id id. 
F . Mlllan: 29 id id. 
Barrera y Co: 2 9id Id. 
Dr. Puig: 3 Id id. 
E . Planté: 4 id Id. 
A. Crusellas: 5 id id. 
M. Pérez: 1 id id. 
Dr. Ramírez: 5 id idi 
Dr. Buigas: 2 id id. 
Uriarte y Co : 3 id id. 
E . Tomé Martínez: 246 id Id. 
M. .Tohuson- 95 id id. 
E . Sarrá: 22 lid id. 
M. Plñar: 15 id id. 
Havana Elect. Ry P. L . y Co: 3 cajas 
calentadores, 256 huacales fogones, 3 en 
duda. 
Cuba Importution Company: 100 bultos 
accesorios para calderas. (12 menos) 
Chiprut Rey y Co: 3 cajas lencerío. 
Antigás: 4 bultos tubos. 1 caja efectos 
I latón, 2 cajas vidrio. 
' L . del Yerro: 1 caja gén 
2,069 atados cartóa 
Co: 361 id Id, 1D8 id 
mros. 
G. Llano: 1 id id. 
P A P E L E R I A : 
Barandiaran y Co: 
Suárez Carasa y 
papel. 
F . Salnz: 420 cajos id, 5 id porta-ro* 
líos. 
Cuevas y Montaña: 424 atados papel. 
Carvajal y Caballín: 326 id id. 
A. Estrugo: 19 id id. 
Acosta y Co: 376 id Id. 
F E R R E T E R I A : 
Caubeta y Co: 717 ángulos. 
Wltten Contruction y Co: 315 cuñete» 
clavos, 5 vigas, 5 ángulos. 
J . A. Vásquez: 138 bultos carretillas, 17 
id raspadores. 
Casteleiro Vizoso y Co: 690 tubos. 
Machín Wall y Co: 8 i'ar los correas. 
American Steel y Compauy: 350 vigas. 
SUel y Compauy: 600 piezas ángulos, 
1,644 id acanaladas. 
Fuente Presa y Co: 515 tubos, 300 ro-
llos japel. 
E . F . Keirmann: 227 bultos accesorios 
para ferrocarril. 
Control Santo Tomás: 262 atados hie-
rro. 
Arellano y Co: 425 rollos papel, &tl 
tul os. 
B. Lanzagorta y Co: 26 bultos acceso-
rios pura tubos, 300 rollos papel. 
S. Morete n: 75 id id. 
Lorrarte Hno y Co: 125 id id. 
F . Moscda: 150 id id. 
J . Fernández y Co: 100 id Id. 
J . Fernández: 100 id id. 
E . Saavedra: 150 id id, 195 cuñetes tla« 
vos, 7 bultos accesorios tubos. 
Araluce y Co: 11 id id. 
Sarin García y Co: 19-1 tubos. 
G. Acevedo y Co: 158 id id. 
Urquia y Co: S6 id. 
Pons y Co: 230 id, 7 bultos accesorio* 
para suelo. 
Quiñones y Martínez: 17 bultos acce-
sorios para tubos, 241 bultos soportes, 19 
id accesorios id, 4 id arbolajes. 
Marina y Co: 56 bultos accesorios para 
tubos. 
F . Martínez: 723 bultos mollejones. 
Achútegui Rentería y Co: 345 cuñete* 
fclavos. 
Gorestiza Barafínno y Co: 100 rollos pa-
pel, 21 bultos accesorios pnra tubos. 
Hershey Corporation: !» bultos maqui-
naria, cailderas y accesorios. 
MEMORANDUM: 
Steel Company: 190 piezas ángulos. 
N del Campo: 1 pieza accesorios pora 
PARA NUEVA G E R O N A I S L A D E P I -
NO 
"Wost Indles Fertz y Co: 500 saco» 
¡bono. 
Keef Bros: 2 cajos etiquetas. 
R. F . Durham: 1 huocol confites, 4 ca-
jas tabacos. 
M A N I F I E S T O 1,404.—Vapor noruego 
MUNORWAY, capitán Olson, protedente 
de Newport (New), consignado a Munson 
Cuban Trading Compony: 6,829 tonela-
dos carbón. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MARI-
NA y anuncíese en el DIARIO DE L A 
MARINA 
A n u n c i o 
Aguiar. 116 
Dame Mi Bombón, Abuelita; No Esperes A l a Noche. 
A s í e s d e s a b r o s o e l 
B O M B O N P U R G A N T E 
D e l D r . M a r t í 
T o d o s • l o s n i ñ o s , l o q u i e r e n a t o d a s h o r a s , c u a n d o s e 
l e s h a d a d o u n a v e z . E s u n b o m b ó n d e r i c a c r e m a , c o n 
u n a p u r g a o c u l t a . N o s a b e a m e d i t i n a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C Á S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L ' ' , N e p t u n o e s q u i n a a J W i a n r i q u e . 
F e b r e r o 1 4 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 2 c e n t a v o s 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
E M B A R C A E N 
N U E V A Y O R K . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
L A S I T ü A r i O ^ E > B E R L I N 
B e r l í n , Febre ro U . 
E l Erabajfldor de E s p a ñ a se hizo 
tarsro ayer de todos los asuntos ame-
r i e a r o s . 
E l sen t imien to p ú b l i c o se I n c l i n a 
en fa ro i - de la g u e r r a con los Estados 
Unidos , h a b i é n d o s e apoderado de l 
pueblo comple to an t i amer i can l smo , 
p o r creer qne e l Pres idente W l l s o n 
d e s e ó l a grnerra y todo e l pueblo 
amer icano t a m b i é n . 
X A S D E T A L L E S D E L E W B A R Q C E 
D E L CO>T>E D E B E E X S T O R F F . 
y c e r a Y o r k , f ebre ro 14. 
Antes de sub i r a bordo de l r a p o r 
T r e d e r i c k V I I I , ' , é l conde de Be rns -
t c r f f a c c e d i ó a que se sacase u n a v i s -
t a c i n e m a t o p r á f i c a de su l legada a l 
m u e l l e y embarque . 
E l ex -Emba iador , n e g ó s e t e r m i -
nan temente a hacer d e e l a r a c l ó n a i -
puna , a pesar de los ruegos de r a r l o s 
r epor t e r s . 
A ambos costados del r a p o r " E r e -
d e r l c k V n i , " h a b í a botes ocupados 
p o r p o l i c í a s . 
D I S P O S I C I O N D E ILVA E X P R E S A 
F E R R O T I A R I A 
N u e r a T o - k , Febre ro 14 
>• Debido a l a a c u m u l a c i ó n de carga 
p o r l a d e t e n c i ó n de los rapores ame-
r icanos que hacen su t r a r e s í a a E u -
ropa , l a ^ D e l m r a r e L a c k a w a n n a 
RaU^ray'* ha anunc iado que no acep-
t a r á fletes del Oeste y de B u f f a l o con 
des t ino a embarques m a r í t i m o s , des-
p u é s de l a media noche de hoy . 
C r é e s e q u e ' esta d e c i s i ó n o b l i g a r á 
a l Gobierno a t o m a r p r o n t o medidas 
p o r a pro teger a los buques amer ica -
nos que en t r en en l a zona de bloqueo 
establecida p o r A l e m a n i a . 
N o t a s V a s c o n -
del " A l f o n s o X I I I " que e l n o m b r e de 
A r r i l l a g a fuese a p ó c r i f o y en eata 
r u d a condu je ron l a b a r c a e s p a ñ o l a k 
F.rcBt, donde r e s u l t ó o l t a l A r r i l l a g a 
l l a m a r s e Feder ico R o d r f g u e í . 
Todos los t r i p u l a n t e s h a n estado 
detenidos por espacio de u n mes. 
A l ser puestos en l i b e r t a d , e l c ó n -
n i l e s p a ñ o l e n t r e g ó diez f rancos a 
cada uno. 
E l supuesto A r r i l l a g a sigue dete-
nido. 
Colegio de Corredores 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Banqueros 
g a d a s , 
— H a sido detenido en Tolosa u n 
a n a r q u i s t a a l l í res idente , l l amado 
M a r c e l i n o B a r t o l o m é , que en l a esta-
c i ó n do Lasar te , p r ó x i m a a l a de T o -
losa, r e c o g i ó una caja fac turada , co-
m o de ropa sucia, y c o n t e n í a c a r t u -
chos de d i n a m i t a y va r i a s mechas. 
L a Guardia C i v i l , que estaba en ace-
cho, detuvo a B a r t o l o m é , que ha i n -
gresa en l a c á r c e l de San S e b a s t i t á n , 
E n Tolosa se han prac t icado va r ios 
reg i s t ros d o m i c i l i a r i o s que no d ie ron 
n i n g ú n resu l tado . 
— E n I r ú n r e ina d isgusto por estar 
suspendidas las fac turaciones para 
aque l l a e s t a c i ó n hace va r ios d í a s , uo 
r e c i b i é n d o s e m e r c a n c í a s de n i n g u n a 
clase. 
L a huelga de Tolosa e s t á en u n 
Londres , 2 d ^ . . . 4.77% 
Londres , 60 d¡v . 4.74% 
P a r í s . 3 d;v. . . . 14 
A l e m a n i a , 3 d|v. . 30 
E . Un idos . . . . tí P 
E s p a ñ a , 3 d | r . . . . 6% P 
F l o r í n h o l a n d é s . 4 1 % 
Descuento papel 
c o m e r c i a l . . . 8 
Comer-
ciantes 
4.76 V . 
4.73 V . 
15 D 
31 D . 
H, D . 
6 P. 
4 1 % 
10 D . 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo , p o -
l a r i z a c i ó n 96, en a l m a c é n p ú b l i c o de 
esta c iudad para l a e x p o r t a c i ó n , a 
3.36 centavos oro n a c i o n a l o ame-
r i c a n o l a l i b r a . 
A z ú c a r de m i e l , p o l a r i z a c i ó n 89, pa-
xa l a e x p o r t a c i ó n , a 2.64 centavos o r o 
nac iona l o amer i cano l a l i b r a . 
S e ñ o r e s no ta r ios de t u r n o : 
Para Cambios : G u i l l e r m o B o n n e t 
P a r a I n t e r v e n i r l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l 
de la Bolsa P r i v a d a : Oscar F e r n á n -
dez y A n t o n i o F*uerte. 
Habana , Feb re ro 13 de 1917. 
Jacobo Pa t t c r son , S í n d i c o Presiden-
t e . — X . Casquero, Secre ta r io Conta-
dor . 
Ve ra -
V a p o r e s d e t r a v e s é 
SE E S P E R A N 
Febre ro . 
14 Saratoga, N . Y o r k . 
14 Tenadores , N . Y o r k . 
18 R e i n a M a r í a C r i s t i n a , 
cruz. 
S A L D R A * 
Febre ro . 
16 M é x i c o , N . Y o r k 
Pastores, N . Y o r k . 
Cha lmet te , N . Orleans . 
T u r r l a l b a , N . Or leans . 
Saratoga. N . Y o r k . 






C A M B I O S 
Con tono de f i r m e z a y me jo r i m -
pres ionado r i g i ó ayer e l mercado, no 
acusando v a r i a c i ó n los t ipos o f i c i a l -
mente cot izados. 
C o t i z a c i ó n : 
Banqueros 
F l o r í n h o l a n d é s . . 
Descuento papel 
c o m e r c i a l . . . 
Londres , 3 d|V. . 
Londres , 60 djv. 
c o m p á s de espera, has ta que l a Pape- j f ^r^s' 3. • • 
l e ta conteste a las observaciones he - ! C.161?*1^' 3 5̂  
chas por los obreros , que no aceptan i ^ Uí11 |T 
e l despido de 20, e s t i m á n d o l o como „ t 8 f ^ _ \ 
represa l ias . 
—De paso p a r a el f rente i n g l é s l l e -
ga ron a esta cap i t a l los generales P r i -
m o de R ive ra , A r a n a z y M a r t í n e z A n i -
do, que sa l i e ron con d i r e c c i ó n a H e n -
daya, siendo despedidos por el gober-
nador m i l i t a r y jefes y oficiales de la 
g u a r n i c i ó n . 
— H a n l legado procedenles de Bres t 
los t r i p u l a n t e s de l a barca "Al fonso 
X I I I , " per teneciente a la m a t r í c u l a 
de l i a C o r u ñ a y que desplaza 500 to -
neladas. 
E l 28 de n o v i e m b r e pasado s a l i ó de 
L a Corufia , f le tada por M i g u e l A r r i -
l l aga , s e g ú n d e c í a l l amarse é s t e , y 
c o n objeto de r e m o l c a r a u n buque 
torpedeado que s e g u í a a f lo te , en vlr . -
t a de que se h a l l a b a é s t e cargado de 
m a d e r a 
E s t u v i e r o n navegando va r ios d í a s , 
y cuando se encon t raban a la a l t u r a 
de Bres t fue ron sorprendido por u n 
vapor pesquero a rmado y dos to rpe -
deros, todos de n a c i o n a l i d a d francesa. 
Sospecharon los capi tanes de este 
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4.76 V . 





4 1 % 
10 D 
J A R C I A 
Precios en oro o f i c i a l : 
Sisal de 12 pulgadas , $19.00 q u i n -
t a l . 
Sisal Rey, de %a 12 pulgadas, a 
$20.00 q u i n t a l . 
M a n i l a l e g í t i m o c o r r i e n t e , de % a 
12 pulgadas, a $20.25 q u i n t a l . 
M a n i l a Rey ex t r a supe r io r , de % a 
12 pulgadas, a $22.25 q u i n t a l . 
Condiciones y descuentos, los de 
cos tumbre . 
E n t r a d a s 
d e C a b o t a j e 
E N T R A D A S 
Nodriza Artificial 
K I N D O L A G 
Casa de P r é s t a n i a s 
Y JOYERIÁ 
I * A S E G U N D A . M I N A 
R t M Z á , 6, AL U S O BE U BBTia 
« s » ppnsta d ine ro oon ggu 
i » n t í a te a&Ajaa , por n n In ter** n v y 
m ó d i c o , y raOlza a euAlipüjsr precio 
tes exiseencU* te Joyesfe. 
Oampramos b r i l l an tes , J^rerfe ftm 
Bcruaa, 6. Teiéfeno 14363 
Febre ro 14. 
C i e n í u e g o a . vapor P u r í s i m a Con-
c e p c i ó n , c a p i t á n G ó m e z , c o n efectos. 
Nuev l tas , goleta P o l a r , p a t r ó n 
V á z q u e z , con efectos. 
B a ñ e s , goleta C la r a , p a t r ó n A l v a -
rez, 1000 sacos a z ú c a r . 
B a ñ e s , goleta San F ranc i sco , pa-
t r ó n Rloseco, 600 sacos a z ú c a r . 
B a ñ e s , goleta T r i n i d a d , p a t r ó n G t l , 
500 sacos a z ú c a r . 
J l a r i e l , goleta M a r í a , p a t r ó n Rese-
l ló , 60 Osacos a z ú c a r . 
C a n a s í , goleta Sabas, p a t r ó n E n -
sefiat, 400 sacos a z ú c a r 
Matanzas , goleta Teresa , p a t r ó n 
Selvera, en l a s t re 
Nuev l tas , gole ta M a r í a V á z q u e z , 
p a t r d n M a u r a , 1200 sacos c a r b ó n . 
C a b a ñ a s , gole ta J. M a r c e l i n o , pa-
t r ó n L ó p e z , en l a s t r e 
Santa Cruz , goleta E n i g m a , p a t r ó n 
A b o l l o , con efectos. 
D E S P A C H A D O S 
B a ñ e s , goleta C la r a , p a t r ó n ATra-
r e i . 
B a ñ e s , goleta San F ranc i sco , pa-
t r ó n Rloseco. 
M a r l e l , goleta M a r í a , p a t r d n Rese-
l ló . 
Cabafias, goleta J. M a r c e l i n o , pa-
1̂ 
p i e r c e A r r o w 
M A V A P A A W ) 
( 3 É ( G L E 6 . T O I O A I ) 
j^A empresa mas importante y mejor organizada de Cuba. Nuestros 
carros solo dejaran de funcioíiar por falta de gasolina. Lo ga-
rantizan, nuestros talleres, nuestros. expertos y nuestro r̂epuesto. 
R e n a u l t . P i e r c e - A r r o w . M e r e e r . P r e m i e n H u p m o b i l e . 
E X P O S I C I O N 
M A R I N A N t M . 12 . T E I A F O N O S j ^ ^ g ^ 
t t ó n L ó p e z . 
Santa Cruz , gole ta E n i g m a , p a t r ó n 
A b o l l o 
C á r d e n a s , gole ta C r i s á l i d a , p a t r ó n 
A l e m a n y . 
O T E A S E N T R A D A S 
E l vapo r amer icano "Tenadores" 
l l e g ó t a m b i é n de N e w Y o r k con solo 
ocho pasajeros pa ra l a H a b a n a y 60 
do t r á n s i t o en v ia je de e x c u r s i ó n pa-
r a Sant iago de Cuba, Jamaica , Cos-
ta R i ca y P a n a m á . 
E l f e r ry -boa t " P a r r o t " l l e g ó de K e y 
W e s t con 28 wagones de carga. 
E l v a p o r amer i cano " M u n a l b r o " 
l l e g ó de F í l a d e l f i a con ca rgamento 
de c a r b ó n m i n e r a l . 
E l vapo r noruego " B e r t h a " l l e g ó 
do M o b l l a con ca rga genera l y m a -
dera. 
D I N E R O 
D a r l o s o b r e j o y a s , p a g a n d o 
su v a l o r i n t r í n s e c o y a b a j o 
i n t e r é s , l o h a c e s o l a m e n t e 
L A R E G E N C I A , S n i r e z , 8 y 
1 0 , d e C a l H n o . y C o . 
G A R A N T I A , T A L O N A R I A Y 
R E S E R V A 
C H A R L A 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
— A n i c e t o es m u y reservado y sabe 
o i s i m u l a r mucho . Y o no lo c o n o c í 
hasta que l l evaba u n par de a ñ o s de 
m a t r i m o n i o . S iempre le hab la c r e í d o 
t r a n q u i l o , complac ien te , incapaz de 
d b i m e u n disgusto, has ta que u n buen 
c í a , digo, u n m a l d í a , por que tuve no 
s é q u é c a p r i c h i t o I n s i g n i f i c a n t e que 
c i no quiso sat isfacer, y por que, en 
v i s t a de e l lo , le d i j e que era u n a f i e -
r a del des ier to y que todo h a b í a aca-
bado en t re é l y yo , y que desde l a 
p r ó x i m a m a ñ a n a le p o n d r í a buena ca-
ra a l p r o p i e t a r i o de la s e d e r í a de la. 
esquina que me asediaba a fuerza de 
requiebros , ¿ s a b e lo que hizo? 
— ¡Qué se y o ! 
—Pues me p a r t i ó u n pan de f l au ta 
po r l a cabeza, y por todo consuelo me 
d i jo que s i a l g ú n d í a m e viese pasar 
por f rente l a s e d e r í a , s i n c o n t e m p l a -
ciones me d a r í a u n a r e t r e t a de golpes 
ou plena ca l le , y a c o n t i n u a c i ó n e l i -
m i n a r í a del m u n d o de los v ivos a l 
p r o p i e t a r i o de l es tab lec imiento . 
— ¡ C a r a m b a con A n i c e t o ! 
— H a y que conocer lo a fondo, como 
yo, para saber de lo que es capaz. 
— V a y a , pues m e r e t i r o ; y s i en a l -
go puedo s e r v i r a us ted , m á n d e m e y 
o r d é n e m e que s e r á us ted s e r v i d a . . . 
U n a pue r t a que se a b r i ó p r e c i p i t a -
damente y u n h o m b r e que se a b a l a n z ó 
sobre m í y m e e s t r e c h ó en t re sus b r a -
zos, me de j a ron f r í o . 
— ¡ A n i c e t o ! — e x c l a m é , medio esca-
m a d o . . . Y o le o f r e c í a buenamente a 
t u e sposa . . . 
—Grac i a s : t ú eres u n a persona de-
cente y eres incapaz ^de propasar te . 
H e sa l ido del escondite por que ya no 
puedo m á s . 
—Entonces lo del a l z a m i e n t o . . . 
—Nada. U n a mane ra , como c u a l -
qu ie r o t r a , de desaparecer del mapa 
por unos cuantos d í a s . ¿ S a b e s l o que 
he padecido, m e t i d o en ca sa? . . . A h , 
y no te creas nada de lo que te ha 
d i cho m i m u j e r : eso del pan de f l a u -
ta es u n a e x a g e r a c i ó n . . . 
— N o lo dudo. 
—Pero hoy , prec isamente , por poco 
cometo u n dispara te . P o r que t ú , por 
e jemplo , cuando m i m u j e r t e h a c o n -
tado l o de l a l zamien to n o t e has me-
t i d o c o n e l l a n i conmigo . 
— N o f a l t a r í a m á s . 
—Pues hay qu ien se h a me t ido . F i -
g ú r a t e que don A q u i l i n o , ¿ s a b e s ? 
aque l b u e n s e ñ o r que pres ta d ine ro a l 
L A D I S L A O D I A 
de la "CUBANA ALFARERA'* situada 
en el kilómetro 19 de la carretera de 
V i v e s , n ú m . 9 9 . 
A p a r t a d o 2 4 9 . T e l é f o n o A - 2 0 9 0 
L A D R I L L O ! ! 
Qiiines. Son por su resistencia, tamaño y propiedades para %l mortero, 
los mejores que se conocen en Plaza. Nunca sueltan el repello. 
MO S J ^ R ( C O S "LA CUBANA," Gran Fábrica; la ma-
LLONES de losas en existencia y 220 dibujos diferentes, en los que se 
puede elegir, en ta seguridad de que por el tiempo de fabricadas, por 
emplear la mejor materia prima y por su manufactura, son superiores 
a fas que se fabrican en ésta y a las que se importaban. 
Maderas del Norte y del P a í s , L o s a s de \ zo tea , Cemento, 
Y e s o , T u b e r í a de- barro y Vigas de hierro. 
diez y seis por c i e n t o . . . 
— S í ; síé q u i é n es. 
— H a ven ido hoy pa ra cob ra rme 
unos intereses y a l enterarse de que 
me h a b í a alzado l a h a emprend ido c o n 
m i m u j e r d i c i é n d o l a que era u n a m a -
la esposa por que n o me h a b í a re te -
n ido a su lado. ¿ Y s í le matan?—de-
c í a — ¿ q u é h a r á us ted y c ó m o c o b r a r é 
yo? Po r que ns ted no r e c o n o c e r í a l a 
d e u d a . . . a u n que yo , l a ve rdad , esta-
r l a dispuesto a d a r l a po r saldada na -
da m á s que mereciendo de usted u n a 
p e q u e ñ a prueba de a m i s t a d . . . 
— ¡ V a y a con don A q u i l i n o ! 
— Y con t inuaba e l h o m b r e a s í : L a 
ve rdad que An ice to no se l a merece; 
por que us ted es hermosa y honrada , 
b ien se ve, y é l en cambio , se p i r r a 
por todas y crea que si t iene t r ampas 
es debido a que es u n v ic ioso como 
hay pocos. 
— ¡ D a l e ! 
—Bueno, por poco salgo y hay pe -
l í c u l a . . . Y a la hubo d e s p u é s , pero 
fué d o m é s t i c a , po r que m i m u j e r l l e -
g ó a dudar de m í . ¡ F i g ú r a t e t ü ! 
— ¡ D u d a r de t í ! 
— E n f i n , que vue lvo a l escondite, 
i-'o digas a nadie que me has v i s to , a l 
c o n t r a r i o , d i a todo e l m u n d o que me 
ho a l z a d o . . . y que t engan paciencia. 
Desde que s a l í de casa de Anice to , 
en cuan to he sabido de a ' g ú n c o n o c i -
do, t r a n q u i l o de por sí , y n e u t r a l co-
mo s i d i j é r a m o s , que se ha alzado, lo 
p r i m e r o que se me ha o c u r r i d o ha 
sido pensar en l a ca ra de los acree-
dores , . . 
Por que hay Anice tos capaces de 
todo. 
Menos de a l z a í s e , n a t u r a l m e n t e , po r 
nada n i po r nadie . 
E n r i q u e C O L L . 
L t alteración del... 
(Viene de la p r i m e r a . ) 
B Ü E I U T O T T H A G A L I , P B O C E -
8 A D 0 . 
E l Juez especia! h a d ic tado auto de 
p i ocesamiento con e x c l u s i ó n de f i a n -
za, c o n t r a Buenaven tu ra G a l i , po r se-
d i c i ó n y r e b e l i ó n . 
D e s p u é s de n o t i f i c á r s e l e el auto 
fue r e m i t i d o a l V i v a c . 
A R M A S A L J T Z G A D O 
Es ta m a ñ a n a han sido enviadas a l 
Juzgado Espec ia l , u n a t e r ce ro l a en 
m a l estado y u n r e v ó l v e r a s í como 
seis c á p s u l a s , que le fue ron ocupadas 
en su f inca a uno de los detenidos 
que l l e g a r o n anoche procedentes de 
Be juca l , custodiados por soldados 
de l e j é r c i t o . 
T a m b i é n fué enviado a l Juzgado o l 
c u c h i l l o ocupado en pader de l chauf-
feur R a m ó n F e r n i n d e x Baranda l la , 
que f u é detenido anoche po r los de-
tec t ives R lvas y l a Par , po r haberse 
alzado en armas , regresando a esta 
cap i t a l d e s p u é s por no mos t r a r se 
con fo rme en EecuadaTTT 
o t ros i nd iv iduos que le í c < S ^ Í 
E L J U Z G A D O ESPEctat ^ 
A las seis y media de 
c o m e n z ó hoy a ac tua l el ñ ^ M i a 
b i n o G o n z á l e z , en uiiíót> B¡u 
r i o s e ñ o r Zenen, para~crtnff ecr«¿ 
r e d a c c i ó n de l o s ^ u t o s d e ^ ^ 
m i e n t o y de l i b e r t a d de a i ^ ^ 
los acusados, a quienes se U ^ ^ 
p i l ó U p r i s i ó n prevent iva ^ 
P O L I C U ~ P B O C E S A l m 
A las siete de l a m a f t a n l ^ , 
Zenea n o t i f i c ó a l detenido p S*£or 
do Cruz Cabrera , p o l i c í a de a 4 ^ 
nao, que f u é e l p r i m e r o de ^os 
dos por esta causa, l a r e a o ' l W ^ ' 
Juez Espec ia l que lo declarab 
ceeado p o r los del i tos de ^ « w , ^ 
s e d i c i ó n , e x c l u y é n d o l e d» torf! * 7 
m. ^ Sai. 
U n a ves que se l e M20 sabe? *. 
d i s p o s i c i ó n , e l acusado p a s ó de! ^ • 
vas . donde c u m p l í a p r l s i f in nm^JH 
n a l , a l a C á r c e l . ^ ^ J b . 
D E T E S T D O E 5 XAELOUq 
U n a pare ja de soldados conduf 
esta m a ñ a n a a l Juzgado Especial 
R i c a r d o G ó m e z , detenido anoch^ 1 
M a r l a n a o . p o r a c u s á r s e l e de 
c o m p r o m e t i d o en el . complot n a ^ i 
r e b e l l ó n . ^ 
E l acusado I n g r e s ó en el 
pa ra ser presentado esta tarde ají» 
e l Juez I n s t r u c t o r de l a causa 
T!* D E T E N I D O E^T X A T A H A S B t o 
S e g ñ n no ta f ac i l i t ada a l a prenaa «i 
co rone l Rasco I n f o r m a desde Pínjj 
de l R í o que fué detenido hoy en M», 
t a h a m b r e R a m ó n del R í o Salgado, til ' 
t i m o c o m p a ñ e r o de l coronel 
quedando e x t i n g u i d a l a partida cm 
esta d e t e n c i ó n . 
C A R L O S I t A S S O , PROCESADO 
Es t a m a ñ a n a ha sido procesado $ 
e x c a p i t á n de p o l i c í a s e ñ o r Carlos 
M a s s ó , con e x c l u s i ó n de ftawrjy j j , 
gresando en l a c á r c e L 
T a m b i é n f u é procesado con excls. 
s l ó n de f ianza e l detenido Ladislao 
F e r n á n d w , ingresando en e l referi-
do es tablec imiento penaL 
L O S A L I S T A D O S D E S D E ATEB 
Respondiendo a los deseos del Go-
b i e r n o , espuestos en u n Decreto jm-
b l i cado hoy , abr iendo alistamiento d» 
v o l u n t a r l o s p a r a s e r v i r por novasía 
d í a s p o r l o menos , se h a n alistado « 
l a o f i c ina C e n t r a l de Gallano, 381} fe-
d i r i d u o s y 120 e n l a sub-ofidna da 
l a E s c o l t a d e l Genera l Menccal 
MAS DETESTOOS 
A r m a n d o , C o n o , J o s é L . EanHfia», 
Rafae l A lonso , Feder ico P é r e z Péwz, 
Car los C F a r r l l . A n t o n i o Cruz, v Pe-
d r o A n t o n i o , i n g r e s a r o n en el Yfvac, 
conducidos p o r fuerzas del Ejército. 
Los r e m i t e e l a lcalde de Madmia. 
S e r á n presentados esta tarde tí 
Juez Espec ia l . 
Es t a m a ñ a n a f u é detenido por d 
v i g i l a n t e 535 e l po r t e ro Víc tor Jo-
quinet , vec ino de A r t u r o y San Aeío-
n i o , r e p a r t o Aldecoa . 
Es te I n d M u d o s es colector de Oh 
r reos n ú m e r o S4. 
Se l e acusa de conspirador. 
F u é detenido en Correos y renritíflo 
a l V i v a c a l a d i s p o s i c i ó n del Juez 
especial. 
L a Guard ia R u r a l detuvo en la pla-
ya de Santa Fe , Bau ta , a Ju l i án Gu-
t i é r r e s . 
Q u e d ó en e l V i v a c 
E L M ü n S T H O i J E E R I C A f O U 
P A L A C I O 
Poco d e s p u é s de las diez de la aa-
fiana l l e g ó h o y a Palacio el Ministro 
amer icano M r . G o n z á l e z , cntrerletla-
dese con el genera l MenocaL 
E l c i tado d i p l o m á t i c o permanec» 
en d i cha casa poco m á s de una hora, 
y a e l l a c o n c u r r i e r o n e l Secretarlo y 
Subsecretar io de Estado 
E l s e ñ o r M i n i s t r o s a l l ó de Pa»-
c ío a c o m p a ñ a d o del a t t a c h é de la Le-
g a c i ó n , comandante Whlttemeyer, 
qu ien l l e g ó d e s p u é s que e l seüor aü- * 
n i s t r o a Pa lac io . „ . , w » « ¿ 
I O S D E T E N I D O S D E L CAITAEW 
L o s detenidos de l Calvar io , c ^ i r 
be r t ad se o r d e n ó hoy, a l sal ir del vi-
vac, fue ron conducidos por agentes 
de l a p o l i c í a secreta a la Jefatera 
de dicho cuerpo, quedando deteniflc» 
nuevamente . 
B A L A S E K C O y T R A R A S 
A d o l f o V a l d é s , vecino de Tenen-e 
58 y Genaro R o d r í g u e z , se encontra-
r o n u n paquete de balas frente a ^ 
f á b r i c a de tabacos " E l Crédlco," « ' 
yas balas fueron remi t idas a la po"' 
c í a secreta y é s t a las r e m i t i ó al Jua-
gado especial. , 
Las balas encontradas sen tres pei-
nes y 15 balas sueltas fine estabe-
met idas en u n guante ds soldado. 
E n t o t a l 30 balas. 
OCHO D E T E N I D O S 
E n e l t r e n de las diez que pr**' 
de de Santa C la ra , l l ega ron detenioc 
por seis parejas de l a guardia n 
r a l , Car los O ' F a r r i l l . Rafael Aloe*0' 
F r a n c i s c o Velo , A n t o n i o Cruz. * 
mando Carso y Pedro A n t o n i a ^ 
F u e r o n detenidos en ^ ^ f ? . ^ 
conducidos a l a Audienc ia a la disp^ 
s l c i ó n del s e ñ o r Juez especial. 
O T R O D E T E N I D O . 
Conducido por una pareja de 
dados del e j é r c i t o , l l e g ó a las n t ^ 
de l a m a ñ a n a de hoy, Magdelino w 
grono . «-Hal 
F u é presentado e l Juez ^P60 ~ n . 
T a m b i é n l l e g ó procedente üe 
ta B r a v a y conducido por una P** 
de soldados, J u l i á n Marcos, ei 
fué presentado a l s e ñ o r J u M R i -
c i a l 
A L C A L D E D E T E N I D O 
A l a h o r a de c e r r a r esta e d ^ . 
l l e g a conducido por el Jete ™ 
tacamente de GuanabaCoa: 1ri,ide ^ 
F ranc i sco Panmiento, el f l c ó - i t r í s 
d i c h a V i l l a , s e ñ o r Anton io » J 
G u t i é r r e z , el ^cuel se e n c e n t r a ^ ^ 
su despacho de l a - A l c a l d í a cua" 
de tuv ie ron . ,ueZ «e-
F u é presentado al s e ñ o r J 
pec ia l . i g n o r á n d o s e si sera 
do o puesto en l i be r t ad . 
Dice el r e fe r ido alcalde ?i 
que su d e t e n c i ó n obedece a m 
s á b a d o el doctor Al f redo Zay ^ 
m i ó en su casa y luego l o acó * 
has ta l a Habana. 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a r ! 
